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0
JELENTÉS A KOMÁROM–SZŐNY, VÁSÁRTÉREN 2012-BEN FOLYTATOTT RÉGÉSZETI 
FELTÁRÁSOK EREDMÉNYEIRŐL1
BART8S DÁVID–BOR+Y LÁSZLÏ–DELBÏ GABRIELLA–DÉVAI KATA–KIS ZITA–NAGY ANNA–SEY NIKOLETTA–
SZÁMADÏ EMESE–VIDA ISTVÁN
A RÉGÉSZETI FELTÁRÁS EREDMÉNYEI
A V]ĘQ\L ViViUWpUHQ 12 yWD ]DMOy iVDWiV D 21 
iVDWiVL LGpQ\EHQ, 2012 M~OLXV 2 pV M~OLXV 2 N|]|WW 
20 PXQNDQDSRQ IRO\W D] ELTE BTK ÏNRUL RpJpV]H-
WL TDQV]pNH pV D KRPiURPL KODSND G\|UJ\ M~]HXP 
HJ\WWPĦN|GpVpEHQ2
A 2012 pYL IHOWiUiV FpOMD BULJHWLR municipium 
YiURVV]HUNH]HWpQHN WRYiEEL PHJLVPHUpVH pV D] pStWp-
VL SHULyGXVRN SRQWRV HONO|QtWpVH YROW, HQQHN pUGHNp-
EHQ D IHOWiUiV NpW V]HOYpQ\FVRSRUWEDQ IRO\W 1 WiEOD
2011-EHQ D V]ĘQ\L ViViUWpU NHOHWL UpV]pQ, D] ~J\-
QHYH]HWW 1 V]iP~ insuláW NHOHWUĘO OH]iUy ~WWyO NHOHW-
UH HJ\ FVDWRUQDUHQGV]HUUHO HOOiWRWW, NE ,î2-2 P 
NLWHUMHGpVĦ, XWROVy Ii]LViEDQ NĘODSRNNDO EXUNROW XG-
YDUW NXWDWWXQN, FpOXQN 2012-EHQ D] XGYDU NHOHWL OHKD-
WiUROyGiViQDN PHJNHUHVpVH YROW A] XGYDU DODWW NpW 
pUGHNHV MHOHQVpJUH LV EXNNDQWXQN 2011-EHQ, DPHO\HN 
WRYiEEL NXWDWiViYDO ~J\ JRQGROWXN, QDJ\EDQ KR]]i-
MiUXOKDWXQN BULJHWLR N|]PĦUHQGV]HUpQHN pV pStWpVL 
SHULyGXVDLQDN PHJLVPHUpVpKH] E]HN N|]O D] HJ\LN 
D] XGYDU DODWW IHOWiUW FVDWRUQD, DPHO\HW 200 yWD VL-
NHUOW Q\RPRQ N|YHWQQN, PiVUpV]W SHGLJ D] XGYDU 
V]LQWMH DODWW HJ\ NE  P KRVV]DQ QDSYLOiJUD NHUOW, 
pV]DN-GpOL LUiQ\~, 2011 pYL PHJILJ\HOpVHLQN V]HULQW 
HVHWOHJ PpJ D] yNRUEDQ YLVV]DERQWRWW pSOHW IDOi-
QDN DODSR]iVL iUND YROW, DPHO\QHN GpOL YpJpQ HJ\ KR]-
]i GHUpNV]|JEHQ FVDWODNR]y IDOQDN D] LQGtWiViW LV VL-
NHUOW PHJWDOiOQL A] iURNEyO QDJ\RQ pUGHNHV OHOHW-
DQ\DJ NHUOW HOĘ, DPHO\ HJ\ IpPPHJPXQNiOy PĦKHO\ 
MHOHQOpWpUH XWDO A 2012 pYL IHOWiUiVRN HJ\LN IĘ FpONL-
WĦ]pVH HQQHN D PLQGHQ EL]RQQ\DO D N|]HOEHQ PĦN|-
GĘ PĦKHO\QHN D PHJWDOiOiVD YROW EQQHN pUGHNpEHQ 
NLWĦ]WN D ViViUWpU pV]DNL V]HNWRUiQDN NHOHWL ]yQiMi-
EDQ D] L1, L1, L1, L1 2011-EHQ PiU NXWDWRWW, WH-
KiW ~MUD NLQ\LWRWW, WRYiEEi D] M1, M1, M1, M1 
YDODPHQQ\L ~M V]HOYpQ\HNHW, PLQWHJ\ 10 P2 IHO-
OHWHQ 2– WiEOD MiVUpV]W SHGLJ D 2012 pYL iVD-
WiV PiVLN V]HOYpQ\FVRSRUWMD D] ~J\QHYH]HWW 1 V]i-
mú insula GpOL, JD]GDViJL WUDNWXViW pULQWHWWH, DKRO D 
2011 pYL IHOWiUiV VRUiQ PHJiOODStWiVW Q\HUW, KRJ\ D 
ODNypSOHWKH] GpOUĘO NDSFVROyGy XGYDU NLWHUMHGpVH 
KR]]iYHWĘOHJ 12î12 P OHKHWHWW, pV GpOL LUiQ\EDQ WR-
YiEE IRO\WDWyGLN A] 1 V]iP~ insula 1 ODNyKi]D GpOL 
UpV]pQHN, D JD]GDViJL WUDNWXVQDN D WRYiEEL PHJLV-
merését céloztuk meg az ebben a részben megnyitás-
UD NHUOĘ  ~M V]HOYpQ\ A1, B1, &1, D1, |VV]HVHQ 
72 m2 IHOOHW PHJQ\LWiViYDO, DPHO\QHN VRUiQ YiODV]W 
NDSKDWWXQN DUUD LV, KRJ\ D] ~J\QHYH]HWW 1 ODNyKi] 
V]pWYiOLN-H NpW, HJ\PiVVDO SiUKX]DPRVDQ HOKHO\H]-
NHGĘ, NHVNHQ\ VLNiWRU iOWDO HOYiODV]WRWW NO|Q pSOHW-
1  
„A régészeti feltárás eredményei” című fejezet Bartus 
Dávid, Borhy László, Számadó Emese munkája, a bé-
lyeges téglákról szóló Borhy Lászlóé, az üvegleletekről 
szóló Dévai Katáé, a helyi kerámiáról szóló Delbó Gab-
rielláé, az import kerámiákról és a mécsesekről szóló 
Kis Zitáé, az amphorákról szóló Nagy Annáé, a bronz-
tárgyakról szóló Sey Nikolettáé, míg az éremleletek 
feldolgozása Vida Istváné. A 2012. évi terra sigillata 
leletek feldolgozását Kis Zita végzi, publikálására kü-
lön közleményben kerül majd sor.
2  
A feltárást Komárom Város Önkormányzata és a Nem-
zeti Kulturális Alap anyagi támogatásával valósítot-
tuk meg, amelyet ez úton is köszönünk. Az ásatás lele-
teinek tudományos feldolgozását részben az ELTE BTK 
Ókori Régészeti Tanszéke doktoranduszainak és az 
MTA–ELTE Interdiszciplináris Régészeti Kutatócso-
port munkatársainak bevonásával, valamint az OTKA 
K 108667. pályázatának keretei között végeztük. Az 
ásatás vezetője Borhy László tanszékvezető egyetemi 
tanár (ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék), Számadó 
Emese múzeumigazgató (Komáromi Klapka György 
Múzeum), valamint Bartus Dávid egyetemi adjunk-
tus (ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék) volt. Munka-
társak: Dévai Kata és Sey Nikoletta tud. segédmun-
katársak (mindketten MTA–ELTE Interdiszcipliná-
ris Régészeti Kutatócsoport); Delbó Gabriella, Harsá-
nyi Richárd, Hoppál Krisztina, Juhász Lajos, Kis Zita, 
Sáró Csilla és Simon Bence PhD-hallgatók (valameny-
nyien ELTE BTK Ókori Régészeti Tanszék); illetve Szil-
ágyi Márton PhD-ösztöndíjas (ELTE BTK Ős- és Kora-
történeti Régészeti Tanszék); továbbá Hudecz András 
egyiptológus és Nyerges Anita régész, PhD-hallgató 
(Savaria Múzeum, Szombathely) voltak. A feltáráson 
részt vett még Kurovszky Zsófia és Harsányi Eszter 
festő-restaurátor művész, Kató Péter (Universität 
Mainz) és Marta Garcia (University of Lampeter) 
ókortörténészek, valamint Nagy Gergely restaurátor. 
Az ásatáson a következő hallgatók vettek részt: Bar-
na Ferenc, Benes Anita, Gregor István, Hajdu Barba-
ra, Horváth Tamás, Huszta Henrietta, Joháczi Szilvia, 
Kalmár Miklós, Kántor Zsolt, Koltai Anna, Kovács Pé-
ter, Mag Hella, Mohácsi Borbála, Mosoni Molki, Nagy 
Anna, Pabeschitz Virág, Péró Krisztina, Süvegh Eszter, 
Szabados Ágnes, Szabadváry Tamás, Szabó Melinda, 
Szűcs Ibolya, Telekesi Dóra, Trembeczky Júlia, Vág-
völgyi Bence, Wéber Viktor (ELTE BTK Ókori Régésze-
ti Tanszék), Csiki Alíz (Szombathelyi Egyetem), Mihalik 
Anna és Fábián Boglárka (Pécsi Tudományegyetem), 
Lu Meng és Wang Quian (Pekingi Egyetem), továbbá 
Ölveczky Balázs (Veszprémi Egyetem).

BARTUS–BORHY–DELBÓ–DÉVAI–KIS–NAGY–SEY–SZÁMADÓ–VIDA
UH, YDJ\ WRYiEEUD LV HJ\ pSOHWNpQW NH]HOHQGĘ – 
WiEOD
A 2012 pYL iVDWiV HUHGPpQ\HLW D] DOiEELDNEDQ 
|VV]HJH]KHWMN
Északi szektor: Udvar, csatornarendszerek, 
pince és fémművesműhely 2– WiEOD
Udvar, sikátor
A] L11 pV L1L1 V]HOYpQ\UHQGV]HUHNEHQ D 
N|YHV MiUyV]LQWHW SE 01 D] iVDWiV NH]GHWpQ D 2011 
pYL V]LQWUH YLVV]DERQWRWWXN, XJ\DQtJ\ D NDSXEHMiUy 
szintje alatti teguláV DJ\DJUpWHJHW SE 020 pV D ViUJD 
DJ\DJIHOOHWHW SE 01 LV A NDSXEHMiUyW LV IHOWiU-
WXN, DPHO\ D K1 V]HOYpQ\EHQ 2011-EHQ HJ\ Q\XJDWL 
LUiQ\~ IDOV]DNDVV]DO SE 01 IRO\WDWyGRWW A NDSX-
EHMiUy NHOHWL ROGDOiQ, D quaderNĘWĘO NHOHWUH, D] M1 
V]HOYpQ\EHQ NLERQWRWWXN D IDONLV]HGpVW SE 1 SE 
1–VyGHUHV IDODODSR]iV D IDONLV]HGpVEHQ IRO\WDWy-
GRWW SLNHUOW HONO|QtWHQQN D] XGYDU MiUyV]LQWMHLW, 
pV D OHJIHOVĘ, D]D] OHJNpVĘEEL SHULyGXVWyO HOLQGXOYD D 
N|YHWNH]Ę UpWHJHNHW NDSWXN XWROVy NĘSHULyGXV SE 
01, DODWWD teguláV, DJ\DJRV IHOOHW SE 0, D N|-
YHNNHO ERUtWRWW MiUyV]LQW DODSR]iVD SE020, D] XGYDU-
WyO pV]DNUD, NDSXEHMiUyQ W~O LV E] DODWW MHOHQW PHJ D 
NRUiEEL, NHPpQ\ IHOOHWĦ, NDYLFVRV MiUyV]LQW SE 101, 
DPHO\ D NDSXEHMiUy N|]HOpEHQ D OHJPDJDVDEE SRQWRQ 
My iOODSRWEDQ, |VV]HIJJĘ, NHPpQ\, W|P|U IHOOHWEHQ 
PHJPDUDGW, GpO IHOp KDODGYD D] XGYDU OHMWpVH PLDWW 
D]RQEDQ PiU FVDN IROWRNEDQ YROW PHJILJ\HOKHWĘ 
AODWWD DJ\DJRV IHOW|OWpV K~]yGRWW SE 0, DPHO\EHQ 
QDJ\PpUHWĦ N|YHNEĘO UDNRWW IHOW|OWpVW OHKHWHWW PHJ-
ILJ\HOQL E] D UpWHJ D] HOĘ]Ę SHULyGXV IHOW|OWpVpW MH-
OHQWHWWH H]]HO D] XGYDU NDYLFVRV MiUyV]LQWMH SE 101 
HJ\HQOHWHV, GpO IHOp OHMWĘ IHOOHWHW NDSRWW AODWWD ND-
YLFVRV MiUyV]LQW SE 02 MHOHQW PHJ, DPHO\HW L1
L1 V]HOYpQ\EHQ J|G|U SE 11 YiJRWW iW, GH D] L1 
V]HOYpQ\ VDUNiLJ PDUNiQVDQ IRO\WDWyGRWW A NDYLFVRV 
V]LQW SE 02, DPHO\ D] HJpV] XGYDU OHJNRUiEEL MiUy-
V]LQWMpW MHOHQWHWWH, YpJLJK~]yGRWW D] L1–L1 V]HOYp-
Q\HNEHQ, D] L1 V]HOYpQ\ GpOQ\XJDWL VDUNiEDQ GHILQL-
iOWXN SE 01
M1 V]HOYpQ\ pV]DNL IHOpEHQ DJ\DJUpWHJHW ERQ-
WRWWXQN NL SE 0 L1SE 01 E]W GpOUĘO D] L1 
V]HOYpQ\ NHOHWL PHWV]HWIDOD HOĘWW OpYĘ NYiGHUWĘO 
LQGXOy, PLQWHJ\ 0 FP PpO\VpJEHQ IXWy, NHOHW-Q\X-
JDWL LUiQ\~ IDONLV]HGpV KDWiUROMD SE 1, I|O|WWH OpYĘ 
EHW|OWpVH SE 0 0 FP PpO\VpJEHQ HOĘNHUOW D ND-
YLFVRV IDODODSR]iV WHWHMH, DPHO\ D NDSXEHMiUy NHOHWL 
IRO\WDWiVD YROW, ,0 P KRVV]~ViJEDQ E] D IDO MHOHQ-
WL D] XGYDU pV]DNL ]iUyIDOiQDN D NDSXEHMiUyWyO NHOHW-
UH K~]yGy V]DNDV]iW A] SE1 PHWV]HWIDOD HOĘWW EH-
N|W SE 01 pV]DN-GpOL LUiQ\~ IDOED, DPHO\ HJ\EHQ D 
NE  P V]pOHVVpJĦ XGYDU NHOHWL ]iUyIDOD YROW TĘOH NH-
OHWUH, WHKiW D] XGYDURQ NtYO, ViUJD DJ\DJRV IHOOHWHW 
SE 01 pUWQN HO E]W D UpWHJHW iWYiJWXN pV PHJiO-
ODStWRWWXN, KRJ\ D IDO 0 FP PpO\VpJEHQ D WDODS]D-
WLJ IRO\WDWyGRWW E]HQ D V]LQWHQ SE 1 PHJiOOWXQN 
A IDORQ W~O D IDONLV]HGpV SE 1 HJpV]HQ EL]WRVDQ 
QHP IRO\WDWyGLN EJ\ pV]DN-GpOL LUiQ\~ IDODW SE 11 
,0 P KRVV]~ViJEDQ IHOWiUWXQN, GpOL IRO\WDWiViW HJ\ 
iURN SE 12 D] M1 V]HOYpQ\EHQ HOYiJWD EHW|OWpVH 
SE 00 A] iURN D] M1 V]HOYpQ\EHQ LV IRO\WDWyGRWW 
M1SE 121, EHW|OWpVH SE 0, VĘW D] M1 V]HOYpQ\ 
GpOL PHWV]HWIDOiLJ Q\RPRQ N|YHWKHWĘ YROW
A] iURNWyO SE 121 NHOHWUH ViUJD IHOOHW SE 0 
MHOHQWNH]HWW, DPHO\ D] M1M1 V]HOYpQ\EHQ PHJIL-
J\HOW SE 01 GpOL IRO\WDWiVD EWWĘO NHOHWUH pV]DN-GpOL 
LUiQ\~ IDONLV]HGpV SE 0 MHOHQWNH]HWW D] M1 V]HO-
YpQ\ NHOHWL PHWV]HWIDOD HOĘWW EHW|OWpVH SE 0 A IDO 
SE 01 pV D IDONLV]HGpV SE 0 SiUKX]DPRVDQ IX-
WRWW HJ\PiVVDO pV]DN-GpOL LUiQ\EDQ, D N|]|WWN OpYĘ 
ViUJD IHOOHW M1M1–SE0, M1M1–SE 01 
HJ\ ~MDEE VLNiWRU MiUyV]LQWMH OHKHWHWW, D IDONLV]HGpV 
SE 0 SHGLJ D N|YHWNH]Ę pSOHW Q\XJDWL ]iUyIDOiW 
jelezte ugyanezen insuláQ EHOO
Csatorna
EEEH D IHOOHWEH SE 0 pV SE 01 YiJWiN EHOH 
D FVDWRUQiW SE 0, DPHO\ D] SE 0 V]iP~, NĘ-
EĘO IDUDJRWW pV iWW|UW GtV]Ħ, GH W|UHGpNHV iOODSRWEDQ 
HOĘNHUOW |VV]HIRO\yWyO LQGXOW A FVDWRUQiWyO NHOHWUH 
LV PHJWDOiOWXN D OHJNRUiEEL NDYLFVRV MiUyV]LQWHW SE 
02, SE 01 A 2011-EHQ PiU NLERQWRWW, pV]DN-GpOL 
LUiQ\~ iURNWyO SE 02 Q\XJDWUD VyGHUHV, NDYLFVRV 
UpWHJ SE 10  SE 02, SE 02, SE 01 NHUOW HOĘ 
EEEH D VyGHUHV UpWHJEH SE 02-J\HO SiUKX]DPRVDQ 
HJ\ PiVLN, pV]DNUyO LQGXOy, N|YHNNHO NLUDNRWW ROGD-
O~ FVDWRUQiW YiJWDN SE 11, EHW|OWpVH SE 10 NHOHWL 
IDOD–SE 00, Q\XJDWL IDOD–SE 10 MHJILJ\HOpVQN 
V]HULQW D FVDWRUQD SE 11 SE 0 |VV]HIRO\yMiLJ KD-
ODG V]LQWpQ pV]DN-GpOL LUiQ\EDQ, D] iOWDOD HOYH]HWHWW 
YL]HW WDOiQ iWYHWWH SE 0 FVDWRUQD D] |VV]HIRO\yQiO 
EUUH D SRQWUD D]RQEDQ PiU QHP ERQWRWWXQN Ui MHJ-
ILJ\HOWN D]W LV, KRJ\ SE 11 FVDWRUQD pV]DN IHOp HPHO-
NHGHWW, pV D IHOOHWEH UDNRWW tegula peremének irá-
Q\iEyO N|YHWNH]ĘHQ NHOHW IHOp HONDQ\DURGRWW A] SE 
11 FVDWRUQD NDQ\DUXODWiWyO GpOUH KDEDUFFVDO NLNHQW 
OHQ\RPDWRNDW PXWDWy teguláN SE 1 KHO\H]NHGWHN 
HO, DPHO\HN N|YHWWpN D] SE 11 V]iPPDO MHO|OW Yt]HO-
YH]HWĘ OHMWpVpW, DPHO\QHN V]pOHVVpJH 2– FP YROW
A NDYLFVRV IHOOHWHW SE 02 D FVDWRUQD SE 0 
DOMiLJ 2 P KRVV]~ V]RQGiYDO iWYiJWXN AODWWD D N|-
YHWNH]Ę V]LQWHNHW KDWiUR]WXN PHJ HJ\VRURV N|YHN-
EĘO UDNRWW IHOOHW SE 1 IDONLV]HGpVVHO SE 02 
YDJ\ iURNNDO pV]DN-GpOL LUiQ\EDQ SiUKX]DPRVDQ HQ-
QHN iWYiJiVD XWiQ NDYLFVRVVyGHUHV IHOOHW SE 1 
MHOHQWNH]HWW SE02 pV SE0 FVDWRUQD N|]|WW, WHOMHV 
IHOOHWEHQ PDMG HQQHN iWYiJiVD DODWW V]UNH DJ\D-
JRV UpWHJHW SE 1, H] DODWW SHGLJ SE 0 FVDWRUQD 
PHOOHWW ViUJDVyGHUHV UpWHJHW SE 1 pUWQN HO, D 
FVDWRUQD DOMiYDO D]RQRV V]LQWHQ SE 0 FVDWRUQiWyO 
Q\XJDWUD, D FVDWRUQD Q\XJDWL ROGDOIDOiW iWYiJYD J|G|U 
SE 11 MHOHQWNH]HWW, DPHO\QHN DOMD D FVDWRUQD DOMD 
DODWW  FP-UH YROW
1. kép: Mercuriust ábrázoló ólomvotív öntőformája (fotó: Bartus D.) 
Abb. 1: Gussform einer Bleivotivstatue von Mercurius (Foto: D. Bartus)
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A NĘVRUWyO SE 00 SE11 FVDWRUQD NHOHWL ROGDOD 
YiO\RJWpJOiNEyO iOOy RPODGpNRW SE 00 ERQWRWWXQN 
NL, DPHO\QHN ViUJD pV IHNHWH YiO\RJWpJOiL QpJ\ VRUEDQ 
PHJPDUDGWDN E]W D] RPODGpNRW PHJILJ\HOKHWWN SE 
0 FVDWRUQD EHW|OWpVpEHQ LV
Pince
EUHGHWLOHJ D] L1 V]HOYpQ\ GpONHOHWL VDUNiEDQ 
ERQWRWWXQN Ui D NH]GHWEHQ EHiViVNpQW, PDMG SLQFH-
NpQW GHILQLiOW REMHNWXP pV]DNQ\XJDWL VDUNiUD A] 
L1 pV M1 V]HOYpQ\HN N|]|WWL PHWV]HWIDO SE 10 
HOWiYROtWiVD XWiQ UiERQWRWWXQN D SLQFH pV]DNL UpV]p-
UH SE 10 SLQFH, SE 100 HQQHN EHW|OWpVH A SLQFp-
EHQ DQQDN IHOV]tQL MHOHQWNH]pVpWĘO 10 FP PpO\VpJLJ 
PpO\tWHWWN D ERQWiVXQNDW D NH]GHWL V]LQWWĘO 0 FP-
UH MHOHQW PHJ D SLQFH ROGDOIDOD, pV 110 FP PpO\VpJLJ 
ERQWRWWXQN D EHOVHMpEHQ A EHW|OWpV SE 100 ERQWi-
VD VRUiQ HOpUWQN HJ\ DJ\DJRV UpWHJHW SE 11, HE-
EHQ WDOiOWXQN HJ\ My iOODSRWEDQ PHJĘU]ĘG|WW, N|UO-
EHOO 0 FP V]pOHV, 0 FP KRVV]~ GHV]NiW SE 12 
A] DJ\DJRV UpWHJEHQ SE 11 WRYiEEL V]HUYHV PDUDG-
YiQ\RNUD LV EXNNDQWXQN D SLQFH pV]DNNHOHWL VDUNi-
EDQ Q|YpQ\L PDJYDN, J\P|OFV|N NHUOWHN HOĘ, UpV]-
EHQ V]iUUDO RODMERJ\y", GDWRO\D", DOPDPDJ" A UpWHJ 
Q|YpQ\L PDUDGYiQ\RNDW WDUWDOPD]y I|OGMpW iWV]LWiO-
WXN, W|EE Y|G|U I|OGHW NLHPHOWQN, PDMG H UpWHJ SE 
11 HOERQWiVD VRUiQ ViUJD DJ\DJUpWHJHW pUWQN HO, 
DPHO\EHQ IHNHWH JHUHQGDOHQ\RPDWRNDW ILJ\HOWQN 
PHJ SE 1 MHJMHJ\]HQGĘ, KRJ\ D] L1 V]HOYpQ\W, 
DKRO D SLQFH IRO\WDWiVD YiUKDWy, 200-EHQ PiU NXWDW-
WXN, GH HUUH D V]LQWUH QHP ERQWRWWXQN Ui 201-EDQ 
PLQGHQNpSSHQ pUGHPHV OHV] D] L1L1M1 V]HO-
YpQ\HNHW ~MUD, D] M1 V]HOYpQ\W SHGLJ ~MRQQDQ PHJ-
Q\LWQL D SLQFH WHOMHV IHOWiUiVD pUGHNpEHQ
Fémműves műhely kemencékkel, árkokkal
APLQW D]W HO|OMiUyEDQ HPOtWHWWN, D] XWyEEL 
pYHNEHQ D K pV L MHO]pVĦ V]HOYpQ\HNEĘO RO\DQ OHOH-
WHN IpONpV] WHUPpNHN, EURQ] |QWHFVHN NHUOWHN HOĘ, 
DPHO\HN HJ\ D N|]HOEHQ PĦN|G|WW IpPPĦYHV PĦKHO\ 
MHOHQOpWpUH HQJHGWHN N|YHWNH]WHWQL MLYHO 2011-EHQ D] 
XGYDU V]LQWMpW iWYiJy, LGpQ SE 02 V]iPRQ GHILQLiOW 
IDONLV]HGpV EHW|OWpVpEHQ YLDV]PRGHOO NpV]tWpVpUH 
KDV]QiOW VHJpGQHJDWtYRN W|UHGpNHL NHUOWHN HOĘ, D 
NXWDWiV HJ\LN FpOMDNpQW 2012-EHQ D PĦKHO\ PHJWD-
OiOiViW WĦ]WN NL A 2012 pYL iVDWiV VRUiQ NH]GHWWĘO 
IRJYD HOĘNHUOWHN RO\DQ OHOHWHN, DPHO\HN HOĘUH MHOH]-
WpN, KRJ\ D PĦKHO\W PHJWDOiOMXN EUUH XWDOW D] yULiVL 
PHQQ\LVpJEHQ HOĘNHUOW VDODN, GH D] DJ\DJRPODGpN 
SE 00 ERQWiVD VRUiQ HOĘNHUOW, pS, pJHWHWW DJ\DJ, 
MHUFXULXVW iEUi]ROy yORPYRWtY |QWĘIRUPD 1 NpS 
A V]HOYpQ\HNKH] WDUWR]y PHGGĘEHQ SE 00 IpP-
NHUHVĘYHO WDOiOW, WDOiQ FRUWXQiW iEUi]ROy W|UHGpNHV 
yORPYRWtY HJ\pUWHOPĦHQ MHOH]WH, KRJ\ QDJ\RQ N|]HO 
OHKHWQN D PĦKHO\KH], XJ\DQHUUH XWDOW D EDUQD DJ\D-
JRV UpWHJ SE 0 ERQWiVD VRUiQ WDOiOW, 10 J V~O\~, 
EURQ] Q\HUVDQ\DJW|PE LV
A IpPPĦYHV PĦKHO\ D] XGYDURQ KHO\H]NHGHWW HO, 
DPHO\QHN IHOOHWpW, PLXWiQ IHOKDJ\WiN D PĦKHO\W, 
HJ\PiVVDO SiUKX]DPRVDQ IXWy iUNRN V]HOWpN iW 
E]HN UHQGV]HUpW pV D NHPHQFpNKH] YDOy YLV]RQ\iW D 
N|YHWNH]ĘNpSSHQ OHKHWHWW PHJKDWiUR]QL
A] M1 V]HOYpQ\EHQ SE 12 iURNWyO Q\XJDWUD, D]-
]DO SiUKX]DPRVDQ, WRYiEEL iUNRW WDOiOWXQN SE 122, 
EHW|OWpVH SE 0, DPHO\ WRYiEE IRO\WDWyGLN D] M1
M1 V]HOYpQ\HNEHQ iURN SE 11, EHW|OWpVH SE 0 
A] iURN EHW|OWpVpEHQ IUHVNyRPODGpNRW WDOiOWXQN SE 
11, DPHO\HW QHP ERQWRWWXQN NL, DQQDN IHOV]HGpVpW D 
201 pYL iVDWiVL LGpQ\UH KDJ\WXN
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MHJILJ\HOWN, KRJ\ D] iURN SE 11 GpOL LUiQ\-
EDQ IRO\WDWyGLN, D] M1 V]HOYpQ\ GpOL UpV]pEHQ D SLQ-
FH I|O|WW HOpUL D GpOL PHWV]HWIDODW E] D EHW|OWpV SE 
00 D]RQRV D] iURNEHW|OWpVVHO SE 0
A] M1 V]HOYpQ\EHQ D NpW iUNRW SE 12, SE 
122 NE 0 FP NHVNHQ\ ViY SE 0 YiODV]WMD HO 
HJ\PiVWyO, DPHO\ D] M1M1 V]HOYpQ\HNEHQ LV IRO\-
WDWyGRWW pV]DN-GpOL LUiQ\EDQ M1M1–SE 0
E]HNUĘO D] iUNRNUyO, LOOHWYH D N|]|WWN OpYĘ UpV]-
EHQ WDOiOKDWy pJHWW DJ\DJIROWRNUyO PHJiOODStWRWWXN, 
KRJ\ D] iUNRN HJ\ HUHGHWLOHJ IpPPHJPXQNiOy PĦ-
KHO\NpQW GHILQLiOKDWy REMHNWXP NHPHQFpLW PHWV]HW-
WpN
A] iUNRN, LOOHWYH D] XGYDUW pV]DN IHOĘO KDWiUR-
Oy NHOHW-Q\XJDWL LUiQ\~ IDO SE 1 iOWDO PHWV]HWW NH-
PHQFpN N|]O NHWWĘW VLNHUOW IHOWiUQXQN D] M1 V]HO-
YpQ\EHQ D IDO SE 1 NpW pJHWW IROWRW SE 0, SE 
00 PHWV]HWW, D] M1 V]HOYpQ\EHQ pV]DN-GpOL LUi-
Q\~ iURN SE 122 PHWV]HWWH " D NHPHQFpW SE 0 
D GpOQ\XJDWL VDURNEDQ E]W D NHPHQFpW W|EE UpWHJEHQ 
iWYiJWXN SE 12, SE 12, SE 11
A] pJHWW DJ\DJViYUyO SE 0 D NpW iURN SE 122, 
SE 12 N|]|WW QHP G|QWKHWĘ HO, KRJ\ D NHPHQFH SE 
0 PHJPDUDGW NHOHWL ViYMDUpV]HL-H YDJ\ HJ\ PiVLN 
kemence két árok által történt „feldarabolásának” a 
PDUDGpND
A] L1L1 pV M1M1 V]HOYpQ\HN WDOiONR]iVi-
QiO HJ\ ~MDEE NHPHQFpW SE 1 WiUWXQN IHO, DPHO\ 
D] pV]DN-GpOL LUiQ\~ iURN SE 11 IHOHWWL, WHKiW NpVĘE-
EL A NHPHQFH UpV]HL DJ\DJSDGND SE 12, NDYLFVRV 
DODSR]iV SE 12, DJ\DJRV WDSDV]WiV SE 12 HOERQ-
WRWWXN, N|U DODN~ IROW SE 1 HOERQWRWWXN, IHNHWpUH 
pJHWW DJ\DJ SE 1 QHP ERQWRWWXN HO A NHPHQFp-
WĘO SE 1 NHOHWUH OD]D VyGHUHV IROWRW SE 12 ERQ-
WRWWXQN NL ViUJD DJ\DJIHOOHWEHQ SE 0
MHJILJ\HOWN, KRJ\ D IDONLV]HGpV" SE 02 
YiJMD D NHPHQFH SE 1 Q\XJDWL SDGNiMiW MLYHO D 
IDONLV]HGpV" EHW|OWpVpEHQ 2011-EHQ YLDV]PRGHOO Np-
V]tWpVpUH KDV]QiOW VHJpGQHJDWtYRN W|UHGpNHL NHUOWHN 
HOĘ, D IDONLV]HGpV" D] |VV]HV NHPHQFpKH] NpSHVW LV 
NpVĘEELQHN WHNLQWKHWĘ
A] iUNRN SE 11, SE 121 N|]|WW MHOHQWNH]Ę pJHWW 
DJ\DJViY SE 0 D] M1M1 V]HOYpQ\HNEHQ KD-
VRQOy MHOHQVpJ PHJVHPPLVtWHWW NHPHQFH OHKHWHWW, 
PLQW D] M1 V]HOYpQ\EHQ D] SE 122 pV SE 12 N|]|WW 
OpYĘ pJHWW DJ\DJFVtN SE 0
Déli szektor: Udvar, falak, falkiszedések – 
WiEOD
A] I insula 1 pSOHWpQHN GpOL UpV]pUH YRQDWNR]y 
OHJIRQWRVDEE PHJILJ\HOpVQN D], KRJ\ D D1 V]HOYpQ\ 
WHOMHV IHOOHWpEHQ IRO\DWyGRWW D] D NDYLFVRV XGYDU-
V]LQW SE 10, DPHO\HW D] HOĘ]Ę pYHNEHQ PiU PHJ-
WDOiOWXQN, pV LVPpW PHJiOODStWRWWXN, KRJ\ D NDYLFVRV 
XGYDUIHOOHWHW D OHJNpVĘEEL Ii]LVEDQ NĘODSRNNDO EXU-
NROWiN A NĘEXUNRODWRW NpVĘEE HOERQWRWWiN, PLQG|V]-
V]H HJ\ NĘODS SE 1 PDUDGW PHJ HUHGHWL KHO\pQ, D] 
SE 0 UpWHJEHQ A] HOERQWiV LGHMpUH XWDOKDW D] A1
B1&1D1 V]HOYpQ\VRUEDQ WDOiOW 1 pYL  NUDMFi-
URV SE 012 UpWHJEHQ, LOOHWYH D] 100 pYL 1 NUDMFiURV 
SE 01 UpWHJ
A NDYLFVRV XGYDUL MiUyV]LQW SE 10 pV]DNQ\X-
JDWL VDUNiEDQ pV]DN-GpOL LUiQ\~ IDONLV]HGpV SE 1 
KDWiUROWD EHW|OWpVH SE 1 D IDONLV]HGpVLJ WHUMHGĘ-
HQ 2î2P-HV V]RQGiW Q\LWRWWXQN, DPHO\QHN V]LQWMpW D 
ViUJD DJ\DJIHOOHWLJ SE 1 PpO\tWHWWN A ERQWiVW 
H]HNHQ D IHOOHWHNHQ EHIHMH]WN
A IDONLV]HGpVWĘO SE 1 Q\XJDWUD, D &1 V]HO-
YpQ\ HJpV] IHOOHWpW EHW|OWĘ IHNHWH DJ\DJIHOOHWHQ 
SE 11 EHIHMH]WN D ERQWiVW, HEEHQ ViUJD IROWRN 
MHOHQWNH]WHN YiO\RJWpJOD OHQ\RPDWRN E]W D IHOOHWHW 
SE 11 D] pV]DNQ\XJDWL pV D GpONHOHWL VDURNEDQ NpW 
2î2 P-HV V]RQGiYDO iWYiJWXN E] PpO\VpJH PLQWHJ\ 
20 FP YROW, PLYHO D]RQEDQ ~M IHOOHWHW QHP pUWQN HO, 
D MHOHQOHJL IHOV]tQWĘO PpUW 10-1 FP-HV PpO\VpJEHQ 
PHJiOOWXQN D ERQWiVVDO
MHJiOODStWRWWXN, KRJ\ D] XGYDUWyO pV]DNDEE-
UD Q\LWRWW V]HOYpQ\HNEHQ D] 10-HV pYHNEHQ PHJIL-
J\HOW, HJ\PiVVDO SiUKX]DPRVDQ IXWy IDODN, N|]WN 
NpW pSOHWHW HOYiODV]Wy VLNiWRUUDO, LWW QHP IRO\WDWyG-
QDN D IHQWHEE HPOtWHWW IDONLV]HGpV SE 1 DODSMiQ – 
OHJDOiEELV HEEHQ D V]HNWRUEDQ – ~J\ WĦQLN, KRJ\ QHP 
NpW, KDQHP HJ\ pSOHWUĘO YDQ V]y
A IDONLV]HGpV SE 1 pV WĘOH Q\XJDWUD, D] A1 
V]HOYpQ\EHQ IHOWiUW, pV]DN-GpOL LUiQ\~ IDODN N|]|WWL 
IHOOHWEHQ SE 0 D IDOWyO SE 0 NHOHWUH D] HJpV] 
IHOOHWHW EHERUtWy, DSUyUD W|UW, iWpJHWW tegula- és 
imbrexW|UHGpNHNEĘO iOOy, 0-0 FP YDVWDJ WHWĘRP-
ODGpN SE 01 NHUOW HOĘ, DPHO\QHN HOERQWiVD XWiQ 
ViUJiVEDUQD DJ\DJUpWHJHW SE 02 ERQWRWWXQN NL, 
PLQGNpW V]HOYpQ\ A1, B1 WHOMHV IHOOHWpEHQ E]W D 
UpWHJHW D] A1 pV B1 V]HOYpQ\HN GpOL IHOpEHQ D IDOLJ 
SE 0 2 PpWHU V]pOHVVpJEHQ iWYiJWXN AODWWD OHYĘ 
NHPpQ\, EDUQD DJ\DJIHOOHWHQ SE 1 EHIHMH]WN D 
ERQWiVW ÉSOHWPDUDGYiQ\RNDW, MiUyV]LQWHW 10 FP 
PpO\VpJEHQ QHP WDOiOWXQN A ERQWiV VRUiQ IHOWĦQĘHQ 
NHYpV OHOHW NHUOW HOĘ
A] A1 V]HOYpQ\EHQ IHOWiUWXN D] pV]DN-GpOL LUiQ\~ 
NĘIDODW SE 0, DPHO\EH D] A1 V]HOYpQ\ GpOQ\XJD-
WL VDUNiEDQ NHOHW-Q\XJDWL LUiQ\~ IDOV]DNDV] SE 1 
N|W EH A IDOQDN SE 0, DPHO\HW pV]DNL LUiQ\EDQ 
MHOHQWĘVHQ YLVV]DERQWRWWDN, OiED]DWD SE 1 LV HOĘ-
NHUOW E] D IDO pV]DNL LUiQ\EDQ IDONLV]HGpV IRUPiMi-
EDQ IRO\WDWyGRWW SE 0 EHW|OWpVH SE 0 A EHW|O-
WpV SE 0 HOERQWiVD XWiQ PHJWDOiOWXN D OiED]DWWDO 
SE 1 D]RQRV IDODODSR]iVL V]LQWHW, DPHO\ Yt]V]LQWHV 
IHOOHW IRUPiMiEDQ pV]DNL LUiQ\EDQ IRO\WDWyGRWW E]W 
WHOMHVHQ NLERQWRWWXN A IDO SE 0 pV]DNL IRO\WDWi-
ViW 200-EHQ D] A1 V]HOYpQ\EHQ PiU NLERQWRWWXN, D 
IDOWyO Q\XJDWUD, D] A1 V]HOYpQ\EHQ SE 11 pV SE 12 
IHNHWH DJ\DJUpWHJHN iOWDO KDWiUROW, pV]DN-GpOL LUiQ\~ 
YiO\RJIDO SE 10 K~]yGLN, DPHO\QHN IRO\WDWiViW D] 
A1 V]HOYpQ\EHQ 200-EHQ PiU PHJWDOiOWXN
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BÉLYEGES TÉGLÁK
A 2012 pYL iVDWiVL LGpQ\EHQ D S]ĘQ\-ViViUWpU OH-
OĘKHO\HQ |VV]HVHQ 1 EpO\HJHV WpJOD NHUOW HOĘ, DPH-
O\HN N|]O YDODPHQQ\L IHOLUDWWDO HOOiWRWW A WpJODEp-
O\HJHN D] HOĘ]Ę pYHNpWĘO NLVVp HOWpUĘ NpSHW pV |VV]HWp-
WHOW PXWDWQDN A SROJiUYiURV WHUOHWpQ 2012-EHQ HOĘ-
NHUOW NDWRQDL WpJODEpO\HJHN N|]|WW |VV]HVHQ 1 GD-
UDE  2, QDJ\ V]iPEDQ NpSYLVHOWHWLN PDJXNDW D 
BULJHWLyEDQ iOORPiVR]y NO|QE|]Ę NDWRQDL HJ\VpJHN 
BiU 2 EpO\HJ 1–2 FVDN legio V]y W|UHGpNpW WDUWDOPD]-
]D, YDOyV]tQĦVtWKHWĘ, KRJ\ PLQGNHWWĘ D BULJHWLyEDQ 
OHJKRVV]DEE LGHLJ iOORPiVR]y legio I Adiutrix Pia 
Fidelis EpO\HJHNpQW ROGKDWy IHO E]iOWDO D] HPOtWHWW 
FVDSDW QpJ\ EpO\HJJHO 2, 1– YDQ MHOHQ D 2012 
pYL DQ\DJEDQ EJ\ EpO\HJ D BULJHWLR KHO\ĘUVpJpW KU 
X 10–11 N|]|WW DGy legio XXX Ulpia Victrixhez 
N|WKHWĘ 0,  EJ\ WRYiEEL EpO\HJ 1 MHOHQOH-
JL LVPHUHWHLQN V]HULQW IHOROGKDWDWODQ, GH YDOyV]tQĦOHJ 
YDODPHO\ FVDSDWWHVWKH], HVHWOHJ HJ\ legióYDO KR]KDWy 
NDSFVRODWED RLWNDViJ V]iPED PHJ\ DX[LOLiULV EpO\H-
JHN HOĘNHUOpVH D SROJiUYiURV WHUOHWpQ, EiU D NRUiE-
EL pYHNEHQ LGĘUĘO LGĘUH YROW Ui SpOGD4 A tárgyalt ása-
WiVL LGpQ\EHQ HEEĘO D VRUR]DWEyO QDJ\ YDOyV]tQĦVpJ-
gel a cohors VII Breucorum egy bélyegének a töredé-
NH NHUOW HOĘ 0,  gVV]HVHQ KDW, PLQGLJ QHJD-
WtYDQ Q\RPRWW, iOWDOiEDQ J\DWUD PLQĘVpJĦQHN PRQG-
KDWy pV FVDN HJ\ HVHWEHQ  tabula ansatáYDO NHUHWH-
]HWW EpO\HJ HUHMpLJ NpSYLVHOWHWL PDJiW D EULJHWLyL IORW-
WD, D Classis Flavia Histrica 2, –12 A PD-
JiQ WpJODpJHWĘN EpO\HJH – DPHQQ\LEHQ D 1 EpO\HJHW 
D NDWRQDL EpO\HJHN N|]p VRUROMXN – PLQG|VV]HVHQ HJ\ 
GDUDERQ ILJ\HOKHWĘ PHJ 0, 1, QHYH]HWHVHQ D 
ViViUWpU WHUOHWpQ XJ\DQFVDN MyO LVPHUW, V]pSHQ pV 
PpO\HQ Q\RPRWW, V]DEiO\RV tabula ansatában elhe-
O\H]NHGĘ, NDUFV~ EHWĦNNHO MHOOHPH]KHWĘ, FDUQXQWXPL 
V]pNKHO\Ħ, IHOWHKHWĘOHJ KU X 2 V]i]DGL5 Atiliae fir-
ma EpO\HJpQHN W|UHGpNH
KATALÏG8S
1. Tegula töredéke  WiEOD 1
LWV] KGYM 2012L1–L102
Méretek: tegula: 10î, î2, PP EpO\HJ 
î2, PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD Leg. [(io)  I  Ad(iutrix) P(ia) 
F(idelis)?]
KHOWH]pV KU X 2– V]i]DG
IURGDORP BART8S–BOR+Y HW DO 2012, –11, KDW 
1–10 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 12–1, KDW 1–1, 
WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRNNDO
2. Tegula töredéke  WiEOD 2
LWV] KGYM 2012L1–L10201
Méretek: tegula: 11î10î2 PP EpO\HJ î 
PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD Leg. [(io)  I  Ad(iutrix) P(ia) 
F(idelis)?]
Megjegyzés: A téglabélyeget tabula ansata NHUHWH]L
KHOWH]pV KU X 2– V]i]DG
IURGDORP BART8S–BOR+Y HW DO 2012, –11, KDW 
1–10 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 12–1, KDW 1–1, 
WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRNNDO
3 Tegula töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L102
Méretek: tegula 10î1î22, PP EpO\HJ 
,î0, PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD [Leg(io) I] A. (diutrix) ° P(ia) 
° F(idelis)
Megjegyzés: A téglabélyeget tabula ansata NHUHWH]L
KHOWH]pV KU X 2– V]i]DG 8J\DQHEEĘO D UpWHJ-
EĘO D KU X 2 V]i]DG HOVĘ QHJ\HGH– V]i]DG N|]|WWL 
LGĘV]DNUD NHOWH]KHWĘ DUHVVHO 2ZHHVW 0 amphora 
IOW|UHGpNH NHUOW HOĘ OiVG amphorák NDWDOyJXVD 

IURGDORP BART8S–BOR+Y HW DO 2012, –11, KDW 
1–10 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 12–1, KDW 1–1, 
WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRNNDO
4. Imbrex töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L10
Méretek: imbrex 102î122î2 PP EpO\HJ 1î1 
PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD [Leg(io) I A(diutrix)] P. (ia) 
F(idelis)
Megjegyzés: A téglabélyeget tabula ansata NHUHWH]L
KHOWH]pV KU X 2– V]i]DG 8J\DQHEEĘO D UpWHJ-
EĘO D KU X 1 V]i]DG N|]HSH–2 V]i]DG N|]HSH N|-
]|WWL LGĘV]DNUD NHOWH]KHWĘ UKRGRVL amphora IO- pV 
ROGDOW|UHGpNH NHUOW HOĘ OiVG amphorák NDWDOyJXVD 
2
IURGDORP BART8S–BOR+Y HW DO 2012, –11, KDW 
1–10 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 12–1, KDW 1–1, 
WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRNNDO
5. Tegula töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L100
Méretek: tegula: 2î2î2 PP EpO\HJ 1î1 PP
4  
C(ohors) I(prima) A(lpinorum) (BORHY 2005, 104, 
Kat. 1.20.) Lásd még: SZILÁGYI 1952, 201–203.
5  
SWOBODA 1964, 116.

BARTUS–BORHY–DELBÓ–DÉVAI–KIS–NAGY–SEY–SZÁMADÓ–VIDA
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD [Leg(io) XXX U(lpia)] 
V. (ictrix).
MHJMHJ\]pV A WpJODEpO\HJHW YDOyV]tQĦOHJ tabula 
ansata NHUHWH]L
Keltezés: A legio XXX Ulpia Victrix KU X 10–11 
N|]|WW iOORPiVR]RWW BULJHWLyEDQ 8J\DQHEEHQ D Up-
WHJEHQ D KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH 
N|]|WWUH NHOWH]KHWĘ YHJSRKiU SHUHPW|UHGpNH6 ke-
UOW HOĘ OiVG YHJHN NDWDOyJXVD 1 12 WiEOD 1 
8J\DQLQQHQ HJ\ WDOiQ DRPLWLDQXV NRUiUD" NHOWH]-
KHWĘ pUHP LV V]iUPD]LN OiVG pUPHN NDWDOyJXVD 2
IURGDORP BARKÏ&ZI 1–11, 0 MÏ&SY 12, 
SS 1 BOR+Y 2012, 2 LiVG PpJ RI8  
BART8S–BOR+Y HW DO 201, 1, KDW 1
6. Tegula töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L1022
Méretek: tegula 11î12î2 PP EpO\HJ î 
PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD C(ohors) ° V.  [Call(aecorum) 
Luc(ensium)] YDJ\ C(ohors) ° V. [II Breucorum 
equitata c(ivium) R(omanorum] BiU D] HOVĘ KHO\HQ 
HPOtWHWW, &UXPHUXPEDQ N\HUJHV~MIDOX, BULJHWLR NH-
leti territoriumán – VĘW, S]LOiJ\L J V]HULQW7 KU X 
12-EHQ PLQGHQ EL]RQQ\DO PDJiEDQ BULJHWLyEDQ 
LV – iOORPiVR]y HJ\VpJ HJ\ NDWRQiMiQDN, D] azalius 
származású DasmenusQDN D KU X 1-UH NHOWH]KH-
WĘ NDWRQDL GLSORPiMD S]ĘQ\EĘO NHUOW HOĘ, BDUNy-
F]L L V]HULQW YDOyV]tQĦEE D] XWyEEL IHOROGiV, KLV]HQ 
D GpO-SDQQRQLDL LXJLyEDQ iOORPiVR]y cohors VII 
Breucorum „téglaküldeményeivel « több ízben tá-
mogatta a brigetioi helyőrséget ´ Meg kell ugyan-
DNNRU MHJ\H]QL, KRJ\ D cohors QHYpQHN c(ohors) rö-
YLGtWpVH HOWpU D cohors VII Breucorum eddig ismert 
coh(ors), LOOHWYH cohor(s) YiOWR]DWDLWyO10
Megjegyzés: A téglabélyeget tabula ansata NHUHWH]L
KHOWH]pV KU X 2– V]i]DG LĘULQF] B V]HULQW D 
cohors VII Breucorum többek között BULJHWLyEyO LV-
PHUW EpO\HJHL D KU X  V]i]DG HOVĘ IHOpUH NHOWH]KH-
WĘN Äegészen biztosan ´11
Irodalom: A cohors V Callaecorum Lucensium tör-
WpQHWpUH pV IHOLUDWRV HPOpNDQ\DJiUD, WpJODEpO\HJH-
LUH OiVG &I&+ORI8S 100, 2–2 BARKÏ&ZI 
1–11, 1–1 RI8 , 1 N\HUJHV~MIDOXEyO 
>&UXPHUXP@, BULJHWLR NHOHWL territoriumáról LŐ-
RIN&Z 2001, 2–20 WpJODEpO\HJ GHUXODWiUyO A 
cohors VII Breucorum W|UWpQHWpUH pV IHOLUDWRV HP-
OpNDQ\DJiUD, WpJODEpO\HJHLUH OiVG &I&+ORI8S 100, 
2–20 RI8 101, 10 PLQGNHWWĘ DXQDV]HNFVĘ-
UĘO SZILÁGYI 1, –1 SZILÁGYI 12, 202–
20 LŐRIN&Z 1, 1–20 LŐRIN&Z 1, 2–1 
LŐRIN&Z 2001, 22–2
7. Imbrex töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L102
Méretek: imbrex: î10î21 PP EpO\HJ 0î0 
PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD C(lassis) F(lavia) H(istrica)?
Megjegyzés: A téglabélyeget tabula ansata NHUHWH]L, 
DPHO\ D]RQEDQ FVDN D EpO\HJ EDO ROGDOiQ OiWV]LN YD-
ODPHQQ\LUH A EHWĦN HOWpUĘ PpUHWĦHN, D EHWĦWiYROViJ 
LV HJ\HQHWOHQ, PLQGH] D]W D EHQ\RPiVW NHOWL, PLQWKD 
D] HJ\HV EHWĦNHW NO|Q-NO|Q Q\RPWiN YROQD EHOH D] 
DJ\DJIHOOHWEH
KHOWH]pV KU X  V]i]DG HOVĘ KDUPDGD
IURGDORP &IL III, 111 BART8S–BOR+Y HW DO 
2012, 11, KDW 1 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 1–
1, KDW 1–22, WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRN-
NDO
8. Imbrex töredéke  WiEOD 1
LWV] KGYM 2012L1–L1002
Méretek: imbrex î10î20 PP EpO\HJ î2 
PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD C(lassis) F(lavia) H(istrica)"
MHJMHJ\]pV KHVNHQ\, Q\~OiQN EHWĦN, IHUGpQ Q\R-
PRWWDN D] DJ\DJIHOOHWEH A EHWĦV]iUDN OHIHOp Pp-
O\OQHN, IHOVĘ UpV]N NHYpVEp PpO\HQ Q\RPyGRWW D IH-
OOHWEH Y| 11
KHOWH]pV AQDOyJLiN DODSMiQ KU X  V]i]DG HOVĘ KDU-
PDGD
IURGDORP &IL III, 111 BART8S–BOR+Y HW DO 
2012, 11, KDW 1 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 1–
1, KDW 1–22, WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRN-
NDO
9. Imbrex töredéke  WiEOD 2
LWV] KGYM 2012L1–L102
Méretek: imbrex: î12î1, PP EpO\HJ 
,î2, PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD C(lassis) F(lavia) H(istrica)?
KHOWH]pV AQDOyJLiN DODSMiQ KU X  V]i]DG HOVĘ 
KDUPDGD 8J\DQHEEĘO D UpWHJEĘO D KU X 2 V]i]DG 
HOVĘ QHJ\HGH– V]i]DG N|]|WWL LGĘV]DNUD NHOWH]KHWĘ 
DUHVVHO 2ZHHVW 0 amphora IOW|UHGpNH NHUOW HOĘ 
OiVG amphorák NDWDOyJXVD 
IURGDORP &IL III, 111 BART8S–BOR+Y HW DO 
2012, 11, KDW 1 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 1–
1, KDW 1–22, WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRN-
NDO
10. Imbrex töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L10
Méretek: imbrex î0î1 PP EpO\HJ 1î20 PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD C. (lassis) F(lavia) H. (istrica)?
6  
RÜTTI 1991, Form AR 98.
7  
SZILÁGYI 1952, 202 (7).
8  
CIL XVI, 97.
9  
BARKÓCZI 1944–1951, 18–19; SZILÁGYI 1952, 203.
10 
 Coh(ors): SZILÁGYI 1933, T. XXIII, 18–20, 22–24; 
cohor(s): SZILÁGYI 1933, T. XXIII, 21.
11 
 LŐRINCZ 1979, 29–31, Abb. 7, Taf. 12.5.

JELENTÉS A KOMÁROM–SZŐNY, VÁSÁRTÉREN 2012-BEN FOLYTATOTT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK EREDMÉNYEIRŐL
KHOWH]pV AQDOyJLiN DODSMiQ KU X  V]i]DG HOVĘ KDU-
PDGD 8J\DQHEEHQ D UpWHJEHQ KU X 2 V]i]DG N|]H-
SH– V]i]DG N|]HSH N|]|WWUH NHOWH]KHWĘ YHJSRKiU12 
SHUHPW|UHGpNH OiVG YHJHN NDWDOyJXVD 11 12 WiE-
OD 10 NHUOW HOĘ
IURGDORP &IL III, 111 BART8S–BOR+Y HW DO 
2012, 11, KDW 1 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 1–
1, KDW 1–22, WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRN-
NDO
11. Imbrex töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L101
Méretek: imbrex î1î1 PP EpO\HJ 22î2 PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD [C(lassis)] F. (lavia) 
H(istrica)?
KHOWH]pV AQDOyJLiN DODSMiQ KU X  V]i]DG HOVĘ KDU-
PDGD 8J\DQHEEHQ D UpWHJEHQ V]iOUiWpWHV GtV]tWp-
VĦ YHJNHKHO\1 KU X  V]i]DG HOVĘ IHOpUH NHOWH]KH-
WĘ W|UHGpNHL NHUOWHN HOĘ OiVG YHJHN NDWDOyJXVD  
12 WiEOD 
MHJMHJ\]pV KHVNHQ\, Q\~OiQN EHWĦN, IHUGpQ Q\R-
PRWWDN D] DJ\DJIHOOHWEH A EHWĦV]iUDN OHIHOp Pp-
O\OQHN, IHOVĘ UpV]N NHYpVEp PpO\HQ Q\RPyGRWW D IH-
OOHWEH Y| 
IURGDORP &IL III, 111 BART8S–BOR+Y HW DO 
2012, 11, KDW 1 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 1–
1, KDW 1–22, WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRN-
NDO
12. Imbrex töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L102
Méretek: imbrex î11î1 PP EpO\HJ 20î20 
PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD C(lassis) F. (lavia) 
[H(istrica)]?
KHOWH]pV AQDOyJLiN DODSMiQ KU X  V]i]DG HOVĘ KDU-
PDGD
IURGDORP &IL III, 111 BART8S–BOR+Y HW DO 
2012, 11, KDW 1 BART8S–BOR+Y HW DO 201, 1–
1, KDW 1–22, WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR]iVRN-
NDO
13. Tegula töredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012&1–D1001
Méretek: tegula 0îî2 PP WpJODEpO\HJ î20 
PP
A WpJODEpO\HJ IHOROGiVD [Atilia]e.   °  f. i. r. [ma].
KHOWH]pV A 2010-EHQ HOĘNHUOW, KDVRQOy EpO\HJH-
NHW NtVpUĘ terra sigillata OHOHWHN DODSMiQ 2– V]i-
]DG IRUGXOyMD A] 2011-EHQ D] Atiliae firma-WtSX-
V~ EpO\HJJHO D]RQRV UpWHJEĘO HOĘNHUOW N|]pS-JDO-
OLDL, UKHLQ]DEHUQL, ZHVWHUQGRUIL pV SIDIIHQKRIHQL 
terra sigillata OHOHWHN NURQROyJLDL VSHNWUXPD D] 
AQWRQLQXV-NRU–NpVĘ SHYHUXV-NRU N|]|WW KHO\H]NH-
GLN HO A EpO\HJWtSXV W|PHJHV FDUQXQWXPL HOĘNHU-
OpVH PLDWW E SZRERGD D WpJODpJHWĘ RWWDQL PĦN|Gp-
VpW IHOWpWHOH]WH, pV WHYpNHQ\VpJpW D KU X 2 V]i]DGUD 
WHWWH14 MDJ\DURUV]iJ WHUOHWpUĘO – BULJHWLyQ NtYO – 
FVDN ATXLQFXPEDQ, LOOHWYH D &DUQXQWXPKR] N|]HOL 
BH]HQ\H-BG|VN~W-GĦOĘL ĘUWRURQ\EyO LVPHUW LĘULQF] 
B WpYHVHQ Atilia  Firma ROYDVDWWDO N|]|OWH H]W D Wt-
SXVW15 8J\DQHEEĘO D UpWHJEĘO YHJID]pN16 KU X 1–2 
V]i]DGUD NHOWH]KHWĘ SHUHPW|UHGpNH OiVG YHJHN ND-
WDOyJXVD 2 NHUOW HOĘ
IURGDORP &IL III, 111 SZILÁGYI 1, 10, NU 
D, ;;; T LŐRIN&Z 11, 2– BART8S–
BOR+Y HW DO 2012, 11, KDW 11–12 BART8S–BOR+Y 
HW DO 201, 1, KDW 2, WRYiEEL V]DNLURGDOPL KLYDWNR-
]iVRNNDO
14. Tegula töredéke 2 WiEOD 
LWV] KGYM 2012A1–B10211
Méretek: tegula 2î0î0 PP WpJODEpO\HJ 2î 
PP
A téglabélyeg: - - -] A( - - - )  " & - - - 
KHOWH]pV KU X 1– V]i]DG 8J\DQHEEĘO D UpWHJ-
EĘO D KU X 2 V]i]DG HOVĘ QHJ\HGH– V]i]DG N|]|W-
WL LGĘV]DNUD NHOWH]KHWĘ DUHVVHO 2ZHHVW 0 WtSXV~ 
amphora SHUHPW|UHGpNH OiVG amphorák NDWDOyJX-
VD  pV HJ\ YHJSRKiU17 KU X 2 V]i]DG N|]HSH– 
V]i]DG N|]HSH N|]|WWUH NHOWH]KHWĘ SHUHPW|UHGpNH 
OiVG YHJHN NDWDOyJXVD 1 12 WiEOD 1 NHUOW HOĘ
Megjegyzés: A bélyeget tabula ansata NHUHWH]L EOY-
EHQ V]iPtWiVED M|KHW [leg(io) I] A(diutrix) ° (?) 
C(laudiana), QRKD H]W D FViV]iUQpYEĘO NpS]HWW NLWQ-
WHWĘ MHO]ĘW FVDNLV D] ATXLQFXPEDQ iOORPiVR]y legio 
II Adiutrix Claudiana QHYpEĘO LVPHUMN,1 D EULJHWLyL 
legio I AdiutrixpEDQ SHGLJ PpJ HJ\ II &ODXGLXV 
XUDONRGiViUD KU X 2 NHOWH]KHWĘ, FVDSDWQHYHW 
LV HPOtWĘ IHOLUDWRQ1 VHP IRUGXOW HOĘ THUPpV]HWHVHQ 
D]RQEDQ QHP OHKHW NL]iUQL HJ\ PDJiQ WpJODpJHWĘ WX-
lajdonosa tria nomináMiQDN U|YLGtWpVpW VHP
IURGDORP FITZ 1, 1, NR –
12 
 RÜTTI 1991, Form AR 99.
13 
 BARKÓCZI 1988, Form 80; BARKÓCZI 1981, 35–62; 
SAKL-OBERTHALER–TARCSAY 2001, 92; BARAG 
1967, 63–65; LAZAR 2003, 115–116; STERN 2001, 
138–139.
14 
 SWOBODA 1964, 116.
15 
 LŐRINCZ 1981, 52–53.
16 
 COOL-PRICE 1995, Kat. Nr. 809–810.
17 
 RÜTTI 1991, Form AR 99.
1 
 CIL III, 3525–10492; TitAquinc 12.
19 
 CIL III, 4289.
KHUiPLDWtSXV Darab
S]UNH Ki]L NHUiPLD 4765
N\HUV V]tQĦ Ki]L NHUiPLD 122
BULJHWLyL ViYRV NHUiPLD 
Dörzstál 1
V|U|V EHYRQDWRV NHUiPLD 170
3RPSHLL Y|U|V WiO XWiQ]DWD 146
ÒQ ÄFLUQLVZDUH´ 1
Mázas kerámia 60
3DQQRQLDL V]UNH NHUiPLD 50
FVW|OĘWiO 
MiUYiQ\R]RWW NHUiPLD 7
Arcos edény 
1. táblázat: A helyi kerámiák százalékos megoszlása 
Tab. 1: Verteilung der lokalen Keramik
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BARTUS–BORHY–DELBÓ–DÉVAI–KIS–NAGY–SEY–SZÁMADÓ–VIDA
+ELYI KERÁMIA
A 2012 pYL iVDWiVRQ D NRUiEEL pYHNKH] KDVRQOy-
DQ QDJ\ PHQQ\LVpJĦ, KHO\L NpV]tWpVĦ NHUiPLD NHUOW 
HOĘ 1 WiEOi]DW A 1 W|UHGpN WtSXVDLW pV DUiQ\DLW 
WHNLQWYH PHJHJ\H]LN D] HOĘ]Ę IHOWiUiVRN DQ\DJiYDO20
A NHUiPLDDQ\DJ OHJQDJ\REE UpV]pW D V]UNH Ki]L 
NHUiPLD  W|UHGpNH ,2 DGMD AQ\DJXN GXU-
YD, KRPRNNDO pV NDYLFFVDO VRYiQ\tWRWW, IHOOHWN pU-
GHV ViOWR]DWRV pJHWpVL PLQĘVpJHW NpSYLVHOQHN D V|-
WpWV]UNH, NHPpQ\ DQ\DJ~ iUXN PHOOHWW D V]UNH YL-
OiJRV iUQ\DODWDLUD pJHWHWW, SXKiEE DQ\DJ~ HGpQ\HN 
HJ\DUiQW MHOHQ YDQQDN A W|UHGpNHN D 3DQQRQLiEDQ 
iOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę IRUPiNKR] WDUWR]WDN WiQ\pURN, 
IHGĘN, ID]HNDN, caccabusRN, NRUVyN, NDQFVyN, SRKD-
UDN, KRPEiURN A SRKDUDN N|]|WW ULWNiEE IRUPD D 
„Faltenbecher ,´ DPHO\ OHNHUHNtWHWW, GXSOiQ SURILOiOW, 
NLKDMOy SHUHPPHO pV ÄKarniesranddal ,´ az edény tes-
WpWĘO iUNROiVVDO HOYiODV]WRWW, HUĘVHQ SURILOiOW SHUHP-
NLNpS]pVVHO MHOHQWNH]HWW21
122 W|UHGpN 1, Q\HUV V]tQĦ Ki]L NHUiPL-
iKR] WDUWR]RWW AQ\DJXN D ViUJD NO|QE|]Ę iUQ\DOD-
WDLUD pJHWHWW, KRPRNNDO, DSUy NDYLFFVDO VRYiQ\tWRWW, 
ULWNiQ IHKpU PpV]V]HPFVpNHW pV IHNHWH ]iUYiQ\RNDW 
LV WDUWDOPD] FRUPiMXNDW WHNLQWYH NRUVyN, NDQFVyN, 
IHGĘN, WiODN, SRKDUDN UpV]HLW NpSH]WpN A S]ĘQ\-
ViViUWpUUĘO LVPHUW, 2011-EHQ HOĘNHUOW, Q\HUV V]tQĦ, 
SRKiU IRUPiM~ V]ĦUĘW22 D 2012-HV pY iVDWiVL DQ\DJD 
HJ\ WRYiEEL, NLVPpUHWĦ W|UHGpNNHO EĘYtWHWWH 1  
WiEOD 1
 W|UHGpNHW EULJHWLyL ViYRV NHUiPLDNpQW 
, OHKHWHWW PHJKDWiUR]QL A FODYLXV-NRUEDQ 
PHJMHOHQĘ pV D KU X 2 V]i]DG N|]HSpQ YLUiJNRUiW pOĘ 
WtSXV2 D] HOQHYH]pVpW D SDQQRQLDL OHOHWDQ\DJ OHJMH-
OHQWĘVHEE OHOĘKHO\pUĘO NDSWD MĦKHO\H LV D]RQRVtWKD-
Wy BULJHWLyEDQ D legioWiERUWyO pV]DNNHOHWUH IHNYĘ, ND-
WRQDL LUiQ\tWiV~ S]ĘQ\-GHUKiW ID]HNDVWHOHSHQ, DPHO\ 
D +DGULDQXV NRUWyO KU X 20-LJ PĦN|G|WW24 Az edé-
Q\HN N|]|V MHOOHP]ĘMH D YLOiJRV, EDUQiVViUJiUD, KDO-
YiQ\ ViUJiUD YDJ\ ViUJiVY|U|VUH pJHWHWW DQ\DJRQ D] 
HGpQ\ IHOVĘ NpWKDUPDGiEDQ YDJ\ N|]HSpQ PHJMHOH-
QĘ QDUDQFVViUJD, Y|U|V, EDUQiVY|U|V IHVWpV A IHVWpV 
OHKHW GtV]tWpV QpONOL YDJ\ D] DQ\DJ V]tQpW V]DEDGRQ 
KDJ\y NDUFROW Yt]V]LQWHV YRQDODNNDO, KXOOiPYRQDODN-
NDO, LOOHWYH URYiWNROiVRNNDO Rädchenverzierung WD-
JROW A Q\DNDW SODV]WLNXV, URYiWNROW ERUGDWDJJDO Gt-
V]tWKHWWpN A NHUiPLDWtSXVW IHOGROJR]y ByQLV ÉYD D Wt-
SXVRQ EHOO IO QpONOL, HJ\- pV NpWIOĦ NRUVyNDW, EĘ 
V]iM~ NDQFVyNDW, Yt]V]LQWHV SHUHPĦ, WRMiV DODN~ ID]H-
NDNDW, J|PEWHVWĦ HGpQ\HNHW pV KiURPIOĦ HGpQ\HNHW 
NO|QtWHWW HO25 A V]ĘQ\-YiViUWpUL OHOHWDQ\DJ W|UHGpNHL 
KDOYiQ\ ViUJiUD pJHWHWWHN, KRPRNRW pV IHKpU PpV]-
V]HPFVpW WDUWDOPD]QDN T|EEVpJN OHJLQNiEE NDU-
FROW Yt]V]LQWHV YRQDOODO pV IRJD]iVVDO WDJROW, QDJ\Pp-
UHWĦ HGpQ\HN, NRUVyN YDJ\ ID]HNDN ROGDOW|UHGpNHL OH-
KHWWHN DtV]tWpVpEHQ pUGHNHVHEE D] D] ROGDOW|UHGpN, 
DPHO\HQ D IHVWHWW ViYRNDW WRMiVI]pUV]HUĦ PRWtYXP-
PDO NDSFVROWiN |VV]H 2  WiEOD 2 BL]WRVDQ NRU-
VyKR] WDUWR]RWW HJ\ DOMW|UHGpN26 és négy peremtöre-
GpN27 A Yt]V]LQWHV SHUHPĦ, WRMiV DODN~ ID]HNDN NpWIp-
le peremkiképzéssel jelentkeztek: sima2   WiE-
OD  YDJ\ ERUGi]RWW2 IHOOHWWHO   WiEOD  3ODV]-
WLNXV ERUGDWDJ HJ\ Yt]V]LQWHV SHUHPĦ ID]pN SHUHP-
W|UHGpNpQ  pV HJ\ NDUFROW IRJD]iVVDO GtV]tWHWW RO-
20 
 BARTUS―BORHY et al. 2013, 27, 4. kép.
21 
 Lekerekített: ltsz.: KGYM 2012.L13―L14.008.99, 2012.
L13―L14.022.18; duplán profilált: ltsz.: KGYM 2012.
L16―M16.113.216―218.; kihajló: ltsz.: KGYM 2012.
M15―M16.014.179.; „Karniesrand”: ltsz.: KGYM 2012.
M15―M16.080.92―93, 97.
22 
 BARTUS―BORHY et al. 2013, Kat. 2, 13. tábla 2.
23 
 PÓCZY1957, 41; BÓNIS 1970, 80.
24 
 BÓNIS 1970, 71.
25 
 BÓNIS 1970, 71―85.
26 
 Ltsz.: KGYM 2012.M13―14.064.186.
27 
 Ltsz.: KGYM 2012.L16―M16.113.279, 2012.L13―
L14.025.133, 2012.L13―L14.078.51, 2012.M15―
M16.081.23.
28 
 Ltsz.: KGYM 2012.M13―M14.009.981, 2012.L16―
M16.075.68, 2012.L16―M16.100.16, 2012.M15―
M16.011.199, 2012.M15―M16.011.206, 2012.M15―
M16.035.209.
2 
 Ltsz.: KGYM 2012.L16―M16.050.24, 2012.L16―
M16.082.82, 2012.L16―M16.010.416, 2012.L13―
L14.077.9.
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JELENTÉS A KOMÁROM–SZŐNY, VÁSÁRTÉREN 2012-BEN FOLYTATOTT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK EREDMÉNYEIRŐL
daltöredéken0 ILJ\HOKHWĘ PHJ 3iUKX]DPDL D 2011-
HV V]ĘQ\-YiViWpUL iVDWiV Yt]V]LQWHV SHUHPĦ ID]HNiQ1 
pV D EULJHWLyL HUHGHWĦ FOHLVVLJ-J\ĦMWHPpQ\ IO QpONOL 
NRUVyMiQ2 LVPHUW
2012-EHQ 1 mortarium, D]D] G|U]VWiO W|UHGpNH 
2, NHUOW HOĘ T|EEVpJN Q\HUV V]tQĦ YDJ\ Y|U|V 
EHYRQDWRV, QpKiQ\ Pi]DV, pV D UDHWLDL G|U]VWiODNUD 
MHOOHP]Ę OiQJROW IHVWpVĦ SHUHP LV MHOHQWNH]HWW N\HUV 
V]tQĦ, Pi]DV pV OiQJROW SHUHPĦ G|U]VWiODN D S]ĘQ\-
GHUKiW ID]HNDVWHOHSHQ LV NpV]OWHN
A] DQ\DJEDQ 10 Y|U|V EHYRQDWRV NHUiPLDW|-
UHGpN 2, WDOiOKDWy, DPHO\HN OHJLQNiEE NRU-
VyNKR], WiODNKR] pV SRKDUDNKR] WDUWR]WDN AQ\D-
JXN D ViUJD NO|QE|]Ę V]tQHLUH pJHWHWW, KRPRNRW, 
NLV V]iPEDQ Y|U|V ]iUYiQ\RNDW WDUWDOPD]y, SRUy-
]XV YDJ\ NHPpQ\UH pJHWHWW DJ\DJ V|U|V EHYRQDWXN D 
YLOiJRVQDUDQFVViUJiV V]tQWĘO D EDUQiVY|U|VLJ WHUMHG 
A WiODN N|]|WW EHIHOp KDMOy SHUHPĦ WiODN, egy kismé-
UHWĦ, EHIHOp KDMOy SHUHPĦ, WDOSJ\ĦUĦV WiO ,  WiE-
OD 1 D 3y-YLGpNL DUDJ 22 terra sigillata IRUPi-
UD YLVV]DYH]HWKHWĘ J\ĦUĦV WiODN ÄLeistenschale”) 
,  WiEOD 2 D] LWDOLDL HUHGHWĦ &RQVS 20 ,  
tábla   pV D JDOOLDL HUHGHWĦ DUDJ  terra sigillata 
IRUPD XWiQ]DWDL MHOHQWHN PHJ A] DQ\DJEDQ HJ\ DUDJ 
54 terra sigillata SRKiUXWiQ]DWRW   WiEOD  OH-
KHWHWW PHJKDWiUR]QL A V]ĘQ\-YiViUWpUL Y|U|V EHYR-
QDWRV NHUiPLiN N|]|WW D S]ĘQ\-GHUKiW ID]HNDVWHOHS 
WHUPpNHL N|]O V]HUHSHOQHN D J\ĦUĦV WiODN és a 
DUDJ  terra sigillata XWiQ]DWRN40 A &RQVS 20 WiO-
XWiQ]DW SiUKX]DPD D S]ĘQ\-ViViUWpU 1-HV iVDWiVL 
DQ\DJiEDQ WDOiOKDWy,41 DUDJ  SRKiUXWiQ]DW D JiUy-
ND WHPHWĘEĘO,42 D S|UKi]NHUWL WHPHWĘEĘO,3HWURYLFV 
I J\ĦMWpVpEĘO,44 D GHUKiW WHPHWĘEĘO45 és a Kállay-
J\ĦMWHPpQ\EĘO LVPHUW46
1 W|UHGpN 2,0 NpSYLVHOL D Äpompeii vörös 
tálak” XWiQ]DWDLW  10 WiEOD 1 1 HVHWEHQ OHKHWHWW 
D] HGpQ\HN WHOMHV SURILOMiW NLV]HUNHV]WHQL47 A tálakat 
HQ\KpQ EHK~]RWW SHUHP pV tYHV ROGDOIDO MHOOHP]L, EHO-
VĘ ROGDOXNRQ pV D NOVĘ SHUHPViYEDQ Y|U|VUH IHVWHW-
WHN AQ\DJXN WpJODV]tQĦUH, Y|U|VHVViUJiUD pJHWHWW, 
SRUy]XV, KRPRNRW, DSUy NDYLFVRW, Y|U|V ]iUYiQ\RNDW 
WDUWDOPD] EJ\ DOMW|UHGpNHW KiURP NRQFHQWULNXV N|U-
UHO GtV]tWHWWHN A „pompeii vörös tálak” utánzatai 
D FODYLXV-NRUWyO MHOOHP]ĘHN 3DQQRQLiEDQ A Y|U|V 
IHVWpVĦ XWiQ]DWRNDW D KU X 2 V]i]DG N|]HSpWĘO IR-
NR]DWRVDQ D IRUPD V]UNH YiOWR]DWDL YiOWRWWiN IHO50 A 
NHUiPLDWtSXV D S]ĘQ\-GHUKiW ID]HNDVWHOHS WHUPpNHL 
N|]|WW LV V]HUHSHO51
1 YpNRQ\ IDO~, D Y|U|V NO|QE|]Ę iUQ\D-
ODWDLUD IHVWHWW SRKiUW|UHGpN, D] ~J\QHYH]HWW 
„Firnisware´ KHO\L, SDQQRQLDL XWiQ]DWDLQDN WHNLQW-
KHWĘ A ÄFirnisware” D FODYLXV-NRUWyO PHJMHOHQĘ, 
IpPHV IpQ\Ħ, EDUQiVY|U|V EHYRQDW~ LPSRUWHGpQ\HN, 
XWiQ]DWDLN D] AQWRQLQXV-NRU HJ\LN OHJNHGYHO-
WHEE NHUiPLiL N|]p WDUWR]WDN FRUPiMXN WRMiV-
GDG YDJ\ ÄFaltenbecher”, IDOXN OHKHW VLPD YDJ\ 
DJ\DJV]HPEHV]yUiVRV A WtSXV D KU X 2 V]i]DGEDQ 
a rajnai és dunai limes PHQWpQ YpJLJ MHOOHP]Ę YROW, D 
KU X 2 V]i]DG YpJpLJ,  V]i]DG HOHMpLJ NHOWH]KHWĘ52 
A V]ĘQ\-YiViUWpUL DQ\DJEDQ W|EEIpOH SHUHPNLNpS]pV-
sel jelentkeztek: Karniesrand 10, 10 WiEOD 2 NL-
KDMOy 11, 10 WiEOD  OHNHUHNtWHWW 12 10 WiEOD  pV 
Yt]V]LQWHVHQ NLKDMOy, OHNHUHNtWHWW 1 10 WiEOD  SH-
UHP
A 2012 pYL NHUiPLDDQ\DJ NLV UpV]pW WHV]LN NL 
D Pi]DV 0 W|UHGpN, 0,, D SDQQRQLDL V]U-
NH NHUiPLiN 0 W|UHGpN, 0,0 pV D IVW|OĘWiODN 
 W|UHGpN, 0,1 A SDQQRQLDL V]UNH NHUiPL-
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iN Pannonische Glanztonware DQ\DJD V|WpW-, EDU-
QiV- YDJ\ YLOiJRVV]UNpUH pJHWHWW, KRPRNRW, W|EE 
HVHWEHQ IHKpU PpV]V]HPFVpW WDUWDOPD], EHYRQDWXN 
PDWW YDJ\ IpQ\HV V|WpWV]UNH FRUPDLODJ HJ\ DUDJ 
 terra sigillata XWiQ]DWRW 1 11 WiEOD  1 pV HJ\ 
SiWNDL WtSXV~ WiODW 1 11 WiEOD 2 OHKHWHWW PHJKD-
WiUR]QL KpW ROGDOW|UHGpNHQ SHFVpWHOW PRWtYXPRN OiW-
KDWyDN HJ\LNHQ OHYpOGtV] 1, 11 WiEOD  PiVLNRQ 
NpW ViYEDQ HJ\ V]pOHV, URYiWNROW SDWNy" HJ\ RV]WRWW 
N|UPRWtYXPPDO, DODWWD OHYpOVRUUDO 1 11 WiEOD  A 
SDQQRQLDL V]UNH NHUiPLD J\iUWiVD D KU X 1 V]i]DG-
EDQ NH]GĘG|WW PHJ, pV H] D WDUWRPiQ\ D WtSXV IĘ HO-
WHUMHGpVL WHUOHWH LV VLUiJNRUiW D KUX 2 V]i]DG N|-
]HSpQ pOWH, PDMG D UKHLQ]DEHUQL pV ZHVWHQGRUIL terra 
sigillataN PHJMHOHQpVpYHO D KU X  V]i]DG N|]HSp-
UH SDQQRQLDL IRUJDOPD PHJV]ĦQW BULJHWLyL J\iUWi-
VXNDW NDJ\ LDMRV YHWHWWH IHO, D PĦKHO\ IHQQiOOiViW KU 
X 120 pV 10 N|]p NHOWH]WH54 KpVĘEE D S]ĘQ\-GHUKiW 
ID]HNDVWHOHS IHOWiUiViYDO D NHUiPLDWtSXV KHO\L J\iU-
WiVD EL]RQ\tWRWWi YiOW55
A IVW|OĘWiODN turibula V]UNH pV Q\HUV V]tQĦ 
YiOWR]DWD LV MHOHQ YDQ D V]ĘQ\-YiViUWpUL DQ\DJEDQ 
FRUPiMXN DODFVRQ\ YDJ\ PDJDV, PHJQ\~OW, GtV]tWp-
VN D]RQRV D RyPDL BLURGDORP W|EEL UpV]pUĘO LVPHUW 
IVW|OĘWiODNpYDO D V]iMSHUHPHW pV D KDV NOVĘ ROGDOiW 
2ȸ VRUEDQ, ULWNiEEDQ D WDOS V]pOpW YDJ\ D PDJDV WDOS 
N|]HSpW SODV]WLNXV KXOOiPVRURN, V]|JOHWHV EHYDJGR-
VRWW ERUGDWDJRN, HVHWOHJ IRJD]iV GtV]tWL, J\DNRUL D EHO-
VĘ IRJD]RWW SHUHPOpF LV A turibulum LWDOLDL HUHGHWĦ 
IRUPD A KU X 1 V]i]DGEDQ MHOHQW PHJ 3DQQRQLiEDQ, 
D SURYLQFLiQ EHOOL HOWHUMHGpVH N|YHWWH D WDUWRPiQ\ 
UyPDL PHJKyGtWiViQDN pV PHJV]HUYH]pVpQHN IRO\D-
PDWiW LHJLQNiEE D KU X 2ȸ V]i]DGEDQ MHOOHP]Ę, 
GH D UyPDL XUDORP YpJpLJ PHJWDOiOKDWy56 E GRVH, 
D RDMQD-YLGpNL NHUiPLDDQ\DJ IHOGROJR]yMD V]HULQW 
D IVW|OĘWiODN IRUPDL IHMOĘGpVH D PHUHGHNHEE IHOVĘ 
UpV]Ħ, NDUFV~EE HGpQ\HN IHOp PXWDW,57 BULJHWLyEDQ 
D]RQEDQ LO\HQ IRUPDL IHMOĘGpVW MHOHQOHJ QHP OHKHW NL-
PXWDWDWQL G\iUWiVXN D V]ĘQ\-NXUXFGRPEL pV S]ĘQ\-
GHUKiW ID]HNDVWHOHSHQ LV IRO\W
A kerámiaanyagban mindössze hét 
PiUYiQ\R]RWW IHVWpVĦ W|UHGpN 0,0 WDOiOKD-
Wy KpV]tWpVWHFKQLNiMXN PHJHJ\H]LN D NRUiEEL pYHN-
EHQ WDSDV]WDOWDNNDO D URVV] PLQĘVpJĦ, ViUJiUD 
pJHWHWW DQ\DJUD N|]YHWOHQO YLWWpN IHO HFVHWWHO D Y|U|V 
PiUYiQ\R]iVW A] HGpQ\HN IRUPiMiW HJ\ HVHWEHQ VHP 
lehet pontosabban meghatározni: egy oldaltöredék 
J\ĦUĦV WiOKR], NpW WDOSJ\ĦUĦW|UHGpN WDOiQ ter-
ra sigillata XWiQ]DWKR] WDUWR]KDWRWW 160 11 WiE-
OD  MiUYiQ\R]RWW IHVWpVĦ HGpQ\HN D KU X 1 V]i-
]DGWyO D] AQWRQLQXV-NRULJ iOWDOiQRVDQ MHOOHP]ĘHN 
YROWDN 3DQQRQLiEDQ,61 D WHFKQLNiW D S]ĘQ\-GHUKiW 
ID]HNDVWHOHSHQ LV KDV]QiOWiN62
2012-EHQ KiURP W|UHGpNNHO 0,0 EĘYOW D 
EULJHWLyL DUFRV HGpQ\HN V]iPD 1 11 WiEOD  
SiUJiUD pJHWHWW, My PLQĘVpJĦ DQ\DJXNDW NRSRWW, 
Y|U|V EHYRQDW IHGL BiU D W|UHGpNHN QHP LOOHQHN 
|VV]H, DQ\DJXN pV KDVRQOy NLYLWHOH]pVN DODSMiQ HJ\ 
HGpQ\ UpV]HLQHN WHNLQWKHWĘHN A SHUHP HJ\HQHV, 
OHNHUHNtWHWW, D Q\DNDW KiURP ERUGD WDJROMD A NpW RO-
GDOW|UHGpN KDMIUW|W iEUi]RO, D] HJ\LNHQ HJ\ IO 
LV OiWKDWy A V]ĘQ\-NXUXFGRPEL pV S]ĘQ\-GHUKiW 
ID]HNDVWHOHSHQ LV NpV]tWHWW, ULWND ILJXUiOLV GtV]tWpVĦ 
HGpQ\HN D] XWyEEL LGĘV]DNEDQ pYUĘO pYUH MHOHQWNH]QHN 
D V]ĘQ\-YiViUWpUL NHUiPLDDQ\DJEDQ
gVV]HVVpJpEHQ PHJiOODStWKDWy, KRJ\ D S]ĘQ\-
ViViUWpUHQ 2012-EHQ HOĘNHUOW, KHO\L NpV]tWpVĦ NHUi-
PLDDQ\DJ D 3DQQRQLD V]HUWH iOWDOiQRVDQ PHJILJ\HO-
KHWĘ WtSXVRNDW pV IRUPiNDW |OHOL IHO A 2ȸ V]i]DGUD 
MHOOHP]Ę HGpQ\HN W|EEVpJH D canabae WHUOHWpQ IHN-
YĘ NDWRQDL LUiQ\tWiV~, V]ĘQ\-NXUXFGRPEL pV S]ĘQ\-
GHUKiW ID]HNDVWHOHSHNHQ NpV]OKHWHWW A OHOHWDQ\DJ-
EyO NLHPHOHQGĘHN D &RQVS 20 pV DUDJ  IRUPiM~ 
terra sigillata utánzatok és az arcos edény töredé-
NHN, DPHO\HN FVHNpO\ V]iPEDQ LVPHUWHN BULJHWLyEyO
KATALÏG8S
1. Nyers színű kerámia oldaltöredéke  WiEOD 1
LWV] KGYM 2012L1–1021
LHtUiV N\HUV V]tQĦ V]ĦUĘ ROGDOW|UHGpNH AQ\DJD ViU-
JiUD pJHWHWW, DSUy NDYLFVV]HPFVpNHW WDUWDOPD]
MpUHWHN P 2 FP, V] , FP, Yátlagos 0, FP
2. Brigetiói sávos kerámia oldaltöredékei  WiEOD 2
LWV] KGYM 2012M1–10110–11, 2012M1–
1011
LHtUiV BULJHWLyL ViYRV NHUiPLD KiURP ROGDOW|UHGpNH 
AQ\DJD EDUQiVViUJiUD pJHWHWW, DSUy NDYLFVRW, IHNHWH 
V]HPFVpNHW WDUWDOPD], HQ\KpQ SRUy]XV KOVĘ ROGDOiW 
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JELENTÉS A KOMÁROM–SZŐNY, VÁSÁRTÉREN 2012-BEN FOLYTATOTT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK EREDMÉNYEIRŐL
EDUQiVY|U|V ViYRN GtV]tWLN, DPHO\HN N|]|WW D] DJ\DJ 
V]tQpW PXWDWy, 1,2 FP-HV ViYRW IHVWHWW, Y|U|VEDUQD, 
tYHV, WRMiVI]pUV]HUĦ PRWtYXP WDJROMD
MpUHWHN P 10, FP, V] , FP, Yátlagos 0, FP
3. Brigetiói sávos kerámia peremtöredéke  WiEOD 

LWV] KGYM 2012M1–1001
LHtUiV BULJHWLyL ViYRV, Yt]V]LQWHV SHUHPĦ ID]pN SH-
UHPW|UHGpNH V|U|VHVViUJiUD pJHWHWW, HQ\KpQ SRUy-
]XV DQ\DJ~, NOVĘ ROGDOiQ SHUHP DODWW EDUQiVY|U|V 
EHYRQDWWDO pV D] DQ\DJ V]tQpW V]DEDGRQ KDJ\y NDU-
FROW, Yt]V]LQWHV YRQDOODO GtV]tWHWW
MpUHWHN P ,1 FP, V] ,2 FP, iperem 10 FP, 
Yátlagos 0, FP
4. Brigetiói sávos kerámia peremtöredéke  WiEOD 

LWV] KGYM 2012M1–10110–11, 2012M1–
1011
LHtUiV BULJHWLyL ViYRV ID]pN Yt]V]LQWHV, KiURP ERU-
GiYDO WDJROW SHUHPW|UHGpNH AQ\DJD KDOYiQ\ViUJiUD 
pJHWHWW, DSUy PpV]V]HPFVpNHW WDUWDOPD], HQ\KpQ SR-
Uy]XV KOVĘ ROGDOD SHUHP DODWW Y|U|VUH IHVWHWW, Q\D-
NiQ WDJROW ERUGDWDJJDO, DODWWD NpW VRU NDUFROW IRJD]iV-
VDO GtV]tWHWW
MpUHWHN P ,2 FP, V] ,2 FP, iperem 12 FP, 
Yátlagos 0, FP
5. Vörös bevonatos tál peremtöredéke  WiEOD 1
LWV] KGYM 2012M1–1001―2
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV, EHIHOp KDMOy SHUHPĦ, 
WDOSJ\ĦUĦV WiO |W SURILO- pV DOMW|UHGpNH AQ\DJD 
ViUJiVY|U|VUH pJHWHWW, NHYpV DSUy NDYLFVRW, KRPRNRW 
WDUWDOPD], HQ\KpQ SRUy]XV KOVĘ pV EHOVĘ ROGDOiW 
NRSRWW Y|U|V EHYRQDW IHGL
MpUHWHN P , FP, iperem 1 FP, ialj 11 FP, 
Yátlagos 0, FP
6. Vörös bevonatos tál töredékei  WiEOD 2
LWV] KGYM 2012L1–10
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV J\ĦUĦV WiO „Leistenschale”) 
SHUHPW|UHGpNH AQ\DJD UpWHJHV, NtYO EDUQiVViUJi-
UD, PDJMiEDQ Y|U|VHVViUJiUD pJHWHWW, DSUy NDYLFVRW 
pV KRPRNRW WDUWDOPD], HQ\KpQ SRUy]XV BHOVĘ ROGDOiW 
pV D SHUHP NOVĘ UpV]pW Y|U|V EHYRQDW IHGL
MpUHWHN P , FP, V] 12, FP, iperem  FP, 
Yátlagos 0, FP
7. Vörös bevonatos tál peremtöredéke  WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–1022
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV WiO SHUHPW|UHGpNH, &RQVS 
20 terra sigillata IRUPD XWiQ]DWD AQ\DJD ViUJiVEDU-
QiUD pJHWHWW, MyO LV]DSROW KOVĘ pV EHOVĘ ROGDOiW EDU-
QiVY|U|V EHYRQDW IHGL
MpUHWHN P 2,2 FP, V] ,2 FP, iperem 12 FP, 
Yátlagos 0, FP
8. Vörös bevonatos pohár perem, alj- és oldal-
töredékei  WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–100, 2012M1–
100–0, 2012M1–1002–2
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV SRKiU KDW UpV]EHQ |VV]HLOOĘ 
SHUHP, DOM- pV ROGDOW|UHGpNHL DUDJ  terra sigillata 
IRUPD XWiQ]DWD AQ\DJD ViUJiVY|U|VUH pJHWHWW, KR-
PRNRW WDUWDOPD] BHOVĘ ROGDOiW PDWWY|U|V, NOVĘ RO-
GDOiW IpQ\HV, QDUDQFVViUJiV Y|U|V EHYRQDW IHGL
Méretek: áperem , FP, ialj , FP, Yátlagos: 0, FP
9. „Pompeii vörös tál” utánzatának profiltöredékei 
10 WiEOD 1
LWV] KGYM 2012M1–1011, 2012M1–
1011
LHtUiV: „Pompeii vörös tál” XWiQ]DWiQDN |VV]HLOOĘ 
SURILOW|UHGpNHL AQ\DJD EDUQiVY|U|VUH pJHWHWW, DSUy 
NDYLFVV]HPFVpNHW, Y|U|V ]iUYiQ\RNDW, KRPRNRW WDU-
WDOPD] KOVĘ SHUHPV]HJpO\pQ pV EHOVĘ ROGDOiQ NR-
SRWW Y|U|V EHYRQWWDO MiVRGODJRVDQ pJHWW
MpUHWHN P  FP, iperem 2 FP, ialj 20 FP, 
Yátlagos 0, FP
10. Vörös bevonatos, vékony falú pohár perem- és 
ROGDOW|UHGpNHL 10 WiEOD 2
LWV] KGYM 2012M1–1001–, 2012M1–
100–, 2012M1–10020, 2012M1–
10022
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV, YpNRQ\ IDO~ ÄFaltenbecher” 
Q\ROF, UpV]EHQ |VV]HLOOĘ SHUHP pV ROGDOW|UHGpNH 3H-
reme Karniesrand AQ\DJD Y|U|VHVViUJiUD pJHWHWW, 
MyO LV]DSROW KOVĘ pV EHOVĘ ROGDOiW PDWWY|U|V, KHO\HQ-
NpQW EDUQiVY|U|V EHYRQDW IHGL 3HUHP DODWW Yt]V]LQ-
WHV KRUQ\RODWWDO WDJROW
Méretek: áperem  FP, Yátlagos 0, FP
11. Vörös bevonatos, vékony falú pohár peremtöre-
déke 10 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–10010
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV, YpNRQ\ IDO~ ÄFaltenbecher” 
NLKDMOy SHUHPW|UHGpNH AQ\DJD WpJODV]tQĦUH pJHWHWW, 
PDWW, NtYO EDUQiVY|U|V, EHOO Y|U|V EHYRQDWWDO 3H-
UHP DODWW Yt]V]LQWHV KRUQ\RODWWDO WDJROW
MpUHWHN P 2, FP, V] , FP, iperem  FP, 
Yátlagos 0, FP
12. Vörös bevonatos, vékony falú pohár perem- és 
ROGDOW|UHGpNHL 10 WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L110020–21–2012L1–
M11001
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV, YpNRQ\ IDO~ ÄFaltenbecher” 
QpJ\ SHUHP- pV ROGDOW|UHGpNH 3HUHPH OHNHUHNtWHWW 
AQ\DJD ViUJiVY|U|VUH pJHWHWW, KRPRNRW WDUWDOPD], 
HQ\KpQ SRUy]XV KtYO IpQ\HVHEE, EHOO PDWWY|U|V 
EHYRQDW IHGL 3HUHP DODWW Yt]V]LQWHV KRUQ\RODWWDO Gt-
V]tWHWW
MpUHWHN P 10 FP, V] , FP, iperem  FP, 
Yátlagos 0, FP
A WiUJ\DN V]tQH Arány
S]tQWHOHQtWHWW 
hYHJ]|OG 1
Sötétzöld 0,
FĦ]|OG ,
Kékeszöld 20
2. táblázat: Az üvegek szín szerinti megoszlása 
Tab. 2: Verteilung der Glasfunde nach Farbe
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13. Vörös bevonatos, vékony falú pohár peremtöre-
déke 10 WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–L10212
LHtUiV V|U|V EHYRQDWRV, YpNRQ\ IDO~ SRKiU Yt]V]LQ-
WHVHQ NLKDMOy, OHNHUHNtWHWW SHUHPW|UHGpNH AQ\DJD 
EDUQiVViUJiUD pJHWHWW, DSUy NDYLFVRW WDUWDOPD] KO-
VĘ ROGDORQ Y|U|VEDUQD, EHOVĘ ROGDOiQ Y|U|V EHYRQDW 
IHGL KOVĘ ROGDOD DJ\DJV]HPEHV]yUiVVDO GtV]tWHWW
MpUHWHN P , FP, V] , FP, iperem  FP, 
Yátlagos 0, FP
14. Pannoniai szürke kerámia perem és oldaltöredé-
ke 11 WiEOD 1
LWV] KGYM 2012M1–100, 2012M1–
100
LHtUiV 3DQQRQLDL V]UNH, DUDJ  IRUPiM~ terra 
sigillata WiOXWiQ]DW SHUHP- pV ROGDOW|UHGpNH AQ\DJD 
YLOiJRVV]UNpUH pJHWHWW, DSUy NDYLFVRW, KRPRNRW WDU-
WDOPD], HQ\KpQ SRUy]XV KOVĘ pV EHOVĘ ROGDOiQ YLOi-
JRVV]UNH EHYRQDWWDO, SHUHP DODWW NpW VRUEDQ, DOM NO-
VĘ ROGDOiQ QpJ\ VRUEDQ NDUFROW IRJD]iVVDO GtV]tWHWW
MpUHWHN P , FP, V] , FP, iperem  FP, 
Yátlagos 0, FP
15. Pannoniai szürke kerámia peremtöredéke 11 
WiEOD 2
LWV] KGYM 2012M1–102
LHtUiV 3DQQRQLDL V]UNH, SiWNDL WtSXV~ WiO 
SHUHPW|UHGpNH AQ\DJD YLOiJRVV]UNpUH pJHWHWW, DSUy 
NDYLFVRW, KRPRNRW WDUWDOPD], HQ\KpQ SRUy]XV KOVĘ 
pV EHOVĘ ROGDOiW YLOiJRVV]UNH EHYRQDW IHGL
MpUHWHN P , FP, V] 10, FP, iperem 0 FP, 
Yátlagos 0, FP
16. Pannoniai szürke kerámia oldaltöredéke 11 WiE-
OD 
LWV] KGYM 2012&1–D101
LHtUiV 3DQQRQLDL V]UNH NHUiPLD SHFVpWHOW GtV]tWpVĦ 
ROGDOW|UHGpNH AQ\DJD YLOiJRVV]UNpUH pJHWHWW, KR-
PRNRW WDUWDOPD] KOVĘ pV EHOVĘ ROGDOiW YLOiJRVV]U-
NH EHYRQDW IHGL, NOVĘ ROGDOiQ EHSHFVpWHOW OHYpOPRWt-
YXPPDO, DODWWD NDUFROW IRJD]iVVDO GtV]tWHWW
MpUHWHN P 2, FP, V] , FP, Yátlagos 0, FP
17. Pannoniai szürke kerámia oldaltöredéke 11 WiE-
OD 
LWV] KGYM 2012&1–D1011
LHtUiV 3DQQRQLDL V]UNH NHUiPLD SHFVpWHOW GtV]tWpVĦ 
ROGDOW|UHGpNH AQ\DJD Y|U|VHVViUJiUD pJHWHWW, DSUy 
NDYLFVRW, KRPRNRW WDUWDOPD], HQ\KpQ SRUy]XV KO-
VĘ ROGDOiQ NpW ViYEDQ GtV]tWHWW SHFVpWHOW WHFKQLNiYDO, 
IHOVĘ ViYEDQ HJ\ V]pOHV, URYiWNROW SDWNy" OiWKDWy HJ\ 
RV]WRWW N|UPRWtYXPPDO, DODWWD OHYpOVRU W|UHGpNH
MpUHWHN P 2, FP, V] , FP, Yátlagos 0, FP
18. Márványozott festésű kerámia aljtöredéke 11 
WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–1022
LHtUiV MiUYiQ\R]RWW IHVWpVĦ WiO WDOSJ\ĦUĦV DOMW|UH-
GpNH AQ\DJD Y|U|VHVViUJiUD pJHWHWW, DSUy NDYLFVRW, 
KRPRNRW WDUWDOPD] A WiO EHOVĘ ROGDOD Y|U|V DODSRQ 
D] DJ\DJ V]tQpW PXWDWy PiUYiQ\R]iVVDO GtV]tWHWW
MpUHWHN P 1, FP, V] , FP, ialj  FP, Yátlagos 0, 
FP
19. Arcos edény perem- és oldaltöredékei 11 WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–10–
LHtUiV AUFRV HGpQ\ ViUJiUD pJHWHWW, MyO LV]DSROW 
DQ\DJ~ SHUHP- pV ROGDOW|UHGpNHL KOVĘ ROGDOXNDW 
NRSRWW, EDUQiVY|U|V EHYRQDW IHGL A SHUHP HJ\HQHV, 
OHNHUHNtWHWW, D Q\DNDW KiURP Yt]V]LQWHV ERUGD WDJROMD 
A] ROGDOW|UHGpNHN KDMIUW|NHW iEUi]ROQDN, HJ\LNHQ 
IOiEUi]ROiV OiWKDWy
Méretek: áperem  FP, Yátlagos 0, FP
hVEGLELETEK
A OHOĘKHO\HQ 2012-EHQ IRO\WDWRWW IHOWiUiV VRUiQ 
D PHJHOĘ]Ę pYHNKH] KDVRQOy DUiQ\EDQ NHUOWHN HOĘ 
YHJHGpQ\W|UHGpNHN, |VV]HVHQ 2 GDUDE A NRUiEEL 
pYHN OHOHWDQ\DJiKR] KDVRQOyDQ HOVĘGOHJHV FpO YROW D] 
DSUy W|UHGpNHNEĘO OHJDOiEE D IXQNFLy NDWHJyULD V]H-
ULQWL PHJKDWiUR]iVD, DEEDQ D] HVHWEHQ LV, DPLNRU D 
SRQWRV WLSROyJLD QHP YROW PHJiOODStWKDWy, PLYHO H]HN 
D] DGDWRN IRQWRV LQIRUPiFLyYDO V]ROJiOQDN D] HJ\NR-
UL YHJKDV]QiODW PpUWpNpUĘO pV PLO\HQVpJpUĘO EKKH] 
D NRUiEEL pYHNKH] KDVRQOyDQ D S M E YDQ LLWK pV 
K RDQGVERUJ WDQXOPiQ\iEDQ N|]|OW IHORV]WiVW KDV]-
QiOWXN IHO D] HGpQ\HN WHNLQWHWpEHQ,64 NLHJpV]tWYH D] 
DEODNYHJHN, YDODPLQW D] HJ\pE YHJWiUJ\DN FVR-
64 
 VAN LITH–RANDSBORG 1985. A katalógusban csak 
a legalább funkciókategóriába sorolható töredékeket 
tüntettük fel, így a meghatározhatatlan oldaltöredéke-
ket nem szerepeltettük.
FXQNFLy Arány
Tálak 12,0
3RKDUDN ,0
TiUROy- pV V]iOOtWyHGpQ\HN 2,10
IOODWV]HUHV YHJHN ,20
AEODNYHJHN ,20
ÉNV]HUHN, YLVHOHWL WiUJ\DN ,10
3. táblázat: Az üvegek funkció szerinti megoszlása 
Tab. 3: Verteilung der Glasfunde nach Funktion
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JELENTÉS A KOMÁROM–SZŐNY, VÁSÁRTÉREN 2012-BEN FOLYTATOTT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK EREDMÉNYEIRŐL
SRUWMiYDO, DPHO\HNHW FpOV]HUĦQHN OiWWXN MHOHQ |VV]H-
IRJODOyED EHOHYHQQL
A] YHJHGpQ\W|UHGpNHN NLYpWHO QpONO iWWHWV]Ę-
HN, H]pUW H]W D NDWDOyJXVEDQ QHP WQWHWWN IHO NO|Q 
A WiUJ\DN V]tQpQHN PHJRV]OiViW YL]VJiOYD OiWKDWMXN, 
KRJ\ W~OQ\RPy W|EEVpJN, PLQWHJ\ -XN V]tQWH-
OHQtWHWW, WRYiEEi 1-XN YHJ]|OG iUQ\DODW~ EPHO-
OHWW FVDN HJ\-HJ\ HVHWEHQ MHOHQWHN PHJ PiV WyQXVRN, 
PLQW D V|WpW]|OG 0,, D IĦ]|OG , A NRUiEEL 
pYHN YiViUWpUL iVDWiVDLQ IHOWĦQĘ YROW D NpNHV]|OG iU-
Q\DODW~ YHJHN KLiQ\D 1-2 N|UOL pUWpNHW WHWW NL, 
DPHO\ 3DQQRQLiEDQ D KU X 1 V]i]DGUD pV D 2 V]i-
]DG HOVĘ IHOpUH MHOOHP]Ę iUQ\DODW A 2012-HV pYEHQ HK-
KH] NpSHVW IHOWĦQĘHQ QDJ\ V]iPEDQ NHUOW HOĘ H]HQ 
iUQ\DODW, D] YHJHGpQ\W|UHGpNHN 20-D YROW LO\HQ 
2 WiEOi]DW
A OHOHWHN N|]O  W|UHGpNHW VLNHUOW IXQNFLRQiOLV 
NDWHJyULiED VRUROQL, D] |VV]HV OHOHW -iW  WiEOi-
]DW A] DV]WDOL HGpQ\HN FVRSRUWMiED  HGpQ\W|UHGp-
NHW VRUROKDWWXQN EH, 12–1 WiEOD H]HQ EHOO MHOHQ-
WĘV V]iP~ D WiOIRUPD, |VV]HVHQ 12 NHUOW HOĘ 3RKiU-
IRUPiN XJ\DQFVDN MHOHQWĘV V]iPEDQ OiWWDN QDSYLOi-
JRW,  W|UHGpN VRUROKDWy HEEH D FVRSRUWED A] LWDO-
IHOV]ROJiOy HGpQ\W YDJ\ W|UHGpNpW HEEHQ D] LGpQ\EHQ 
QHP WDOiOWXQN A WiUROy- pV V]iOOtWyHGpQ\HN NDWHJyUL-
iMiED 2 YHJ NHUOW, DPHO\HN SDODFNRN W|UHGpNHLUH 
NRUOiWR]yGWDN E]HQ W~O HJ\ ID]pN SHUHPH OiWRWW QDS-
YLOiJRW A] LOODWV]HUHV YHJHN N|]p  YHJ W|UHGpNH 
VRUROKDWy AEODNYHJW|UHGpNHN LV LVPHUWHN, |VV]HVHQ 
|W GDUDE A] pNV]HUHN pV YLVHOHWL WiUJ\DN N|UpEH QpJ\ 
OHOHW WDUWR]LN gVV]HIRJODOyDQ HOPRQGKDWy, KRJ\ D OH-
OHWHN QDJ\ UpV]H, -D D] DV]WDOL HGpQ\HN N|UpEH VR-
UROKDWy, DPHO\HNHQ EHOO HOVĘVRUEDQ D SRKiUIRUPiN 
YDQQDN W~OV~O\EDQ , A WiUROy- pV V]iOOtWyHGp-
Q\HN MHOHQWĘV FVRSRUWRW NpSYLVHOQHN, 2 VRUROKDWy 
LGH, PtJ D] LOODWV]HUHV YHJHN pV D] DEODNYHJHN D]R-
QRV PHQQ\LVpJEHQ NHUOWHN HOĘ ,2 A] LWW OHYĘ ND-
WDOyJXVEDQ  WiUJ\ V]HUHSHO
A WLSROyJLDL SiUKX]DPRNDW WHNLQWYH PLQGHQ PHJ-
KDWiUR]KDWy W|UHGpNQpO LJ\HNH]WQN PHJDGQL D OHJ-
LQNiEE HOWHUMHGW, & IVLQJV iOWDO NLGROJR]RWW WtSXVW pV 
D] H]W NLHJpV]tWĘ, WULHUL DQ\DJEyO V]iUPD]y PHJKDWi-
UR]iVRNDW,65 de emellett sok töredék párhuzamát ta-
OiOWXN PHJ B RWWL PXQNiMiEDQ66 AKRO OHKHWHWW, WHU-
PpV]HWHVHQ PHJDGWXN D BDUNyF]L LiV]Oy NDWDOyJXVi-
EDQ V]HUHSOĘ DQDOyJLiNDW LV67
+D D PHJKDWiUR]y WtSXVRNDW YL]VJiOMXN, D WiODN 
N|]|WW MHOHQWĘVHN D IpOJ|PE DODN~ WiODN 1–2, 12 
WiEOD 1–2 QDJ\RQ J\DNUDQ YpVHWW GtV]tWpVHN NO|Q-
E|]Ę YDULiQVDLYDO KO|Q|VHQ V]pS SpOGiQ\RN D W|EE 
VRUEDQ YpVHWW RYiOLVRNNDO, N|]|WWN HOYiODV]Wy SiOFD-
WDJRNNDO GtV]tWHWW GDUDERN, |VV]HVHQ KpW LO\HQ W|UH-
GpN NHUOW HOĘ E]HN iOWDOiQRV MHOOHP]ĘMH D], KRJ\ 
D W|EEL HGpQ\WtSXVKR] pV NLV PpUHWNK|] YLV]RQ\tW-
YD UHODWtY QDJ\ D IDOYDVWDJViJXN – PP N|]|WW, NL-
YpWHO QpONO V]tQWHOHQtWHWW, My PLQĘVpJĦ DODSDQ\DJ-
EyO NpV]OWHN A NRUiEEL pYHN iVDWiVDLQDN J\DNR-
UL OHOHWH D V]ĘQ\L ViViUWpUHQ E]HNHW D YpVHWW GtV]t-
WpVĦ WiODNDW NRUiEEDQ BDUNyF]L HOHPH]WH és három 
FVRSRUWED VRUROWD70 A ViViUWpUHQ HOĘNHUOW GDUDERN 
N|]O D OHJW|EE BDUNyF]L PiVRGLN FVRSRUWMiED WDU-
WR]LN, H]HN YiOWR]DWRV PLQWDNLQFVĦ GDUDERN, D VRURN-
ED UHQGH]HWW, YpVHWW RYiOLVRNDW HJ\PiVWyO HJ\HV YDJ\ 
NHWWHV SiOFDWDJRN YiODV]WMiN HO, D] RYiOLVRN N|]HSpQ D 
OHJW|EE HVHWEHQ NLV GXGRU ILJ\HOKHWĘ PHJ, PtJ D JRQ-
GRVDQ VRURNED UHQGH]HWW RYiOLVRNDW HJ\PiVWyO Yt]-
V]LQWHVHQ IXWy YpVHWW V]DODJRN YiODV]WMiN HO71 Bar-
NyF]L YpOHPpQ\H V]HULQW D] iOODQGy PLQWDFVRSRU-
WRN pV YiOWR]DWRN KDV]QiODWD, D] HJ\VpJHV NLGROJR]iV, 
YDODPLQW iOODQGy V]tQ KHO\L, |QiOOy YHJPĦYHVVpJUH 
XWDO AODSYHWĘHQ NpW PLQWDFVRSRUW KDWiVD ILJ\HOKHWĘ 
PHJ H]HNHQ HJ\UpV]W D RDMQD–DXQD Yt]L ~W NDSFViQ 
Q\XJDWL, PiVUpV]W V\ULDL EPHOOHWW, PLYHO J\DNUDQ 
NHUOQHN HOĘ D SRQWRVDQ GDWiOKDWy, UiWpWHV GtV]tWpVĦ 
NHO\KHNNHO HJ\WW, J\iUWiVXN XJ\DQHUUH D] LGĘV]DN-
UD GDWiOKDWy KU X  V]i]DG HOVĘ IHOH, H]HQ EHOO LV 
BDUNyF]L IHOWpWHOH]WH, KRJ\ HJ\ U|YLGHEE, 2-0 pYHV 
SHULyGXVKR] UHQGHOKHWĘN KR]]i72 A] HNNpSS GtV]tWHWW 
WiODN, SRKDUDN D KU X 2 V]i]DG YpJpQ– V]i]DG HOVĘ 
IHOpEHQ HJpV] N\XJDW-EXUySiEDQ HOWHUMHGWHN SNDQGL-
QiYLiWyO BULWDQQLiLJ, GDOOLiWyO pV GHUPDQLiWyO NH]GYH 
+LVSDQLiLJ pV IWDOLiLJ, PHJiOODStWKDWy D]RQEDQ, KRJ\ 
K|OQ N|UQ\pNpQ QDJ\REE V]iPEDQ YDQQDN MHOHQ 
A NHOHWL WHUOHWHNHW LOOHWĘHQ 3DQQRQLiW, D V\ULDL–
SDODHVWLQDL WHUOHWHNHW, EJ\LSWRPRW pV D 3RQWXV-
65 
 ISINGS 1957; GOETHERT-POLASCHEK1977.
66  RÜTTI 1991.
67 
 BARKÓCZI 1988.
68 
 BARKÓCZI 1988, Form 25. a–b; ISINGS 1957, Form 96; 
RÜTTI 1991, Form AR 56, 60.1; HARTER 1999, Form 
A 16; HOFFMANN 2002, Form C3.3.1.9; PAOLUCCI 
1997, 100–101; SAKL-OBERTHALER–TARCSAY 2001, 
Taf. 3.23–24; ŠARANOVIĆ-SVETEK 1986, Tab. I.4,8.
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 DÉVAI 2011, 135.
70 
 BARKÓCZI 1986, 166–189.
71 
 BARKÓCZI 1986, 167.
72 
 BARKÓCZI 1986, 181–182.
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BARTUS–BORHY–DELBÓ–DÉVAI–KIS–NAGY–SEY–SZÁMADÓ–VIDA
YLGpNHW NHOO PHJHPOtWHQQN +D D WtSXV HOWHUMHGp-
VL WHUOHWpW pV VĦUĦV|GpVL SRQWMDLW Qp]]N, PHJiOOD-
StWKDWy, KRJ\ QpJ\ ]yQiEDQ J\iUWRWWiN H]HNHW D RDM-
QD-YLGpNHQ WDOiQ K|OQEHQ, 3DQQRQLiEDQ, S\ULiEDQ 
OHKHWVpJHV, DXUD EXURSRVEDQ, H]HQ NtYO D 3RQWXV-
YLGpNHQ, TDQDLVEDQ74
JHOHQ YDQQDN D NLVHEE PpUHWĦ, NLIHOp KDMWRWW, FVĘ-
V]HUĦ, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW SHUHPPHO UHQGHONH]Ę, 
V]DEDGRQ I~MW, GtV]tWHWOHQ WiOIRUPiN, 12 WiEOD – 
DPHO\HN MHOOHP]ĘHN D KU X 1 V]i]DG PiVRGLN IHOpWĘO 
D 2 V]i]DG PiVRGLN IHOpLJ75
A OHJJ\DNUDEEDQ HOĘNHUOĘ SRKiUIRUPD WRYiEE-
UD LV D IJJĘOHJHV IDO~, HQ\KpQ PHJYDVWDJRGy V]iMSH-
UHPĦ, KHQJHUHV WHVWĦ SRKiU, DPHO\QpO PLQG PHOHJHQ 
OHNHUHNtWHWW, PLQG YiJRWW SHUHPNLDODNtWiV PHJWDOiO-
KDWy, IĘNpQW GtV]tWHWOHQ NLYLWHOEHQ, GH QpKD SODV]WLNXV 
V]iOUiWpWWHO HOOiWRWW YiOWR]DWD LV PHJILJ\HOKHWĘ 12, 
1–2, 2–76 12 WiEOD 11, 1–1 1 WiEOD 1–, 
11–12, 1–21 E] D WtSXV PHJIHOHOWHWKHWĘ BDUNyF]L ND-
WDOyJXViEDQ D 0–2, DUDJ 0-DV terra sigillatára 
HPOpNH]WHWĘ IRUPiYDO, DPHO\HN YHJYiOWR]DWDL 3DQ-
QRQLiEDQ D KU X 2 V]i]DG YpJpUH pV D KU X  V]i-
]DGUD GDWiOKDWyDN,77 PtJ DXJVWL SiUKX]DPDLN D KU X 
2 V]i]DG N|]HSpWĘO D KU X  V]i]DGLJ WHKHWĘ EJ\-
HJ\ GtV]tWHWW YiOWR]DWiQ HOĘIRUGXOKDW D SHUHP DODWW 
EHNDUFROW YRQDOGtV], LOOHWYH EHFVLV]ROW V]DODJGtV]tWpV 
LV A YiViUWpUL SRKDUDN G|QWĘ W|EEVpJH HEEH D WtSXV-
ED VRUROKDWy
A 2012-HV LGpQ\EHQ HOĘNHUOW QpKiQ\ SODV]WLNXV 
V]iOUiWpWWHO GtV]tWHWW NHKHO\W|UHGpN, DPHO\HN HJ\pE-
NpQW D OHOĘKHO\ MHOOHJ]HWHV OHOHWHL –100 12 WiEOD 
– E] D GtV]tWpVL WHFKQLND D NHUiPLiN EDUERWLQRV 
GtV]tWpVpEĘO HUHG1 E]HN D] YHJHN D KU X 2 V]i]DG 
PiVRGLN IHOpEHQ MHOHQQHN PHJ PLQG NHOHWHQ, PLQG D 
ELURGDORP Q\XJDWL IHOpQ A] HOVĘ PĦKHO\W, DPHO\ YD-
OyV]tQĦOHJ S\ULiEDQ OHKHWHWW, PpJ QHP D]RQRVtWRW-
WiN SRQWRVDQ A Q\XJDWL WHUOHWHNHQ OHJDOiEE NpW PĦ-
KHO\N|UW OHKHW HONO|QtWHQL, D] HJ\LN D RDMQD-YLGpNUH, 
YDOyV]tQĦOHJ K|OQEH ORNDOL]iOKDWy H]HQNtYO SpOGi-
XO ÉV]DN-GDOOLiEDQ LV OHKHWHWW HJ\ D N|OQLQpO DODFVR-
Q\DEE V]tQYRQDORQ J\iUWy PĦKHO\, D PiVLN SHGLJ YD-
ODKRO 3DQQRQLiEDQ PĦN|GKHWHWW2 A pannoniai rá-
WpWGtV]HV NHO\KHNHW BDUNyF]L HOHPH]WH, pV QpJ\ FVR-
SRUWRW iOOtWRWW IHO A PRVW HOĘNHUOW W|UHGpNHN D] 
HGpQ\ DODSDQ\DJiEyO NpV]OW V]tQWHOHQtWHWW GtV]tWpVH-
NHW WDUWDOPD]QDN, DPHO\HN LQGD- pV OHYpOPRWtYXPR-
NDW IRUPi]QDN, D] LQGiN IHOV]tQH URYiWNROW, PtJ D OH-
YpOGtV] EHSHFVpWHOW N|UPRWtYXPRNDW PXWDW A W|UHGp-
NHN BDUNyF]L PiVRGLN FVRSRUWMiED VRUROKDWyDN
NpKiQ\ W|UHGpNH OiWRWW QDSYLOiJRW DQQDN D KU 
X 2 V]i]DG N|]HSpWĘO D  V]i]DG N|]HSpLJ MHOOHP]Ę 
SRKiUIRUPiQDN, DPHO\ V]tQWHOHQtWHWW pV PHOHJHQ OH-
NHUHNtWHWW SHUHPH DODWW D] HGpQ\ DODSDQ\DJiEyO Np-
V]OW, YpNRQ\ V]iOUiWpW GtV]tWpV ILJ\HOKHWĘ PHJ 11, 
1–1, 2 12 WiEOD 10, 12–1 1 WiEOD 10 ÉU-
GHNHV D] D V]tQWHOHQtWHWW YHJEĘO NpV]OW, IpOJ|PE|V 
SRKiUIRUPD, DPHO\QpO D] HGpQ\ ROGDOIDOiEyO 
NLNpS]HWW EW\N|N pV ERUGiN ILJ\HOKHWĘHN PHJ 2 
1 WiEOD 1 A WtSXV W|UHGpNHL D YiViUWpUL iVDWiVRNRQ 
UHQGV]HUHVHQ HOĘNHUOWHN A IRUPD KDV]QiODWD D KU 
X 2 V]i]DG N|]HSpWĘO  V]i]DG N|]HSpLJ MHOOHP]Ę
ÉUGHNHVVpJ, KRJ\ D 2012-HV LGpQ\EHQ 
HJ\pUWHOPĦHQ DV]WDOL LWDOIHOV]ROJiOy HGpQ\KH] WDUWR]y 
W|UHGpN QHP OiWRWW QDSYLOiJRW NRKD D NRUiEEL pYHN-
EHQ VHP WDOiOWXQN QDJ\V]iP~, HEEH D NDWHJyULiED 
VRUROKDWy W|UHGpNHW, QpKiQ\ SpOGiQ\ H] LGiLJ PLQGHQ 
iVDWiVL LGpQ\EHQ HOĘNHUOW ÉUGHNHV PHJHPOtWHQL 
HPHOOHWW, KRJ\ D NRUiEEL pYHNWĘO HOWpUĘHQ QDJ\V]iP-
EDQ NHUOWHN HOĘ KDViERV WHVWĦ SDODFNRN W|UHGpNHL, 
FVDNQHP NLYpWHO QpONO NpNHV]|OG iUQ\DODWEDQ –
 1 WiEOD – A IRUPiED I~MW WiUROy- pV V]iO-
OtWyHGpQ\HN DOMiQ J\DNUDQ MHOOHJ]HWHV PLQWiNDW IL-
J\HOKHWQN PHJ0 A 2012-ben talált darabok között 
NpW W|UHGpNHQ ILJ\HOKHWĘ PHJ PLQWD , , 1 WiE-
OD – PLQGNHWWĘ HJ\V]HUĦEE, FVXSiQ D] HGpQ\ DO-
MiQ, DQQDN VWDELOLWiViW Q|YHOĘ PLQWi]DWRW PXWDW A] 
HJ\LNHQ N|UtY PHOOHWW D VDURNQiO HOKHO\H]NHGĘ N|U IL-
J\HOKHWĘ PHJ, D PiVLN HVHWEHQ V]LQWpQ N|UtY, HPHOOHWW 
D VDURNQiO WpJODODS PLQWi]DW OiWKDWy E] D YiOWR]DWRV 
IRUPiM~, DOMiQ J\DNUDQ QpYEpO\HJJHO HOOiWRWW HGpQ\Wt-
SXV D] HOVĘ V]iP~ V]iOOtWyHGpQ\QHN V]iPtWRWW, DPHO\ 
YHJEĘO NpV]OW RHOLHIiEUi]ROiVRNUyO, V]DUNRIiJRN-
UyO pV VtUN|YHNUĘO LV LVPHUMN KDV]QiODWiQDN PyG-
MiW1 JHOHQWĘVpJH DEEDQ iOOW, KRJ\ V]|JOHWHV IRUPiMD 
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2. kép: Bordázott üveggyöngy 
Abb. 2: Glasperle mit Rippen
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JELENTÉS A KOMÁROM–SZŐNY, VÁSÁRTÉREN 2012-BEN FOLYTATOTT RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK EREDMÉNYEIRŐL
UpYpQ V]RURVDQ HJ\PiV PHOOp OHKHWHWW KHO\H]QL EHOĘOH 
VRN GDUDERW, DNiU D Ki]WDUWiVEHOL KDV]QiODWEDQ SROF-
UD VRUDNR]WDWYD, DNiU D NHUHVNHGHOHPEHQ IDOiGiNED, 
IRQRWW NRVDUDNED SUDNWLNXVDQ pV KHO\WDNDUpNRVDQ HO-
KHO\H]KHWĘ YROW,2 YDVWDJ IDOD UpYpQ SHGLJ EL]WRQViJRV 
V]iOOtWiVW EL]WRVtWRWW pUWpNHV WDUWDOPiQDN E]HN D] 
HGpQ\HN NpV]tWpVL WHFKQLNiMXNDW WHNLQWYH IRUPiED I~-
MiVVDO NpV]OWHN, D OHJOpQ\HJHVHEE WXODMGRQViJXN YL-
V]RQW D], KRJ\ ~MUD IHOKDV]QiOKDWyDN YROWDN A IRUPD 
DQ\DJiQDN PLQĘVpJpWĘO IJJĘHQ VRUR]DWJ\iUWiVUD LV 
DONDOPDV YROW A OHJpUGHNHVHEE NpUGpV Q\LOYiQYDOyDQ 
D], KRJ\ PLO\HQ WHUPpNHNHW V]iOOtWRWWDN EHQQN SR-
NiLJ WDUWRWWD PDJiW D] D Qp]HW, DPHO\ V]HULQW D SDODF-
NRNEDQ ERUW V]iOOtWRWWDN pV WiUROWDN YROQD A]RQEDQ 
V]HUHQFVpUH V]iPRV HVHWEHQ PDUDGW PHJ V]HUYHV PD-
UDGYiQ\ D] YHJHNEHQ, pV H]HN WHUPpV]HWWXGRPiQ\RV 
YL]VJiODWD LJD]ROWD, KRJ\ QHP ERUW, KDQHP RODMDW YDJ\ 
YDODPLO\HQ RODMRV V]XEV]WDQFLiW WDUWDOPD]WDN THKiW 
YDJ\ HJ\V]HUĦHQ RODMDW V]iOOtWRWWDN EHQQN, YDJ\ YD-
ODPLO\HQ, RODMEDQ ROGRWW LOODWV]HUW, WHVWiSROiVUD KDV]-
QiODWRV V]HUW +DEiU H]HN MHOOHJ]HWHV OHOHWHL D YiViU-
WpUL iVDWiVRNQDN, ULWND, KRJ\ HQQ\LUH QDJ\ SpOGiQ\-
V]iPEDQ IRUGXOMDQDN HOĘ, pV iOWDOiEDQ D NpVĘEEL LGĘ-
V]DNUD YDOyV]tQĦVtWKHWĘ, YHJ]|OG iUQ\DODWEDQ MHOHQW-
NH]WHN E]HNHW D KDViERV WHVWĦ SDODFNRNDW D KU X 1 
V]i]DGWyO D  V]i]DGLJ KDV]QiOWiN, D]RQEDQ PLYHO 
D NDWDOyJXVEDQ V]HUHSOĘ W|UHGpNHN NLYpWHO QpONO Np-
NHV]|OG iUQ\DODW~DN, DPHO\ iUQ\DODW HOVĘVRUEDQ D KU 
X 1 pV 2 V]i]DGUD YROW MHOOHP]Ę, YDOyV]tQĦQHN WDUW-
KDWMXN, KRJ\ H]HN D W|UHGpNHN LV HUUH D] LGĘV]DNUD GD-
WiOKDWyDN FD]pNIRUPiQDN FVXSiQ HJ\HWOHQ W|UHGpNH 
OiWRWW QDSYLOiJRW 2, D PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW, EHIHOp 
YLVV]DKDMWRWW W|UHGpN D KU X 1–2 V]i]DG WLSLNXV OH-
OHWH
IOODWV]HUHV YHJHN W|UHGpNHL QHP MHOHQWNH]WHN 
QDJ\ V]iPEDQ, FVXSiQ QpKiQ\ W|UHGpN VRUROKDWy LGH 
– 1 WiEOD –11 ÉUGHNHV GDUDE HJ\ N|]p-
SHQ RV]WRWW, NHWWĘV WHVWĦ LOODWV]HUHV HGpQ\ DOMW|UHGp-
NH  1 WiEOD  A SRQWRV IRUPD QHP KDWiUR]KD-
Wy PHJ, PLYHO FVXSiQ HJ\ NLV DOMW|UHGpN PDUDGW IHQQ 
EHOĘOH AQQ\L EL]RQ\RV, KRJ\ RV]WRWW WHVWĦ LOODWV]HUHV 
YHJKH] WDUWR]RWW, DPHO\ PiU D KU X 1 V]i]DGEDQ 
IHOWĦQW, GH QpKiQ\ IRUPiMD PpJ D NpVĘ UyPDL LGĘNEHQ 
LV NLPXWDWKDWy, ULWND OHOHWQHN V]iPtW D RyPDL BLUR-
GDORPEDQ E]HQ NtYO HJ\ NyQLNXV WHVWĦ LOODWV]HUHV 
HGpQ\NpW HPOtWKHWQN PHJ  1 WiEOD 11
AEODNYHJW|UHGpN PLQG|VV]H |W NHUOW HOĘ –
2 YHJ]|OG, ViUJiV]|OG pV IĦ]|OG V]tQĦ |QW|WW 
YHJHN ÁWODJRV YDVWDJViJXN 0,2 pV 0, FP N|]|WW 
YiOWDNR]LN A KHO\L LJpQ\HNQHN PHJIHOHOĘHQ HJ\ 
KRPRNNDO IHOV]yUW NHUHWEH |QW|WWpN D] YHJPDVV]iW, 
KRJ\ D]W D NLKĦOpV XWiQ N|QQ\HQ HO WXGMiN WiYROtWDQL 
EQQHN N|YHWNH]WpEHQ D] DEODNYHJHN HJ\LN IHOH 
pUGHV, DSUy EXERUpNRN ILJ\HOKHWĘN PHJ UDMWD, PtJ D 
PiVLN ROGDOXN WHOMHVHQ VLPD IHOV]tQĦ
EJ\pE NLVOHOHWNpQW HJ\ YHJ]|OG MiWpNNRURQJRW 
, HJ\ V|WpW]|OG KDWV]|JOHWĦ , HJ\ YHJ]|OG 
ERUGi]RWW  2 NpS pV HJ\ ViUJiV]|OG, ERW DOD-
N~ YHJJ\|QJ\|W  NHOO PHJHPOtWHQQN A ERUGi-
]RWW YHJJ\|QJ\|NHW D EULJHWLyL YHJPĦKHO\ LV J\iU-
WRWWD 3iUKX]DPiW HQQHN D UHQGNtYO pUGHNHV IRU-
PiQDN D UyPDL NRUL YHJJ\|QJ\|N N|]|WW QHP WDOiO-
WXN E]HNNHO D SpOGiQ\RNNDO PHJHJ\H]Ę IRUPD NHUOW 
HOĘ D :LHOEDUN-NXOW~UD WHUOHWpQ D BDUEDULFXPEDQ, 
N\XJDW-3RPHUiQLiEDQ, WRYiEEi D VLV]WXOD DOVy V]D-
NDV]iQ, BUDQGHQEXUJEDQ pV MHFNOHQEXUJEDQ EOĘ-
IRUGXOiVD QDJ\RQ ULWND, RSDN pV iWWHWV]Ę YiOWR]DWD 
HJ\DUiQW OpWH]HWW100 A] HGGLJL SpOGiQ\RN HJ\ U|YLG 
LGĘV]DNUD GDWiOKDWyDN, D KU X 2 V]i]DG 2 IHOpWĘO D 
 V]i]DG HOVĘ pYWL]HGpLJ, D EULJHWLyL YHJJ\iUWy PĦ-
KHO\ LV HEEHQ D] LGĘV]DNEDQ PĦN|G|WW101 A NDWDOyJXV 
XWROVy WpWHOH SHGLJ HJ\ MHOOHJ]HWHV J\iUWiVL KXOODGpN 
W|UHGpNH 
gVV]HIRJODOiVNpQW HOPRQGKDWy, KRJ\ D NRUiEEL 
pYHNKH] KDVRQOy DUiQ\EDQ NHUOWHN HOĘ YHJHGpQ\ 
W|UHGpNHN, D MHOOHP]Ę WtSXVRN LV PHJHJ\H]QHN D] 
HGGLJLHNNHO A] HJ\HWOHQ NO|QEVpJ D], KRJ\ H]HQ 
LGpQ\EHQ QHP NHUOWHN HOĘ LWDOIHOV]ROJiOy HGpQ\HN, 
YDODPLQW NO|Q|VHQ QDJ\ V~OO\DO V]HUHSHOQHN D 
NpNHV]|OG iUQ\DODW~ WiUROy- pV V]iOOtWyHGpQ\HN, D] 
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DEODNYHJW|UHGpNHN DUiQ\D LV QpPLOHJ NHYHVHEE D] 
HGGLJ PHJV]RNRWWyO A NRUiEEL pYHN YiViUWpUL iVD-
WiVDLQ IHOWĦQĘ YROW D NpNHV]|OG iUQ\DODW~ YHJHN KL-
iQ\D 1-2 N|UOL pUWpNHW WHWW NL, DPHO\ 3DQQR-
QLiEDQ D KU X 1 V]i]DGUD pV D 2 V]i]DG HOVĘ IHOp-
UH MHOOHP]Ę iUQ\DODW A 2012-EHQ HKKH] NpSHVW IHO-
WĦQĘHQ QDJ\ PHQQ\LVpJEHQ NHUOW HOĘ H]HQ iUQ\D-
ODW, D] YHJHGpQ\W|UHGpNHN 20-D &VDNQHP PLQG-
HJ\LN NpNHV]|OG W|UHGpN KDViERV WHVWĦ SDODFNKR] WDU-
WR]LN E] IHOYHWL DQQDN OHKHWĘVpJpW, KRJ\ D 2012-EHQ 
IHOWiUW M1–M1, L1–L1 V]HOYpQ\HNEHQ WDOiOW pS-
OHWPDUDGYiQ\RN NHYpVEp WDUWR]WDN ODNypSOHWHNKH], 
LQNiEE NLV]ROJiOy, PĦKHO\- YDJ\ NHUHVNHGHOPL WHYp-
NHQ\VpJHNKH] N|WKHWMN ĘNHW A KDViERV SDODFNRN W|-
UHGpNHLQHN HJ\ UpV]H D] L1–L1 V]HOYpQ\HNEHQ WD-
OiOKDWy SLQFH IHOHWWL UpWHJHNEĘO V]iUPD]LN, tJ\ D MHO-
OHJ]HWHV WiUROyHGpQ\ QDJ\REE V]iP~ MHOHQOpWpW HEEHQ 
az ásatási idényben a pince közelsége is magyaráz-
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
LWV] KGYM 2012M1–1001
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN i , FP, YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,12 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV IĦ]|OG
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
26. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 10
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH, D SHUHP DODWW Yt]V]LQWHVHQ IXWy V]iO-
UiWpW GtV]tWpVVHO
MpUHWHN i , FP, YSHUHPIDO 0,21 FP, Yátlagos 0,0 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG N|]HSH
27. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 11
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–1021
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN YSHUHPIDO 0,1 FP, Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
28. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 12
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012L1–M111
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN i 11, FP, YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 
FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
29. Pohár oldaltöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 0 ISINGS 
1, FRUP E BARKÏ&ZI 1, KDW NU 12
LWV] KGYM 2012L1–M111
LHtUiV 3RKiU ROGDOW|UHGpNH, NLFVtSHWW ERUGDGtV]tWpV-
VHO
MpUHWHN Yátlagos 0,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG N|]HSH
30. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–102, 2012M1–
10–
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 FP
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S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
31. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN i 11, FP, YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 
FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
32. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN i 11,2 FP, YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 
FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
33. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN i 11, FP, YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 
FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
34. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–1001
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
35. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–10010
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN YSHUHPIDO 0,2 FP, Yátlagos 0,12 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
36. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 20
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
37. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 21
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN i , FP, YSHUHPIDO 0,2 FP, Yátlagos 0,12 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
38. Pohár peremtöredéke 1 WiEOD 21
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV 3RKiU PHJYDVWDJRGy, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW 
SHUHPW|UHGpNH
MpUHWHN YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
39. Pohár oldaltöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV 3RKiU tYHOW ROGDOiQDN W|UHGpNH, HJ\PiV DODWW 
NpW Yt]V]LQWHVHQ IXWy, NHUpNYpVHWW YRQDOGtV]tWpVVHO
MpUHWHN Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG HOHMH
40. Pohár talpgyűrű töredéke 1 WiEOD 2
LWV] KGYM 2012L1–102
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, NO|Q ERJEyO I~MW, FVĘV]HUĦ 
WDOSJ\ĦUĦYHO A I~YyFVĘ Q\RPD OiWKDWy
MpUHWHN i , FP, Yátlagos 0,11 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
41. Talpgyűrű töredéke
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012M1–101
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, SODV]WLNXV V]iOUiWpW WDOS-
J\ĦUĦYHO
MpUHWHN i , FP, Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
42. Talpgyűrű töredéke
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, SODV]WLNXV V]iOUiWpW WDOS-
J\ĦUĦYHO
MpUHWHN i 2, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
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43. Talpgyűrű töredéke
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, SODV]WLNXV V]iOUiWpW WDOS-
J\ĦUĦYHO
MpUHWHN i , FP, Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
44. Talpgyűrű töredéke
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012&D–102
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, FVĘV]HUĦ, SODV]WLNXV V]iOUi-
WpW WDOSJ\ĦUĦYHO
MpUHWHN i , FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
45. Talpgyűrű töredéke
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012M1–101
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, SODV]WLNXV V]iOUiWpW WDOS-
J\ĦUĦYHO
MpUHWHN i , FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
46. Talpgyűrű töredéke
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012&1–D1000
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, FVĘV]HUĦ, SODV]WLNXV V]iOUi-
WpW WDOSJ\ĦUĦYHO
MpUHWHN i ,2 FP, Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
47. Talpgyűrű töredéke
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012L1–10101
LHtUiV TDOSJ\ĦUĦ W|UHGpNH, PHJYDVWDJRGy, HJ\HQHV, 
HQ\KpQ EHQ\RPRWW DOMMDO, FVĘV]HUĦ, SODV]WLNXV V]iOUi-
WpW WDOSJ\ĦUĦYHO
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQ
48. Hasábos testű palack töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–1101
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOiQDN pV ERUGi]RWW 
V]DODJIOpQHN W|UHGpNHL D] DOVy attache PHJYDVWDJR-
Gy UpV]pYHO
MpUHWHN Yátlagos 0,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
49. Hasábos testű palack töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–1001
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOiQDN, KHQJHUHV 
Q\DNiQDN pV ERUGi]RWW V]DODJIOpQHN W|UHGpNHL
MpUHWHN Yátlagos 0, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
50. Hasábos testű palack töredékei
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–100–10
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOW|UHGpNHL
MpUHWHN Yátlagos 0,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
51. Hasábos testű palack töredékei
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–1021
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOW|UHGpNHL
MpUHWHN Yátlagos 0,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
52. Hasábos testű palack töredékei
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–101–
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOW|UHGpNHL
MpUHWHN Yátlagos 0,20 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
53. Hasábos testű palack töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012M1–1001
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDO- pV DOMW|UHGpNH 
A PHJYDVWDJRGy DOM IRUPiED I~MW PLQWiMiEyO D V]pO-
VĘ N|UtY, YDODPLQW D VDURNQiO HJ\ WpJODODS W|UHGpNH 
OiWKDWy
MpUHWHN Yátlagos 0, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
54. Hasábos testű palack töredékei
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–10–
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOW|UHGpNHL
MpUHWHN Yátlagos 0,2 FP
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S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
55. Hasábos testű palack töredékei
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–101–
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOW|UHGpNHL
MpUHWHN Yátlagos 0,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
56. Hasábos testű palack töredékei
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012L1–L11021
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN ROGDOW|UHGpNHL
MpUHWHN Yátlagos 0, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
57. Hasábos testű palack aljtöredéke 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 
1, FRUP 0
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV +DViERV WHVWĦ SDODFN PLQWiV DOMW|UHGpNH EJ\ 
N|UtY pV HJ\ SRQW PDUDGW PHJ D IRUPiED I~MW PLQWi-
EyO
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG–2 V]i]DG
58. Palack pereme, oldal- és fültöredékei, nem meg-
határozható 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012&D–100–
LHtUiV 3DODFN PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW, EHIHOp YLVV]DKDM-
WRWW SHUHPH, ERUGi]RWW V]DODJIOpQHN pV ROGDOiQDN 
W|UHGpNHL
MpUHWHN i , FP, YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,22 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV NpNHV]|OG
59. Palack aljtöredéke, nem meghatározható
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012LM–1112
LHtUiV 3DODFN DOMW|UHGpNH A] DOMRQ I~YyFVĘ Q\RPD 
OiWKDWy
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
60. Palack bordázott szalagfülének töredéke 1 
WiEOD 
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012A1–B102
LHtUiV 3DODFN ERUGi]RWW, V]pOHV, U|YLG V]DODJIOpQHN 
W|UHGpNH
S]tQPHJKDWiUR]iV IĦ]|OG
61. Palack bordázott szalagfülének töredéke, nem 
meghatározható
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012L1–10
LHtUiV 3DODFN ERUGi]RWW V]DODJIOpQHN W|UHGpNH
S]tQPHJKDWiUR]iV IĦ]|OG
62. Fazék peremtöredéke
MHJKDWiUR]iV &OOL–3RI&E 1, KDW NU 0–
10
LWV] KGYM 2012&D–100
LHtUiV FD]pN SHUHPW|UHGpNH, PHOHJHQ OHNHUHNtWHWW, 
EHIHOp YLVV]DKDMWRWW
MpUHWHN i  FP, YSHUHPIDO 0, FP, Yátlagos 0,0 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
KHOWH]pV KU X 1–2 V]i]DG
63. Kettős testű illatszeres edény töredéke 1 WiE-
OD 
MHJKDWiUR]iV &OOL–3RI&E 1, 20, KDW NU 
22 GOET+ERT-3OLAS&+EK 1, 22
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV K|]pSHQ RV]WRWW, NHWWĘV WHVWĦ LOODWV]HUHV HGpQ\ 
DOMW|UHGpNH, D] DOMRQ WDUWyU~G Q\RPiYDO A I~Yy-
FVĘ OHYiODV]WiViQDN KHO\pQ HJ\ V]tQWHOHQ YHJFVHSS 
YLVV]DPDUDGW A] DOM HJ\HQHV, PHJYDVWDJRGy
MpUHWHN Yátlagos 0,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
KHOWH]pV KU X 1– V]i]DG
64. Illatszeres üveg nyaka 1 WiEOD 10
MHJKDWiUR]iV A IRUPD SRQWRVDQ QHP KDWiUR]KDWy 
PHJ
LWV] KGYM 2012M1–110
LHtUiV IOODWV]HUHV YHJ KHQJHUHV Q\DNiQDN W|UHGpNH
MpUHWHN Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQ
 IOODWV]HUHV YHJ DOM- pV ROGDOW|UHGpNH
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV +DViERV WHVWĦ LOODWV]HUHV YHJ DOMiQDN pV RO-
GDOiQDN W|UHGpNH
MpUHWHN Yátlagos 0,1 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
66. Illatszeres üveg alj- és oldaltöredéke 1 WiEOD 
11
MHJKDWiUR]iV BARKÏ&ZI 1, KDW NU 20 
RhTTI 11, FRUP AR 1 ISINGS 1, FRUP 2
LWV] KGYM 2012M1–102
LHtUiV KyQLNXV WHVWĦ LOODWV]HUHV YHJ DOMiQDN pV RO-
GDOiQDN W|UHGpNH A] DOM EHQ\RPRWW, WDUWyU~G Q\RPD 
OiWKDWy UDMWD
MpUHWHN i 2,2 FP, Yátlagos 0,0 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
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67. Illatszeres üveg aljtöredéke
LWV] KGYM 2012M1–101
LHtUiV IOODWV]HUHV YHJ DOMW|UHGpNH, D IRUPD QHP KD-
WiUR]KDWy PHJ A] DOM HJ\HQHV, EHQ\RPRWW, UDMWD WDU-
WyU~G Q\RPiYDO, SODV]WLNXV V]iOUiWpW WDOSJ\ĦUĦYHO
MpUHWHN i 2,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG PiVRGLN IHOH–2 V]i]DG 
YpJH
68. Ablaküveg töredéke
LWV] KGYM 2012L1–10
LHtUiV gQW|WW DEODNYHJ W|UHGpNH A] HJ\LN IHOH pU-
GHV, D PiVLN VLPD IHOV]tQĦ, D V]pOpQpO PHJYDVWDJRGy, 
OHNHUHNtWHWW pOOHO
MpUHWHN Yátlagos 0, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
69. Ablaküveg töredéke
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV gQW|WW DEODNYHJ W|UHGpNH A] HJ\LN IHOH pU-
GHV, D PiVLN VLPD IHOV]tQĦ A V]pOpQpO PHJYDVWDJRGy, 
OHNHUHNtWHWW pOH YDQ
MpUHWHN Yátlagos 0, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV ViUJiV]|OG
70. Ablaküveg töredéke
LWV] KGYM 2012L1–101
LHtUiV gQW|WW DEODNYHJ W|UHGpNH A] HJ\LN IHOH pU-
GHV, D PiVLN VLPD IHOV]tQĦ
MpUHWHN Yátlagos 0, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
71. Ablaküveg töredéke
LWV] KGYM 2012M1–101
LHtUiV gQW|WW DEODNYHJ W|UHGpNH A] HJ\LN IHOH pU-
GHV, D PiVLN VLPD IHOV]tQĦ A V]pOpQpO PHJYDVWDJRGy, 
OHNHUHNtWHWW pOH YDQ
MpUHWHN Yátlagos 0, FP
S]tQPHJKDWiUR]iV IĦ]|OG
72. Ablaküveg töredéke
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV gQW|WW DEODNYHJ W|UHGpNH A] HJ\LN IHOH pU-
GHV, D PiVLN VLPD IHOV]tQĦ
MpUHWHN Yátlagos 0,22 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
73. Játékkorong
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV StN IHOOHWUH |QW|WW, GtV]tWHWOHQ, RYiOLV MiWpN-
NRURQJ
MpUHWHN i 1,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
74. Hatszögű hasáb alakú üveggyöngy
MHJKDWiUR]iV S:IFT 2000, 102
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV +DWV]|JĦ KDViE DODN~ YHJJ\|QJ\
Méretek: axis 1,1 FP, basis 0, FP, diameter 1,2 
FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V|WpW]|OG
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG N|]HSH– V]i]DG N|]HSH
75. Bordázott üveggyöngy
MHJKDWiUR]iV TEM3ELMANN-MA&ZYēSKA 
1, 1–
LWV] KGYM 2012M1–102
LHtUiV +DW ERUGiYDO HOOiWRWW, KRVV]~NiV YHJJ\|QJ\
Méretek: axis 2, FP, basis 0, FP, diameter 1,2 
FP
S]tQPHJKDWiUR]iV YHJ]|OG
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG PiVRGLN IHOH– V]i]DG HOH-
MH
76. Bot alakú üveggyöngy
MHJKDWiUR]iV S:IFT 2000, 102
LWV] KGYM 2012LM–1111
LHtUiV BRW DODN~ YHJJ\|QJ\
Méretek: axis 1, FP, basis 0,2 FP, diameter 0, 
FP
S]tQPHJKDWiUR]iV ViUJiV]|OG
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG PiVRGLN IHOH– V]i]DG HOH-
MH
77. Fúvócsőről származó műhelyhulladék
LWV] KGYM 2012001
LHtUiV F~YyFVĘUĘO V]iUPD]y PĦKHO\KXOODGpN 
VpNRQ\, KHQJHUHV YHJFVĘ, PLQGNpW YpJH OHW|U|WW
MpUHWHN i 1,2 FP
S]tQPHJKDWiUR]iV V]tQWHOHQtWHWW
KHOWH]pV KU X  V]i]DG HOHMH
IM3ORT KERÁMIÁK ÉS MÉ&SESEK
A 2012-HV IHOWiUiV VRUiQ VRN terra sigillata és az 
HOĘ]Ę pYKH] NpSHVW W|EE, HJ\pE LPSRUWEyO V]iUPD]y 
NHUiPLDIDMWD NHUOW HOĘ, |VV]HVHQ 2 W|UHGpN JHOHQ 
EHV]iPROyEDQ FVDN D terra sigillatákon NtYOL, HJ\pE 
NHUiPLDIDMWiNDW N|]|OMN
LHJQDJ\REE PHQQ\LVpJEHQ 2 W|UHGpN,  IH-
NHWH EHYRQDWRV NHUiPLD Schwarzfirniskeramik W|-
UHGpNHN NHUOWHN HOĘ E]HQ EHOO D] HJ\HV W|UHGpNHN 
EHYRQDWiQDN, W|UpVIHOOHWpQHN, PLQĘVpJpQHN YL]VJi-
ODWiYDO |VV]HVHQ 2 NO|QE|]Ę LQGLYLGXXPRW OHKHWHWW 
HONO|QtWHQL A] HUHGHWLOHJ 2 HGpQ\EĘO 1 YROW SRQ-
WRV IRUPDL FVRSRUWED VRUROKDWy, D W|EEL W|UHGpN IRU-
PiMD IUDJPHQWiOWViJXN PLDWW QHP YROW PHJiOODStWKD-
Wy 11 SRKiUKR] WDUWR]y W|UHGpN D NLHGHUELHEHU -DV 
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WtSXVED,102 H]HQ EHOO NHWWĘ D D WtSXVED , , 1 
WiEOD ,  KiURP D F –,  1 WiEOD –,  Wt-
SXVED, KiURP SHGLJ D G WtSXVED 1, ,  1 WiEOD 
1, ,  YROW VRUROKDWy, PtJ D W|EEL W|UHGpN DOFVRSRUW-
ED VRUROiVD D IUDJPHQWiOWViJXN PLDWW QHP YROW OH-
KHWVpJHV A] 2 W|UHGpN N|]O |VV]HVHQ 11-HQ YROW IH-
hér barbotin GtV]tWpV PHJILJ\HOKHWĘ, H]HNHW D KQ]O-
IpOH Typ 1-be10 WDUWR]y,  NO|Q LQGLYLGXXPKR] OHKH-
WHWW UHQGHOQL 1–,  1 WiEOD 1–,  E]HQ EHOO HJ\ 
D KQ]O-IpOH 12-HV 1 1 WiEOD 1, NHWWĘ SHGLJ D] 
1-DV WtSXVED VRUROKDWy ,  1 WiEOD ,  A IHQW 
HPOtWHWW HGpQ\WtSXVRN DV]WDOL NpV]OHWKH] WDUWR]y LYy-
SRKDUDN KLYpWHO QpONO KDVDV IRUPiN PHUHGHN, Ny-
QLNXV Q\DNNDO, OHNHUHNtWHWW, IpON|UtYHV, PHJYDVWD-
JRGy SHUHPPHO +DUViQ\L EV]WHU V]HULQW D] DQ\DJ-
YL]VJiODWRN HUHGPpQ\HL DODSMiQ D 3DQQRQLiEDQ, LO-
OHWYH NRULFXPEDQ PHJMHOHQĘ HGpQ\HN QDJ\ UpV]H D 
WULHUL PĦKHO\ WHUPpNH OHKHW104 A] iVDWiV VRUiQ HOĘNH-
UOW W|UHGpNHN D KQ]O-IpOH Gruppe II-EH VRUROKDWy-
DN, DPHO\HN J\iUWiVD KU X 20-EHQ LQGXOKDWRWW pV D 
20-2-|V pYHNLJ WDUWKDWRWW105
ÁOWDOiQRVViJEDQ MHOOHP]ĘMN D FVHQJĘHQ NH-
PpQ\UH pJHWHWW, NLYiOy PLQĘVpJĦ, YpNRQ\, QpKiQ\ 
PLOOLPpWHUHV IDOYDVWDJViJ AQ\DJXN V]tQpW WHNLQWYH 
HJ\DUiQW PHJILJ\HOKHWĘHN WpJODY|U|VUH, V|WpWEDUQiV 
Y|U|VHVUH, UpWHJHVHQ Y|U|V-V]UNH-Y|U|VUH, IROWRVDQ 
Y|U|V-V]UNpUH, LOOHWYH V]UNpUH pJHWHWW W|UHGpNHN 
BHYRQDWXN My PLQĘVpJĦ, V]tQN YiOWR]DWRV PHJMH-
OHQQHN D IpPHVHQ IpQ\HV V|WpWV]UNpV IHNHWpUH, IpQ\HV 
IHNHWpUH, IpQ\HV EDUQiVIHNHWpUH, LOOHWYH V]UNpUH pV 
V]UNpV ]|OGHV V]tQĦUH pJHWHWWHN HJ\DUiQW
ÉUGHNHV QpJ\ ROGDOW|UHGpN, DPHO\HN HJ\ NLKD-
VDVRGy HGpQ\KH]SRKiUKR] WDUWR]QDN 10 1 WiEOD 
10, V]UNH V]tQĦUH, NHPpQ\UH pJHWHWWHN, ILQRP DQ\D-
J~DN BHYRQDWXN ]|OGHVV]UNH V]tQĦ, EDUERWLQQDO pV 
IRJDVNHUpNPRWtYXPPDO GtV]tWHWWHN &VXSiQ D] ROGDO-
W|UHGpNHN DODSMiQ D SRQWRV IRUPiED VRUROiVXN QHP 
YROW OHKHWVpJHV E] D] HGpQ\WtSXV HGGLJ QHP LVPHUW 
BULJHWLyEyO FRUPiMD pV D GtV]tWpVH – EDUERWLQEyO IHO-
UDNRWW LQGD pV OHYpOGtV] – DODSMiQ SiUKX]DPED iO-
OtWKDWy D R S\PRQGV-IpOH Group 21-EH WDUWR]y HGp-
Q\HNNHO106 RRQWRWW GDUDERN LVPHUWHN K|]pS-GDOOLi-
EyO, LDYR\ pV LHV AOOLHX[ WHUOHWpUĘO107 3iUKX]DPRN 
LVPHUWHN TULHUEĘO pV K|OQEĘO, LOOHWYH PHJILJ\HOKHWĘ, 
KRJ\ PDJD D GtV]tWĘPRWtYXP PHJMHOHQW D TULHUEHQ 
NpV]OW, IHKpU EDUERWLQQDO GtV]tWHWW HGpQ\HNHQ HJ\-
DUiQW10
A] ~J\QHYH]HWW UDHWLDL NHUiPLD YDJ\ PiV Qp-
YHQ geometrisch verzierte Glanztonware csoportjá-
ED |VV]HVHQ 2 W|UHGpN  VRUROKDWy, DPHO\HQ EH-
OO 1 NO|QE|]Ę LQGLYLGXXPRW OHKHWHWW HONO|QtWH-
QL, H]HN N|]O 11 HVHWEHQ OHKHWHWW WtSXVW PHJiOODStWD-
QL A F DUH[HO iOWDO D IDLPLQJHQL OHOHWDQ\DJ DODSMiQ 
12-EHQ IHOiOOtWRWW,10 PDMG TK FLVFKHU UpYpQ D UH-
JHQVEXUJL OHOHWHN DODSMiQ ILQRPtWRWW WLSROyJLiW110 ala-
SXO YpYH HJ\ ROGDOW|UHGpN 1 1 WiEOD 1 VRUROKDWy D 
DUH[HO 1 WtSXVED,111 DPHO\HQ HJ\ EDUERWLQEyO IRUPiOW 
SDWNy HJ\LN IHOH, LOOHWYH HJ\ V]LQWpQ EDUERWLQEyO IHO-
UDNRWW NHUHV]WPRWtYXP EDUERWLQ S|WW\EHQ YpJ]ĘGĘ 
HJ\LN V]iUD ILJ\HOKHWĘ PHJ NpJ\ HGpQ\KH] WDUWR-
]y W|UHGpN 1–1 1 WiEOD 2– VRUROKDWy D DUH[HO 
2 WtSXVED,112 H]HQ EHOO LV D 2E FVRSRUWED, DPHO\HW 
IRJDVNHUpNPRWtYXPPDO GtV]tWHWW ViYRN, N|]|WWN 
SHGLJ EDUERWLQEyO IRUPiOW SDWNyVRURN GtV]tWHQHN 
+pW HGpQ\ D DUH[HO  WtSXVED VRUROKDWy,11 H]HQ EHOO 
HJ\ D DUH[HO D, KDW SHGLJ D DUH[HO E WtSXVED EJ\ 
HGpQ\ 20 1 WiEOD  HVHWpEHQ D W|UHGpNHVVpJH PL-
DWW EL]WRQViJJDO QHP G|QWKHWĘ HO, KRJ\ D DUH[HO 2E 
YDJ\ DUH[HO E WtSXVED WDUWR]LN FRUPiMXNDW WHNLQW-
YH W|EEQ\LUH HOYpNRQ\RGy, HQ\KpQ NLKDMOy SHUHPĦ, 
NLKDVDVRGy WHVWĦ, HONHVNHQ\HGĘ WDOS~ SRKiUIRUPiN 
KLYpWHOW NpW HGpQ\ NpSH] 1, 2 1 WiEOD , 10 
A] HOĘEELKH] WDUWR]y W|UHGpNHN HVHWpEHQ PpUHWN, 
LOOHWYH YDVWDJViJXN DODSMiQ YDODPLO\HQ QDJ\PpUHWĦ 
SRKiUNRUVy, PtJ XWyEELQiO OHYiJRWW, Yt]V]LQWHVHQ NL-
KDMOy, OHNHUHNtWHWW SHUHPPHO HOOiWRWW WiONDFVpV]H IHO-
WpWHOH]KHWĘ AQ\DJXNDW WHNLQWYH ILQRPDN, My PLQĘVp-
JĦHN, Q\HUV V]tQĦUH, LOOHWYH KDOYiQ\Y|U|VUH pJHWHWWHN 
BHYRQDWXN YRQDWNR]iViEDQ PHJILJ\HOKHWĘHN V|WpW 
EDUQiVIHNHWpV, Y|U|VHVEDUQiV, OLOiVEDUQiV, H]VW|-
VHQ FVLOORJy V|WpWOLOiV-EDUQiV, LOOHWYH H]VW|VEDUQiV 
V]tQĦ W|UHGpNHN HJ\DUiQW FĘ HOWHUMHGpVL WHUOHWN 
RDHWLD, NRULFXP pV 3DQQRQLD IVPHUW J\iUWiVL N|]-
SRQWMDLN ALVOLQJHQ, SFKZDEPQFKHQ, 3KRHELDQD,114 
SRUYLRGRUXP,115 SWUDXELQJ pV :HVWHUQGRUI116 A 
DUH[HO 1 WtSXV J\iUWiVD D KU X 2 V]i]DG PiVRGLN QH-
J\HGH N|UO LQGXOKDWRWW PHJ, D 2 WtSXV D] AQWRQLQXV-
NRU YpJpWĘO, YHOH SiUKX]DPRVDQ SHGLJ D  WtSXV J\iU-
WiVD LV IRO\KDWRWW, DPHO\ N|UOEHOO D KU X  V]i]DG 
N|]HSpLJ WDOiOKDWy PHJ D SURYLQFLiEDQ
EJ\ SHUHPW|UHGpN 11 1 WiEOD 11 DQ\DJD V]U-
NpUH pJHWHWW, IpQ\HV, V|WpWIHNHWH EHYRQDWWDO pV PLQĘ-
VpJH DODSMiQ D] pV]DN-LWDOLDL YpNRQ\ IDO~ FVpV]pNKH] 
VRUROKDWy, GH NLV PpUHWH PLDWW D SRQWRV WtSXVED VRUR-
OiVD QHP YROW OHKHWVpJHV
102
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103
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104
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105
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106
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110
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A] iVDWiV VRUiQ  PpFVHVW|UHGpN OiWRWW QDSYL-
OiJRW, DPHO\EĘO  NO|QE|]Ę LQGLYLGXXPRW OHKHWHWW 
HONO|QtWHQL 0 W|UHGpN D ILUPDPpFVHVHN N|]p VR-
UROKDWy, DPHO\EĘO D IRUPDLODJ pUWpNHOKHWĘ GDUDERN 
LRHVFKFNH ; IYiQ\L ;VII WtSXVED VRUROKDWyN,117 egy 
OHYpO DODN~ IRJyW|UHGpN 1 1 WiEOD 1 HJ\ W|EE 
OiQJQ\tOiV~, LRHVFKFNH III IYiQ\L III–IV WtSXV~ Pp-
FVHVKH] WDUWR]KDWRWW11 EJ\ LQGiYDO, V]ĘOĘIUW|NNHO 
pV OHYHOHNNHO GtV]tWHWW YiOOW|UHGpN 12 1 WiEOD 12 D] 
IYiQ\L ; BURQHHU ;;VII11 WtSXVED VRUROKDWy PpFVHV 
W|UHGpNH OHKHW120 A IRUPiW WUDSp] DODN~ RUUOH]iUiV pV 
D] iWW|UW N|U DODN~ IRJy MHOOHP]L BURQHHU V]HULQW H] D 
WtSXV D J|U|J WHUOHWHNHQ MHOHQW PHJ D KU X 1 V]i]DG 
YpJpQ, PDMG D +DGULDQXV pV AQWRQLQXV-NRUWyO OHWW iO-
WDOiQRV, D KU X - V]i]DGUD SHGLJ V]iPRV YiOWR]D-
WD IHMOĘG|WW NL
gVV]HJ]pVNpQW HOPRQGKDWy, KRJ\ D 2012-HV 
IHOWiUiV VRUiQ HOĘNHUOW LPSRUW NHUiPLDWtSXVRN EH-
OHLOOHQHN D] HGGLJL NHUiPLDVSHNWUXPED LHJQDJ\REE 
mennyiségben Schwarzfirniskeramik W|UHGpN 2 
GDUDE NHUOW HOĘ, DPHO\HQ EHOO 2 NO|Q LQGLYLGXX-
PRW OHKHWHWW HONO|QtWHQL RDHWLDL NHUiPLiEyO 2 GD-
UDERW WDOiOWXQN, HEEĘO 1 NO|QE|]Ę LQGLYLGXXPRW 
YiODV]WRWWXQN V]pW, pV]DN-LWDOLDL YpNRQ\ IDO~ FVpV]pN 
FVRSRUWMiED SHGLJ PLQG|VV]H HJ\ W|UHGpN WDUWR]RWW 
A IRUPDLODJ pUWpNHOKHWĘ GDUDERN LYiVUD V]ROJiOy, NLV-
PpUHWĦ SRKDUDN N|]p VRUROKDWyN, LOOHWYH D UDHWLDL NH-
UiPLiN N|]O HJ\ YDVWDJDEE IDO~, QDJ\PpUHWĦ HGpQ\, 
WDOiQ NRUVyIRUPD KDWiUR]KDWy PHJ MLQGHPHOOHWW 0 
ILUPDPpFVHVW|UHGpN LRHVFKFNH ; IYiQ\L ;VII, HJ\ 
OHYpO DODN~ PpFVHVIRJyW|UHGpN LRHVFKFNH III  IYi-
Q\L III–IV pV HJ\ IYiQ\L ; BURQHHU ;;VII WtSXV~ 
PpFVHVKH] WDUWR]y, V]ĘOĘIUWWHO pV LQGiNNDO GtV]tWHWW 
YiOOW|UHGpN NHUOW HOĘ
KATALÏG8S
1. Trieri Spruchbecher töredékek 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV KhNZL 1, T\S 12
LWV] KGYM 2012M1–M102–2, 2012
M1–M101–, 2012M1–M10020, 
2012M1–M1012
LHtUiV FROWRVDQ Y|U|V-V]UNpUH, FVHQJĘHQ NHPpQ\-
UH pJHWHWW, ILQRP DQ\DJ~ KtYO-EHOO IpPHVHQ Ip-
Q\HV, V|WpWV]UNH EHYRQDWRV LHNHUHNtWHWW, IpON|U|-
VHQ PHJYDVWDJRGy SHUHPĦ, NyQLNXV Q\DN~, NLKDVD-
VRGy WHVWĦ SRKiU A KDV pV Q\DN WDOiONR]iViQiO KXO-
OiPYRQDODV EDUERWLQGtV]tWpV A KDV DOVy pV IHOVĘ V]p-
OpQ IRJDVNDUFROW ViYYDO, N|]|WWH SHGLJ N|U DODN~ KRU-
SDV]WiVRNNDO WDJROW A KRUSDV]WiV N|]HSpQ NpW IH-
KpU EDUERWLQS|WW\EĘO iOOy GtV]tWpV, D KDV DOVy IH-
OpQ EDUERWLQ EHWĦ W|UHGpNH, WDOiQ ÄB´ EHWĦ A] DOVy 
IRJDVNDUFROW V]DODJ DODWW HJ\ VRU KDUiQW LUiQ\~, 
EDUERWLQ YRQDODNEyO iOOy GtV]tWpV IXW N|UEH
MpUHWHN P 1, FP, iperem  FP, Y 0, FP
2. Trieri Spruchbecher töredékek 1 WiEOD 2
MHJKDWiUR]iV KhNZL 1, T\S 1
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M101, 2012
M1–M1022, 2012M1–M1022–22, 
2012M1–M1021
LHtUiV RpWHJHVHQ, KHO\HQNpQW IROWRVDQ Y|U|V-V]UNH-
Y|U|V V]tQĦUH, FVHQJĘHQ NHPpQ\UH pJHWHWW LHNHUHNt-
WHWW, IpON|U|VHQ PHJYDVWDJRGy SHUHPĦ, NyQLNXV Q\D-
N~, KDVDV SRKiU BHOVĘ ROGDOiQ IHKpU EDUERWLQ PD-
UDGYiQ\D, H] DODSMiQ IHOWpWHOH]KHWĘHQ Spruchbecher 
OHKHWHWW, GH D] HGpQ\ KDVUpV]H, DPHO\HQ D EDUERWLQ 
GtV]tWpV PHJILJ\HOKHWĘ OHQQH, KLiQ\]LN
Méretek: áperem  FP, italp , FP, Y 0, FP
3. Trieri Spruchbecher váll- és oldaltöredéke 1 
WiEOD 
MHJKDWiUR]iV KhNZL 1, T\S 1
LHOWiUL V]iP KGYM 2012&1–D101
LHtUiV RpWHJHVHQ KDOYiQ\Y|U|V-KDOYiQ\V]UNH-
KDOYiQ\Y|U|V V]tQĦUH pJHWHWW, NtYO-EHOO IpQ\HV, V|-
WpWEDUQiV-IHNHWpV EHYRQDWWDO KyQLNXV Q\DN~, NL-
KDVDVRGy SRKiU KRVV]DQWL LUiQ\~, NHVNHQ\ KRU-
SDV]WiVVDO WDJROW pV IHKpU EDUERWLQS|WW\HO GtV]tWHWW 
ROGDOW|UHGpNH
MpUHWHN i 1,î2,2 FP, Y 0,2 FP
4. Schwarzfirnis pohár oldaltöredéke 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV OELMANN 11, NLHGHUELHEHU F
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M100111
LHtUiV TpJODV]tQĦUH pJHWHWW, V|WpWEDUQD, IpPHVHQ 
IpQ\HV EHYRQDWRV KyQLNXV Q\DN~, NLKDVDVRGy, 
KRVV]DQWL KRUSDV]WiVRNNDO WDJROW SRKiU W|UHGpNH 
Vt]V]LQWHVHQ HJ\ VRU NHVNHQ\, IRJDVNDUFROW ViYYDO Gt-
V]tWHWW Jy PLQĘVpJĦ, ILQRP DQ\DJ~
MpUHWHN i 2,î1, FP, Y 0,2 FP
5. Schwarzfirnis pohár oldaltöredéke 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV OELMANN 11, NLHGHUELHEHU F
LHOWiUL V]iP KGYM 2012&1–D10011
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LHtUiV +DOYiQ\ WpJODV]tQĦUH, NHPpQ\UH pJHWHWW KO-
VĘ-EHOVĘ ROGDOD HJ\DUiQW V|WpWIHNHWH, IpPHVHQ IpQ\HV 
EHYRQDWRV KyQLNXV Q\DN~, NLKDVDVRGy, N|U DODN~ 
KRUSDV]WiVVDO WDJROW SRKiU W|UHGpNH
MpUHWHN i 2,î2, FP, Y 0,2 FP
6. Trieri Spruchbecher pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV KhNZL 1, T\S 1
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M11122, 2012
L1–L102, 2012M1–M100
LHtUiV RpWHJHVHQ IHNHWH-WpJODY|U|V-IHNHWH V]tQĦUH, 
NHPpQ\UH pJHWHWW, NtYO-EHOO IpPHVHQ IpQ\HV, V|WpW-
EDUQiV-V]UNpV EHYRQDWRV A Y|U|VUH pJHWW ViYEDQ 
DSUy IHKpU V]HPFVpN ILJ\HOKHWĘN PHJ A KDV KRVV]DQ-
WL KRUSDV]WiVRNNDO WDJROW, DPHO\QHN DOVy UpV]pQ IHKpU 
EDUERWLQEyO iOOy FVHSS DODN~ GtV]tWpV OiWKDWy
Méretek: átalp ,2 FP, Y 0,2 FP
7. Schwarzfirnis pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV OELMANN 11, NLHGHUELHEHU D
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M1012, 201
M1–M1001
LHtUiV S|WpW WpJODV]tQĦUH pJHWHWW, PiWUL[iEDQ DSUy, 
IHKpU V]HPFVpNNHO KOVĘ ROGDOiQ IpQ\HV IHNHWH, EHO-
VĘ ROGDOiQ IpQ\HV, V|WpWEDUQiV-IHNHWpV EHYRQDWWDO HO-
OiWRWW, NyQLNXV Q\DN~ SRKiUIRUPD KpW VRU URYiWNROW 
V]DODJJDO GtV]tWHWW
MpUHWHN Y 0,2 FP
8. Schwarzfirnis pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV OELMANN 11, NLHGHUELHEHU F
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M1022, 2012
M1–M100
LHtUiV RpWHJHVHQ Y|U|V-V]UNH-Y|U|V V]tQĦUH, NH-
PpQ\UH pJHWHWW KOVĘ-EHOVĘ ROGDOiQ IpQ\HV EDUQD 
EHYRQDWRV +DViW NLVPpUHWĦ, N|U DODN~ KRUSDV]WiVRN 
WDJROMiN, |VV]HVHQ KpW KRUSDV]WiV OHKHWHWW
Méretek: átalp  FP, Y 0,2 FP
9. Schwarzfirnis pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV OELMANN 11, NLHGHUELHEHU  D
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M10, 2012
M1–M101120, 2012M1–M101, 2012
M1–M10120, 2012M1–M10, 2012
M1–M101120
LHtUiV S]UNH V]tQĦUH, NHPpQ\UH pJHWHWW, NtYO-EHOO 
IpQ\HV, V]UNH EHYRQDWRV R|YLG, NyQLNXV Q\DN~, Yp-
NRQ\ IDO~, NLKDVDVRGy WHVWĦ SRKiUIRUPD A KDV DOVy-
IHOVĘ UpV]pW NpW-NpW, NHVNHQ\ SiUKX]DPRVDQ IXWy UR-
YiWNROW V]DODJ GtV]tWL
Méretek: áperem  FP, Y 0,2 FP
10. Barbotindíszes, YpNRQ\ falú pohár töredékei 1 
WiEOD 10
MHJKDWiUR]iV SYMONDS 12, GURXS 21, QR 
"
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M1022, 2012
M1–M10111, 2012L1–M1112, 2012
L1–L1002
LHtUiV S]UNH V]tQĦUH, NHPpQ\UH pJHWHWW, NO-
VĘ ROGDOiQ V|WpWV]UNpV-]|OGHV EHYRQDW~, EHOVĘ 
ROGDOiQDN IHOOHWH OHSDWWRJRWW FLQRP DQ\DJ~ A Gt-
V]tWpVpW V]UNH EDUERWLQQDO UDNWiN IHO, DPHO\QHN 
DQ\DJD PHJHJ\H]LN D] HGpQ\ DQ\DJiYDO, pV IHOOHWpW 
XJ\DQD] D EHYRQDW ERUtWMD, PLQW D] HGpQ\ WHOMHV IHO-
OHWpW
A KDVRQ NpW VRU IRJDVNHUpNGtV]tWpV IXW, N|]|WWN, LOOHW-
YH UDMWXN SHGLJ EDUERWLQEyO IRUPiOW OHYHOHN pV LQGiN, 
H]HN HJ\ UpV]H PiU V]LQWpQ OHSDWWRJRWW A W|UHGpNHN 
DODSMiQ YDODPLO\HQ NLKDVDVRGy SRKiUIRUPD OHKHW
MpUHWHN P , FP, Y 0,2 FP
11. Észak-italiai(?) csésze peremtöredéke 1 WiEOD 
11
MHJKDWiUR]iV NHP PHJKDWiUR]KDWy
LHOWiUL V]iP KGYM 2012L1–L10212
LHtUiV S]UNH V]tQĦUH pJHWHWW, IpQ\HV, IHNHWH EHYRQD-
WRV, HQ\KpQ NLKDMOy, OHNHUHNtWHWW SHUHPĦ FVpV]HSR-
KiU" W|UHGpNH, D YiOORQ HJ\ VRU URYiWNROW V]DODJJDO 
GtV]tWHWW
MpUHWHN i 2,î2,FP, Y 0,– FP
12. Mécses válltöredéke 1 WiEOD 12
MHJKDWiUR]iV IVÁNYI 1, T\S ; BRONEER 
10, T\S ;;VII
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M10012
LHtUiV S]UNpVEDUQD V]tQĦUH pJHWHWW Pp-
FVHV YiOOW|UHGpNH A YiOORQ UHOLHIHV V]ĘOĘIUW- pV 
V]ĘOĘLQGDGtV]tWpVVHO
MpUHWHN i î1, FP
13. Levél alakú mécsesfogó töredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV LOES&+&KE 11, T\S III IVÁNYI 
1, T\S III–IV
LHOWiUL V]iP KGYM 2012M1–M1000
LHtUiV N\HUV V]tQĦUH pJHWHWW, OHYpO DODNEDQ YpJ]ĘGĘ 
PpFVHV IRJyMiQDN W|UHGpNH
MpUHWHN i 2,[2 FP
14. Raetiai pohár oldaltöredéke 1 WiEOD 1
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S 1 FIS&+ER 10
LWV] KGYM 2012L1–L10212
LHtUiV +DOYiQ\ WpJODV]tQĦUH pJHWHWW, NtYO V|-
WpWEDUQD, EHOVĘ ROGDOiQ YLOiJRVDEE Y|U|VHVEDU-
QiV, KHO\HQNpQW PHJIRO\W, V|WpWEDUQD EHYRQDWRV 
SRKiU ROGDOW|UHGpNH OOGDOiW SDWNy, LOOHWYH 
EDUERWLQSHWW\EHQ YpJ]ĘGĘ NHUHV]W GtV]tWL
MpUHWHN i 2,î1, FP, Y 0, FP
15. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 2
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S 2E FIS&+ER 
10
LHOWiUL V]iP KGYM 2012L1–L10221, 2012
L1–L10, 2012L1–101

BARTUS–BORHY–DELBÓ–DÉVAI–KIS–NAGY–SEY–SZÁMADÓ–VIDA
LHtUiV +DOYiQ\ Y|U|VHVViUJiV V]tQĦUH pJHWHWW, IL-
QRP, My PLQĘVpJĦ, NLKDMOy SHUHPĦ, NOVĘ ROGDOiQ V|-
WpWEDUQD, EHOVĘ ROGDOiQ Y|U|VHVEDUQiV EHYRQDWRV, 
N|UWH DODN~ SRKiU OOGDOiQ Yt]V]LQWHVHQ NpW VRU IRJD-
]RWW V]DODJ, DODWWD HJ\ VRU EDUERWLQEyO IRUPiOW SDWNy 
YDQ, H] DODWW SHGLJ OHJDOiEE PpJ HJ\ VRU IRJD]RWW V]D-
ODJGtV] IXW N|UEH D WHVWHQ
Méretek: áperem , FP, italp  FP, Y 0, FP
16. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S 2E FIS&+ER 
10
LHOWiUL V]iP KGYM 2012A1–B1021–1
LHtUiV SiUJiVEDUQiV V]tQĦUH pJHWHWW, NtYO H]V-
W|VHQ FVLOORJy, V|WpWEDUQD EHYRQDWRV, EHOVĘ ROGDOiQ 
QDUDQFVRVEDUQiV V]tQĦ EHYRQDW ILJ\HOKHWĘ PHJ KL-
KDMOy SHUHPĦ, KDVDV SRKiUIRUPD Vt]V]LQWHVHQ Ki-
URP VRU URYiWNROW V]DODJJDO, DODWWD HJ\ VRU SDWNyGtV]-
V]HO, PDMG LVPpW HJ\ VRU URYiWNROW V]DODJJDO GtV]tWHWW, 
H] DODWW SHGLJ HJ\ ~MDEE VRU EDUERWLQEyO IRUPiOW SDW-
NyVRU OiWKDWy
BHOVĘ ROGDOiQ QDUDQFVRVEDUQiV V]tQĦ EHYRQDW 
ILJ\HOKHWĘ PHJ
MpUHWHN Y 0,2 FP
17. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S 2E FIS&+ER 
10
LWV] KGYM 2012M1–M10–, 2012L1–
L1022, 2012M1–M101
LHtUiV +DOYiQ\Y|U|VUH pJHWHWW, NtYO-EHOO KHO\HQ-
NpQW Y|U|V, KHO\HQNpQW V|WpWEDUQD V]tQĦ EHYRQDWWDO 
KLKDMOy SHUHPĦ, V]pOHV V]iM~, KDVDV SRKiU A YiOODN-
WyO OHIHOp W|EE VRUEDQ, Yt]V]LQWHVHQ IXWy, IRJDVNDUFROW 
V]DODJRN pV EDUERWLQ SDWNyVRURN GtV]tWLN A SHUHP 
DODWW, D Q\DN pV D YiOO WDOiONR]iViQiO D EHYRQDW SDW-
Ny DODNEDQ HOV]tQH]ĘG|WW, DPHO\ WDOiQ pJHWpV VRUiQ 
HJ\ PiVLN, KDVRQOy GtV]tWpVĦ HGpQQ\HO YDOy pULQWNH-
]pV PLDWW NHOHWNH]KHWHWW
Méretek: áperem 11, FP, Y 0,2 FP
18. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S 2E FIS&+ER 
10
LWV] KGYM 2012M1–10, 2012M1–
100, 2012L1–M11121
LHtUiV +DOYiQ\WpJOD V]tQĦUH pJHWHWW, QDJ\PpUH-
WĦ SRKiUNRUVy W|UHGpNHL AQ\DJD DSUy, SLFL, IHKpU 
V]HPFVpV BHOVĘ ROGDOiQ KDOYiQ\EDUQD, NOVĘ ROGDOiQ 
V|WpWEDUQiV, H]VW|V FVLOORJiV~ EHYRQDWWDO BDUERWLQ 
SDWNyNNDO pV NHVNHQ\, IRJDVNDUFROW V]DODJJDO GtV]t-
WHWW
MpUHWHN Y 0, FP
19. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S E FIS&+ER 
10
LWV] KGYM 2012L1–L1112, 2012M1–
M10, 2012L1–L1022
LHtUiV +DOYiQ\ WpJODV]tQĦUH pJHWHWW DQ\DJ~, NLKDMOy 
SHUHPĦ, NLKDVDVRGy WHVWĦ SRKiU W|UHGpNHL KOVĘ RO-
GDOiQ IpPHVHQ IpQ\HV, H]VW|VHQ FVLOORJy EDUQiVOLOD 
EHYRQDWWDO BHOVĘ ROGDOiQ iWWHWV]Ę, EDUQiV EHYRQDW, 
DPHO\ KHO\HQNpQW PHJIRO\RWW A KDV NpW VRU NHVNHQ\, 
URYiWNROW V]DODJJDO GtV]tWHWW
MpUHWHN Y 0,2 FP
20. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S 2E YDJ\ E FI-
S&+ER 10
LWV] KGYM 2012&1–D110, 2012&1–
D101, 2012&1–D1001, 2012&1–
D10010
LHtUiV N\HUV V]tQĦUH pJHWHWW, ILQRP DQ\DJ~, NOVĘ 
ROGDOiQ V|WpWEDUQD V]tQĦ, NRSRWWDV EHYRQDWWDO, DPHO\ 
KHO\HQNpQW H]VW|VHQ FVLOORJy BHOVĘ ROGDOiQ FVDN D 
V]iM N|UQ\pNH V|WpWEDUQD EHYRQDWRV, D W|EEL UpV]HQ D 
EHYRQDW YLOiJRVEDUQD EQ\KpQ NLKDMOy SHUHPĦ, NLKD-
VDVRGy SRKiUIRUPD OHNHUHNtWHWW, NLVVp HONHVNHQ\HGĘ 
SHUHPPHO A KDV IHOVĘ UpV]pQ OHJDOiEE NpW VRU URYiW-
NROW V]DODJ IXW HJ\PiV PHOOHWW
Méretek: áperem  FP, Y 0, FP
21. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S E FIS&+ER 
10
LWV] KGYM 2012L1–L102, 2012M1–
M1011, 2012M1–M101, 2012L1–
1020
LHtUiV +DOYiQ\ WpJODV]tQĦUH pJHWHWW, V|WpW OLOiV-
EDUQD V]tQĦ, KHO\HQNpQW H]VW|VHQ FVLOORJy EHYRQD-
WRV, N|UWH IRUPiM~ SRKiU BHOVĘ ROGDOiQ D EHYRQDW 
V]tQH pV YDVWDJViJD YiOWR]y KHO\HQNpQW iWWHWV]Ę, 
Y|U|VHVEDUQiV V]tQĦ, KHO\HQNpQW SHGLJ V|WpWOLOiV, 
H]VW|V FVLOORJiV~ OOGDOiQ OHJDOiEE KiURP VRU, 1 FP 
V]pOHV, URYiWNROW V]DODJGtV]tWpV IXW N|UEH
Méretek: áperem  FP, P 11, 2 FP
22. Raetiai pohár töredékei 1 WiEOD 
MHJKDWiUR]iV DRE;EL 111, T\S E FIS&+ER 
10
LWV] KGYM 2012M1–M1020–20, 2012
M1–M101200, 2012M1–M10020
LHtUiV +DOYiQ\ WpJODV]tQĦUH pJHWHWW, NtYO-EHOO 
V|WpWOLOiV, EDUQiV, KHO\HQNpQW H]VW|VHQ FVLOORJy 
EHYRQDWRV, NLVPpUHWĦ, N|UWH DODN~ SRKiU, NLKDMOy, 
HONHVNHQ\HGĘ SHUHPPHO LHJDOiEE KiURP VRU URYiW-
NROW V]DODJ IXW N|UEH D WHVWHQ VpNRQ\ IDO~, SRUy]XV 
DQ\DJ~
Méretek: áperem  FP, P , FP, Y 0,2 FP
23. Raetiai tál/pohár töredékei 1 WiEOD 10
MHJKDWiUR]iV NHP PHJKDWiUR]KDWy
LWV] KGYM 2012L1–1021, 2012L1–
101
TtSXV
Darab-
szám
Datálás
bor
Dressel 2-4 1
KU X 1 V]i]DG 
N|]HSH–2 V]i]DG 
közepe
rhodosi 1
KU X 1 V]i]DG 
N|]HSH–2 V]i]DG 
közepe
DUHVVHO 2ZHHVW 0 2
KU X 2 V]i]DG HOVĘ 
QHJ\HGH– V]i]DG
olívaolaj
Dressel 6B 2
KU X 1 V]i]DG 
N|]HSH–2 V]i]DG HOVĘ 
negyede
nem azonosítható 
4. táblázat: Az amphoratöredékek típusmegoszlása 
Tab. 4: Typen der Amphorenfragmente
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LHtUiV +DOYiQ\ ViUJiVEDUQiV V]tQĦUH pJHWHWW, IpQ\HV, 
NLVVp H]VW|VHQ FVLOORJy, EDUQD EHYRQDWRV ViJRWW, 
Yt]V]LQWHVHQ NLKDMOy, OHNHUHNtWHWW SHUHPPHO A KDVRQ 
OHJDOiEE HJ\ VRU IRJDVNDUFROW GtV]tWpVVHO
MpUHWHN Y 0, FP
AM3+ORÁK
A 2012-HV iVDWiV VRUiQ NLOHQF GDUDE, NDUDNWH-
risztikus amphoraOHOHW NHUOW HOĘ  WiEOi]DW A] 
amphoráN HOHP]pVH KR]]iMiUXO D YiURV SROJiUDLQDN 
pWNH]pVL V]RNiVDLUyO, NHUHVNHGHOPL NDSFVRODWDLUyO 
YDOy LVPHUHWHLQN WRYiEEL EĘYOpVpKH]
Dressel 2-4 típus
3DQQRQLD SURYLQFLiED, BULJHWLR SROJiUYiURViED 
My PLQĘVpJĦ ERU W|EEHN N|]|WW DUHVVHO 2- WtSXV~121 
 NpS amphorákban pUNH]HWW E]W WiPDV]WMD DOi D 
2012-EHQ IRO\W IHOWiUiVRNEyO V]iUPD]y SHUHPW|UHGpN 
LV 1 1 WiEOD 1
A kora császárkorban az egyik legelterjedtebb 
ERUV]iOOtWy amphoraWtSXV YROW H], D RyPDL BLURGD-
lomban számtalan helyen gyártották: Britanniá-
EDQ, +LVSDQLiEDQ BDHWLFD, TDUUDFRQHQVLV GDOOLD 
NDUERQHQVLV WHUOHWpQ, IWDOLiEDQ EWUXULD, LDWLXP, 
&DPSDQLD, AGULDL-WHQJHU SDUWYLGpNH, EJ\LSWRPEDQ, 
D F|OGN|]L-WHQJHU NHOHWL SDUWYLGpNpQ pV IHOWpWHOH]KH-
WĘHQ D] IV]WULDL-IpOV]LJHWHQ122 NDJ\ YROXPHQĦ HOĘiO-
OtWiVXN D KU H 1 V]i]DG N|]HSpWĘO D KU X 2 V]i]DG 
N|]HSpLJ WDUWRWW, GH QpKiQ\ KHO\HQ HOYpWYH PpJ D KU 
X  V]i]DGUD NHOWH]KHWĘ UpWHJHNEĘO LV QDSYLOiJUD NH-
UOWHN12
A EHPXWDWRWW SHUHPW|UHGpN W|UpVIHOOHWH 
YLOiJRVY|U|V V]tQĦ, DODSDQ\DJiEDQ NLVPpUHWĦ IH-
KpU pV EDUQD |VV]HWHYĘN ILJ\HOKHWĘHN PHJ A 3DQQR-
QLD SURYLQFLiEDQ HOĘNHUOW DUHVVHO 2– amphorák 
V]iUPD]iVL KHO\H +LVSDQLD TDUUDFRQHQVLV,124 Dél-
GDOOLD125 pV IWDOLD,126 néhány esetben Kos szigete127: a 
BULJHWLyEyO HOĘNHUOW OHOHWHW LV H]HQ WHUOHWHN HJ\LNpQ 
J\iUWRWWiN
3DQQRQLiEDQ D KU X 1 V]i]DG N|]HSH pV 
AQWRQLQXV 3LXV XUDONRGiVD N|]|WW12 számolhatunk 
LO\HQ WtSXV~ ERUV]iOOtWy amphorákkal12 ÁOWDOiQRVDQ 
D VHVSDVLDQXV NRU XWiQ MHOHQWHN PHJ,10 H] DOyO FVDN 
a Sallában11 pV SDYDULiEDQ12 talált töredékek képez-
QHN NLYpWHOW A NRUiEEDQ SXEOLNiOW EULJHWLyL GDUDERN 
DRPLWLDQXV pV AQWRQLQXV 3LXV XUDONRGiVD N|]p NHO-
WH]KHWĘHN1
Rhodosi típus
A Dressel 2-4 amphorák mellett a kora csá-
V]iUNRUEDQ D UKRGRVL WtSXV~DNEDQ LV ERUW V]iOOtWRW-
WDN1 EJ\ 2012-EHQ HOĘNHUOW IO- pV ROGDOW|UHGpN 
D]W EL]RQ\tWMD, KRJ\ BULJHWLyEDQ YROW LJpQ\ D UKRGRVL 
amphorákban WiUROW ERU EHKR]DWDOiUD A SROJiUYiURV 
WHUOHWpUĘO H] D] HOVĘ LO\HQ WtSXV~ SXEOLNiOW OHOHW 2 
1 WiEOD 2
121
 Az amphorák tipologizálásához lásd: DRESSEL 1899.
122
 Britannia: CASTLE 1978, 386; Hispania: TCHERNIA–
ZEVI 1972, 35; Gallia Narbonensis: LAUBENHEIMER 
1989, 106; Italia: TCHERNIA 1986, 127–129; Egyiptom 
és a Földközi-tenger keleti partvidéke: EMPEREUR–
PICON 1989, 227; Isztriai-félsziget: MARION–STA-
RAC 2001, 119.
12
 BEZECZKY 2005, 38.
124
 BEZECZKY 1995a, 159; BEZECZKY 1997, 173; BEZECZ-
KY 1998a, 364; KELEMEN 1988, 116.
125
 BEZECZKY 1991, 133; BEZECZKY 1997, 173; BEZECZ-
KY 1999, 65.
126
 BEZECZKY 1991, 133; BEZECZKY 1997, 173; BEZECZ-
KY 1999, 65; HÁRSHEGYI 2009, 61; HÁRSHEGYI 
2010, 51; KELEMEN 1988, 116.
127
 BEZECZKY 1994, 122; HÁRSHEGYI 2008, 173.
128
 BEZECZKY 1991, 133.
129
 A Dráva–Száva völgyében (Mursa, Cibalae, Acumin-
cum, Gomolava, Bononia, Sirmium) valószínűleg ha-
marabb megjelentek, de a leletek pontos datálása még 
nem történt meg. (BRUKNER 1981.)
130
 BEZECZKY 2005, 38.
131
 BEZECZKY 1987, 4.
132
 KELEMEN 1988, 123.
133
 BEZECZKY 1999, 65; HÁRSHEGYI 2004, 113; BAR-
TUS–BORHY et al. 2012, 24–25.
134
 BEZECZKY 2005, 41.
3. kép: A 2012-ben előkerült amphoratöredékek típusai (A Penny Copeland által készített rajzok forrása a Southamp-
ton University Amphora Project online elérhető adatbázisa: http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/
amphora_ahrb_2005/) 
Abb. 3: Typen der Amphorenfragmente aus dem Jahre 2012
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BiU D QpYDGy V]LJHWHQ QDJ\ YROXPHQĦ J\iUWiV 
IRO\W, QHP NL]iUyODJ FVDN RGD OHKHW N|WQL D UKRGRVL 
amphorák HOĘiOOtWiViW A N|UQ\H]Ę V]LJHWHNHQ KpW NL-
VHEE V]LJHWHQ pV D LRU\PD-IpOV]LJHWHQ1 és Asia Mi-
QRU WDOiQ &DULD1 SDUWYLGpNpQ LV YROWDN PĦKHO\HN 
+DUPLQF DQ\DJPLQWiW PHJYL]VJiOYD DDYLG 3HDFRFN 
KDW FVRSRUWRW NO|QE|]WHWHWW PHJ, DPHO\HN N|]O 
FVXSiQ NHWWĘ N|WKHWĘ RKRGRVKR], D W|EEL pJHLNXPL 
HUHGHWHW VXJDOO1 DDYLG :LOOLDPV D] pJHLNXPL J\iU-
WiVW HUĘVtWHWWH PHJ D]]DO, KRJ\ HJ\ KHWHGLN FVRSRUWRW 
LV D]RQRVtWRWW1 Az itt bemutatott töredék anyagszer-
NH]HWpUĘO PHJiOODStWKDWy, KRJ\ HJ\HQHWOHQ HORV]OiV-
EDQ WDOiOKDWyDN NYDUFV]HPFVpN, IHKpU |VV]HWHYĘN pV 
ULWNiQ EDUQD V]HPFVpN D YLOiJRV Y|U|VHV V]tQĦ DODS-
DQ\DJEDQ
A KU H 1 V]i]DGWyO D KU X 2 V]i]DG N|]HSpLJ 
YROW KDV]QiODWEDQ H] D WtSXV1 A] HJ\NRUL RyPDL BL-
URGDORP WHUOHWpQ QDJ\RQ VRN SROJiUL WHOHSOpV pV 
NDWRQDL WiERU KU X 1 V]i]DGUD NHOWH]KHWĘ UpWHJHLEHQ 
PHJWDOiOKDWyDN D UKRGRVL W|UHGpNHN140 E] 3DQQRQLi-
UD LV LJD], D SURYLQFLiEDQ D OHJJ\DNUDEEDQ HOĘIRUGXOy 
boros amphora
3DQQRQLiED D KU X 1 V]i]DG N|]HSpQ NH]GWpN 
el behozni a rhodosi amphorákban WiUROW ERUW BiU 
D KU X 2 V]i]DG HOVĘ QHJ\HGpUH-IHOpUH GDWiOKDWy 
UpWHJHNEĘO LV HOĘNHUOWHN SpOGiXO VLQGRERQiEDQ,141 
KDV]QiODWXN D KU X 1 V]i]DGUD MHOOHP]Ę142 A jelen 
tUiVEDQ EHPXWDWRWW UKRGRVL W|UHGpN LV HEEHQ D] LJHQ 
V]ĦN LGĘLQWHUYDOOXPEDQ pUNH]HWW BULJHWLR SROJiUYi-
URViED
Dressel 24/Zeest 90 típus1
A KRPiURP–S]ĘQ\, YiViUWpUL iVDWiVRNUyO 
HOĘNHUOW amphorák között gyakori leletnek 
V]iPtWDQDN D DUHVVHO 2ZHHVW 0  NpS 
amphoraW|UHGpNHN144 2012-EHQ NpW LO\HQ WtSXV~ OHOHW 
NHUOW HOĘ – 1 WiEOD – A DUHVVHO 2ZHHVW 
0 amphorák WDUWDOPiW WHNLQWYH D NXWDWyN N|]|WW 
QLQFV HJ\HWpUWpV YDOyV]tQĦOHJ J|U|J ERUW WiUROWDN 
H]HNEHQ D] HGpQ\HNEHQ,145 GH QpKiQ\ IHOLUDW DODSMiQ 
IHOWpWHOH]LN, KRJ\ RODM, RV]WULJD V]iOOtWiViUD LV KDV]-
QiOWiN D] yNRUEDQ146
A] LWW EHPXWDWRWW SHUHPW|UHGpN  YLOiJRV Y|U|-
VHVEDUQD DODSDQ\DJiEDQ QDJ\RQ ULWNiN D] DSUy, IH-
KpU V]tQĦ |VV]HWHYĘN A DUHVVHO 2ZHHVW 0 IOW|-
UHGpN  YLOiJRVY|U|V PiWUL[iEDQ D] HOĘ]Ę OHOHWKH] 
NpSHVW W|EE |VV]HWHYĘ IHGH]KHWĘ IHO, DPHO\HN V]LQ-
WpQ NLVPpUHWĦHN pV IHKpU, YDODPLQW ViUJD V]tQĦHN A 
OSDLɒ D GREUXG]VDL OHOHWHN DODSMiQ D WtSXV NpW YDUL-
1
 EMPEREUR–PICON 1989, 224–225.
136
 PEACOCK 1977, 268.
137
 PEACOCK 1977, 266–270.
138
 WILLIAMS 1985, 162–163.
1
 BEZECZKY 2005, 41.
140
 BEZECZKY 1994, 115.
141
 BEZECZKY 2005, 41, No. 22.
142
 BEZECZKY 1989, 645.
143
 Az amphoták tipologizálásához: DRESSEL 1899; 
ZEEST 1960.
144
 Az eddig Brigetióból publikált töredékekhez: 
HÁRSHEGYI 2004, 116–118; BARTUS–BORHY et al. 
2012, 25–26; BARTUS–BORHY et al. 2013, 26.
145
 NIKOLIĆ-ĐORĐEVIĆ 2000, 137.
146
 DYCZEK 2001, 192.
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iQViW NO|QtWHWWH HO,147 D 2012-EHQ WDOiOW W|UHGpNHN – 
D] HGGLJ SXEOLNiOW EULJHWLyL W|UHGpNHNKH] KDVRQOyDQ 
– D] A FVRSRUWED VRUROKDWyDN BiU D J\iUWyN|]SRQWRN 
NHYpVVp LVPHUWHN, YDOyV]tQĦOHJ D] ÉJHLNXP WpUVpJp-
EĘO pV D NLV-i]VLDL SDUWYLGpNUĘO pUNH]HWW D DUHVVHO 2
ZHHVW 0 amphorákban WiUROW V]iOOtWPiQ\ D YiURVED, 
~MDEEDQ D NKLRVL PĦKHO\ WHUPpNHLQHN DQ\DJiW 
YL]VJiOWiN1
3DQQRQLiEDQ D GXQDL limes PHQWpQ, BULJHWLR,1 
ATXLQFXP,150 Intercisa151 +DGULDQXV NRUiEDQ MHOHQ-
WHN PHJ,152 QDJ\REE LPSRUWMXNNDO D KU X 2 V]i]DG 
YpJpWĘO OHKHW V]iPROQL A RyPDL BLURGDORPEDQ D KU 
X  V]i]DGEDQ LV NHUHVNHGWHN PpJ D EHQQN WiUROW 
DQ\DJJDO1
Dressel 6B típus
EJ\ IOW|UHGpN pV HJ\ DOMW|UHGpN D DUHVVHO B 
ROtYDRODMDW WiUROy WtSXVED  NpS VRUROKDWy – 1 
WiEOD –
AQQDN HOOHQpUH, KRJ\ NHYpV J\iUWyN|]SRQWRW WD-
OiOWDN PHJ, D DUHVVHO B amphorák HOĘiOOtWiVL KHO\H, 
D] IV]WULDL-IpOV]LJHW pV ÉV]DN-IWDOLD EL]WRVUD YHKHWĘ 
KLHPHONHGĘ MHOHQWĘVpJJHO EtU D 3XOD PHOOHWWL FDåDQD 
WHUOHWpQ IHOWiUW PĦKHO\, DPHO\ D LDHFDQLXV senatori 
FVDOiG ELUWRNiEDQ iOOW154 VDOyV]tQĦ, KRJ\ D QHP PHV]-
V]H IHNYĘ ORURQL YLOOiYDO V]HPEHQ, &HUYDUEDQ V]LQWpQ 
NpV]tWHWWHN DUHVVHO B amphorákat IUDQFLD, RODV] 
pV KRUYiW UpJpV]HN HJ\WWPĦN|GYH SUyEiOMiN ORNDOL-
]iOQL D NH]GHWEHQ SWDWLOLXV TDXUXV SLVHQQiKR], PDMG 
&DOYLD &ULVSLQLOOiKR] NDSFVROyGy PĦKHO\W155 Tégla- 
és amphoraEpO\HJHN, NĘIHOLUDWRN DODSMiQ YDOyV]tQĦVt-
WL D NXWDWiV, KRJ\ D PDL &DSRGLVWULiEDQ, YDODPLQW 3D-
GRYD pV VHURQD N|UQ\pNpQ V]LQWpQ J\iUWRWWDN DUHVVHO 
B HGpQ\HNHW156 Az amphorák PĦKHO\KH] YDOy 
N|WpVpQHN HOVĘ OpSpVH D YL]XiOLV MHOOHP]ĘN U|J]tWpVH 
D IOW|UHGpN  KDOYiQ\EDUQD V]tQĦ DODSDQ\DJiEDQ 
UHQJHWHJ NLVPpUHWĦ NYDUFV]HPFVH WDOiOKDWy A] DOM-
W|UHGpN  VRNNDO KRPRJpQHEE DQ\DJV]HUNH]HWĦ, D 
Uy]VDV]tQ DODSDQ\DJEDQ QDJ\tWyYDO QHP ILJ\HOKHWĘ-
HN PHJ |VV]HWHYĘN TRYiEEL SHWURJUiILDL YL]VJiOD-
WRN XWiQ OHKHW PHJiOODStWDQL, PHQQ\LUH LOOHQHN EHOH D 
BH]HF]N\ TDPiV pV MDULD A MDQJH iOWDO PHJiOODSt-
WRWW FVRSRUWRNED157
A Dressel 6B amphorák J\iUWiViW D NpVĘ AXJXV-
WXV NRUEDQ NH]GWpN PHJ, 3DQQRQLiEDQ TLEHULXV XUDO-
NRGiViWyO NH]GYH MHOHQWHN PHJ VHVSDVLDQXV NRUi-
EDQ FViV]iUL Np]EH NHUOWHN D PĦKHO\HN, pV H]HN QD-
J\REE YiOWR]WDWiVRN QpONO +DGULDQXV XUDONRGiVi-
YDO EH]iUyODJ WHUPHOWHN H[SRUWUD1 A] LV]WULDL PĦKH-
O\HN HNNRU YDJ\ D EDHWLFDL RODMMDO PiU QHP WXGWiN IHO-
YHQQL D YHUVHQ\W,1 YDJ\ HOIDJ\WDN D] RODMIiLN,160 YDJ\ 
PiVW NH]GWHN HO WHUPHOQL161 MLQGHQ YDOyV]tQĦVpJ V]H-
rint az itt bemutatott Dressel 6B amphorák D KU X 1 
V]i]DG HOHMH pV D 2 V]i]DG HOVĘ QHJ\HGH N|]|WW pUNH]-
WHN BULJHWLyED D] IV]WULDL-IpOV]LJHWUĘO
Nem azonosítható töredékek
NpJ\ W|UHGpN UHQGHONH]LN RO\DQ IRUPiYDO, DPHO\ 
D WLSROyJLDL EHVRUROiVW QHP WHWWH OHKHWĘYp – 1 
WiEOD – E]HQ OHOHWHN DQ\DJV]HUNH]HWL PHJILJ\HOp-
VHLQHN U|J]tWpVH M|YĘEHOL NXWDWiVRN NLLQGXOySRQWMD 
OHKHW HVHWOHJ PĦKHO\KH], D] DODSMiQ SHGLJ WtSXVKR] 
OHKHW PDMG N|WQL ĘNHW
EJ\ SHUHP- pV Q\DNW|UHGpN  QDJ\RQ KDOYiQ\-
EDUQD DODSDQ\DJiEDQ HOYpWYH KHO\H]NHGQHN HO NLV-
PpUHWĦ, N|U DODN~, V|WpWEDUQD V]tQĦ V]HPFVpN K-
O|Q|VHEE DGDOpNDQ\DJ QpONO NpV]OW H] D] amphora 
A N|YHWNH]Ę SHUHPW|UHGpN  KDOYiQ\EDUQD V]tQĦ 
PiWUL[iEDQ DSUy SyUXVRNDW, KHO\HQNpQW PpJ NLVHEE, 
FVLOOiPOy V]HPFVpNHW OHKHW IHOIHGH]QL A] HOĘ]Ę OHOHW-
KH] KDVRQOyDQ KRPRJpQ DQ\DJV]HUNH]HWWHO UHQGHONH-
]LN KLVPpUHWĦ SyUXVRN OiWKDWyDN D] XWROVy Q\DNW|UH-
GpN  QDJ\RQ KDOYiQ\EDUQD DODSDQ\DJiEDQ KLIHMH-
]HWWHQ ULWNiN D NYDUFV]HPFVpN pV D] DSUy, EDUQD V]t-
QĦ |VV]HWHYĘN D PiWUL[EDQ
A 2012-EHQ HOĘNHUOW DUHVVHO 2-, UKRGRVL, 
DUHVVHO 2ZHHVW 0 pV DUHVVHO B WtSXV~ 
amphoraW|UHGpNHN EL]RQ\tWpNXO V]ROJiOQDN DUUD YR-
QDWNR]yDQ, KRJ\ YROWDN RO\DQ EULJHWLyL SROJiURN, DNLN 
LJpQ\W WDUWRWWDN D] HGpQ\HNEHQ WiUROW, NLIHMH]HWWHQ My 
PLQĘVpJĦ PHGLWHUUiQ ERUUD pV ROtYDRODMUD, DPHO\HN D 
UyPDL pOHWPyG HOHQJHGKHWHWOHQ UpV]pW NpSH]WpN +DM-
ODQGyDN YROWDN PHJIL]HWQL D GUiJD V]iOOtWiVL N|OWVpJ-
NHW S]iPXNUD H]HN D MDYDN HJ]RWLNXPQDN V]iPtWRW-
WDN, QDJ\PpUWpNEHQ HOWpUWHN D SURYLQFLiOLV pWUHQGWĘO 
A] iUXN D ERURVW\iQNĘ~WRQ, PDMG D SDYDULiEyO YH]HWĘ 
~WRQ pV D DXQiQ pUNH]WHN D YiURVED
147
 OPAIŢ 1980, 296.
148
 OPAIŢ–TSARAVOPOULOS 2010, 26.
149
 KELEMEN 1993, 46–47.
150
 HÁRSHEGYI 2004, 116–118; HÁRSHEGYI 2008, 174; 
HÁRSHEGYI 2009, 64; KELEMEN 1993, 46–47.
151
 KELEMEN 1993, 46–47.
152
 HÁRSHEGYI 2009, 64.
153
 PEACOCK–WILLIAMS 1986, 213.
154
 BEZECZKY 1995b, 41–64; BEZECZKY 1998b; 
BEZECZKY 2001, 421–424; BEZECZKY–PAVLETIC 
1996, 143–163.
155
 TASSAUX 1996, 500.
156
 BEZECZKY 2005, 50.
157
 BEZECZKY–MANGE 2006, 438, Fig. 5, 441, Fig. 6.
1
 BEZECZKY 2005, 50–51.
159
 TASSAUX 1982, 266.
160
 BEZECZKY 1998b, 10.
161
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KATALÏG8S
1. Dressel 2-4 peremtöredék 1 WiEOD 1
LWV] KGYM 2012M1–1011111
Méretek: m  ,2 FP, iperem  2 FP, Yperem 1, FP
S]tQ 2YR  YLOiJRVY|U|V
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG N|]HSH–2 V]i]DG N|]HSH
2. Rhodosi fül- és oldaltöredék 1 WiEOD 2
LWV] KGYM 2012L1–10
MpUHWHN 2, FPî2, FP NHUHN
S]tQ YR  YLOiJRV Y|U|VHVEDUQD
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG N|]HSH–2 V]i]DG N|]HSH
3. Dressel 24/Zeest 90 peremtöredék 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012A1–B1021
Méretek: m  , FP, iperem  1 FP, Yperem 1, FP
S]tQ 2YR  YLOiJRV Y|U|VHVEDUQD
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG HOVĘ QHJ\HGH– V]i]DG
4. Dressel 24/Zeest 90 fültöredék 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–102110–111
MpUHWHN IP 1, FPî, FP RYiOLV
S]tQ 2YR  YLOiJRVY|U|V, EHYRQDW 2Y  
KDOYiQ\EDUQD
KHOWH]pV KU X 2 V]i]DG HOVĘ QHJ\HGH– V]i]DG
5. Dressel 6B fültöredék 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–10012
MpUHWHN IP 2, FPî, FP RYiOLV
S]tQ 2Y  KDOYiQ\EDUQD
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG N|]HSH–2 V]i]DG HOVĘ QH-
J\HGH
6. Dressel 6B aljtöredék 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–1011
MpUHWHN P 2, FP
S]tQ YR  Uy]VDV]tQ
KHOWH]pV KU X 1 V]i]DG N|]HSH–2 V]i]DG HOVĘ QH-
J\HGH
7. Perem- és nyaktöredék 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–1022
Méretek: mperem , FP, iperem  FP, Yperem 1, FP
S]tQ 10YR  QDJ\RQ KDOYiQ\EDUQD
KHOWH]pV EL]RQ\WDODQ
8. Peremtöredék 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012L1–M11001
MpUHWHN P  FP, iperem 1 FP, Yperem 1 FP
S]tQ 2Y  KDOYiQ\EDUQD
KHOWH]pV EL]RQ\WDODQ
9. Nyaktöredék 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–101
MpUHWHN P , FP
S]tQ 10YR  QDJ\RQ KDOYiQ\EDUQD
KHOWH]pV EL]RQ\WDODQ
BRONZTÁRGYAK
A 2012 pYL iVDWiVRQ WL]HQ|W EURQ]WiUJ\ NHUOW 
HOĘ, DPHO\ PHJKDWiUR]KDWy pV EHVRUROKDWy YDODPHO\ 
KDV]QiODWL WiUJ\WtSXVED A NRUiEEL pYHN iVDWiVDLKR] 
KDVRQOyDQ D OHOHWDQ\DJEDQ OiGLNDWDUWR]pNRN, HGpQ\-
W|UHGpNHN, iWW|UW YHUHWHN pV HJ\pE KDV]QiODWL WiUJ\DN 
MHOHQQHN PHJ A OiGLNDWDUWR]pNRN N|]|WW HJ\ ~J\QH-
YH]HWW KDUDQJ DODN~ IRJDQW\~162 1, HJ\ N~SRV IHMĦ 
V]HJHFV 2, HJ\ IpOJ|PEIHMĦ V]HJHFV  pV HJ\ VDURN-
SiQW  WDOiOKDWy E]HN D WiUJ\DN J\DNRUL GtV]tWĘHOH-
PHL D UyPDL NRUL OiGLNiNQDN +DUDQJ DODN~ IRJDQW\~ 
D NRUiEEL pYHNEĘO LV LVPHUW D OHOĘKHO\UĘO,1 azonban a 
2012-EHQ HOĘNHUOW GDUDE NO|QOHJHVVpJH, KRJ\ D IH-
OOHWpQ PHJILJ\HOKHWĘ VRUMiN pV |QWpVL KLEiN DODSMiQ 
HJ\pUWHOPĦHQ HJ\ URQWRWW GDUDEUyO YDQ V]y A WiUJ\ 
D] M1–1 V]HOYpQ\HN WHUOHWpUĘO NHUOW HOĘ, DKRQQDQ 
WRYiEEL IpPPĦYHVVpJUH XWDOy OHOHWHN LV IHOV]tQUH NH-
UOWHN, SpOGiXO HJ\ IHOWHKHWĘHQ OiGLNDIRJDQW\~ NpV]t-
WpVpKH] KDV]QiODWRV |QWĘIRUPD,164 EURQ] ROYDGpNRN, 
YDODPLQW D V]RPV]pGRV V]HOYpQ\HNEHQ |QWĘWpJHO\ SH-
UHPW|UHGpNHNHW LV WDOiOWXQN165 A OHOHWHNHQ NtYO D WH-
UOHWHQ IHOWiUW NHPHQFpN, LOOHWYH QDJ\ PHQQ\LVpJĦ 
IpPVDODN LV EURQ]PĦYHVVpJUH XWDO
A] HOĘNHUOW WiUJ\DNQiO EL]RQ\RV HVHWHNEHQ QH-
Kp] D IXQNFLy PHJKDWiUR]iVD IO\HQ SpOGiXO D] HJ\LN 
NHUHN EURQ]NRURQJ , DPHO\QHN UHFp]HWW D V]p-
OH pV N|]HSpQ NLVPpUHWĦ O\XN WDOiOKDWy EONpS]HOKH-
WĘ, KRJ\ YDODPLO\HQ DOiWpWNRURQJNpQW, HVHWOHJ OyV]HU-
V]iP GDUDEMDNpQW V]ROJiOKDWRWW S]LQWpQ NpWVpJHV D 
IXQNFLyMD DQQDN D WiUJ\QDN , DPHO\QHN HJ\LN YpJH 
W|UHGpNHV, PiVLN, KHJ\HV YpJH D]RQEDQ WDOiQ YDODPL-
O\HQ V]HUV]iPNpQW YDOy KDV]QiODWUD XWDO
A OHOHWDQ\DJEDQ W|EE EURQ]WiUJ\ WDOiOKDWy, DPHO\ 
IHOWHKHWĘHQ YDODPLO\HQ HGpQ\KH] WDUWR]KDWRWW A NH-
UHN OHPH]  OiWKDWyDQ HV]WHUJiOiVVDO NpV]OW, D NRQ-
FHQWULNXVDQ NLDODNtWRWW KRUQ\ROiVRN DODSMiQ WDOiQ 
HJ\ NLVPpUHWĦ HGpQ\, WDOiQ pyxis DOMD OHKHW A PiVLN 
NHUHN EURQ]OHPH] , DPHO\QHN IHOV]tQpW NRQFHQW-
ULNXV N|U|N GtV]tWLN, YDOyV]tQĦOHJ V]LQWpQ HJ\ EURQ] 
162
 A harang alakú fogantyút D. Bondoc bútoralkatrész-
ként határozta meg. (BONDOC 2003, 37, 27.)
163
 SEY 2006, 31. Kat. 97–98; BARTUS–BORHY et al 
2013, 59, Kat. 4.
164
 SEY 2013, 50, Kat. 75.
165
 SEY 2013, 51, Kat. 77–78.
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pyxis W|UHGpNH OHKHW, HKKH] KDVRQOyW AYHQWLFXPEyO LV 
LVPHUQN166
E]HQ NtYO HJ\ NHUHN O\XNNDO HOOiWRWW 
HGpQ\W|UHGpN  pV HJ\ V]ĦUĘHGpQ\ W|UHGpNHL 10 
NHUOWHN HOĘ D OHOĘKHO\UĘO A WiUJ\DN W|UHGpNHVVpJH 
QHP WHV]L OHKHWĘYp, KRJ\ IXQNFLyMXNRQ W~O SRQWRVDE-
EDQ PHJKDWiUR]KDVVXN D] HGpQ\WtSXVRNDW
A YLVHOHWL WiUJ\DN N|]p WDUWR]LN HJ\ ILEXOD WĦMH, 
LOOHWYH VSLUiOMiQDN W|UHGpNH 11, DPHO\ KLiQ\RVVi-
JD PLDWW QHP KDWiUR]KDWy PHJ SRQWRVDEEDQ S]LQ-
WpQ LGH VRUROKDWy HJ\ EURQ]J\ĦUĦ 12, DPHO\QHN YiO-
OiW HQ\KpQ V]|JOHWHVHQ DODNtWRWWiN NL +DVRQOy GDUD-
ERW LVPHUQN D] pYUHX[-L J\ĦMWHPpQ\EĘO LV167
VDOyV]tQĦOHJ NDWRQDL |YNpV]OHWKH] WDUWR]KDWRWW 
D OHOĘKHO\UĘO HOĘNHUOW |YYHUHW 1, DPHO\QHN iWW|UW 
UpV]H KLiQ\]LN, YDODPLQW HJ\ PiVLN WiUJ\ 1 pV HJ\ 
V]tMYpJ LV 1 A NRUiEEL pYHNKH] KDVRQOyDQ WHKiW 
PHJILJ\HOKHWĘ D NDWRQDL YLVHOHWKH] WDUWR]y WiUJ\DN 
MHOHQOpWH D OHOHWDQ\DJEDQ A EHPXWDWRWW WiUJ\DNUD iO-
WDOiQRVDQ MHOOHP]Ę, KRJ\ D W|UHGpNHVVpJN, LOOHWYH iO-
WDOiQRV HOWHUMHGpVN PLDWW QHP NHOWH]KHWĘHN
A 2012-HV EURQ] OHOHWDQ\DJRW YL]VJiOYD PHJiO-
ODStWKDWy, KRJ\ D NRUiEEL pYHNKH] KDVRQOyDQ D KpW-
N|]QDSL pOHWKH] WDUWR]y KDV]QiODWL WiUJ\DN NHUO-
WHN HOĘ D OHOĘKHO\UĘO A NO|QE|]Ę KDV]QiODWL WiUJ\DN 
OHOĘN|UOPpQ\HL QHP WHV]LN OHKHWĘYp, KRJ\ D KDV]-
QiODWXNUD Qp]YH WRYiEEL LQIRUPiFLyW Q\HUMQN, LOOHW-
YH SRQWRVDQ NHOWH]KHVVN A EHPXWDWRWW WiUJ\DN N|-
]|WW WDOiOKDWy URQWRWW GDUDE D]RQEDQ IRQWRV LQIRUPi-
FLyYDO V]ROJiO D KHO\L EURQ]PĦYHVVpJJHO NDSFVRODW-
EDQ A] LSDURV WHYpNHQ\VpJHNUH XWDOy WiUJ\DN PHOOHWW 
D] REMHNWXPRN LV DOiWiPDV]WMiN, KRJ\ D WHOHSOpVQHN 
H]HQ D UpV]pQ IpPPHJPXQNiOiV IRO\W A PĦKHO\ PĦ-
N|GpVL LGHMpQHN SRQWRV PHJKDWiUR]iViKR] WRYiEEL 
NXWDWiVRN V]NVpJHVHN D WHUOHWHQ
KATALÏG8S
1. Bronz fogantyú 1 WiEOD 1
LWV] KGYM 2012M1–10010
LHtUiV +DUDQJ DODN~, |QW|WW IRJDQW\~, ROGDOiQ pV DO-
MiQ VRUMiV PDUDGYiQ\RNNDO, WHWHMpQ |QWpVL KLEiNNDO
MpUHWHN i 2,2 FP, P  FP
2. Bronzveret 1 WiEOD 2
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV K~SRV IHMĦ, OHPH]EĘO NpV]OW EURQ]YHUHW, 
HJ\LN V]pOH KLiQ\]LN
MpUHWHN i 2, FP, P 1, FP Y 0,1 FP
3. Bronz szegecs 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV FpOJ|PE DODN~ IHMMHO HOOiWRWW EURQ]V]HJHFV, 
QpJ\V]|JOHWHV iWPHWV]HWĦ WVNpYHO
MpUHWHN K ,FP, i 1, FP, Y 0, FP
4. Bronzpánt 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012 M1–1011
LHtUiV L DODNEDQ KDMOtWRWW EURQ]SiQW, VDURNUpV]pQpO 
QpJ\V]|JOHWHV ODSSDO
MpUHWHN K ,1 FP, V] 2 FP, Y 0, FP
5. Bronz korong 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012 M1–1012
LHtUiV KHUHN, EURQ] NRURQJ, UHFp]HWW V]pOOHO, N|]HSpQ 
NLVPpUHWĦ O\XNNDO, HQ\KpQ tYHOW IHOOHWWHO
MpUHWHN i  FP, Y 0,1 FP
6. Bronz korong 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV KHUHN EURQ] NRURQJ, IHOOHWpQ NRQFHQWULNXV 
KRUQ\ROiVRNNDO, N|]HSpQ O\XNNDO S]pOH HQ\KpQ OHIH-
Op KDMOLN
MpUHWHN i , FP, Y 0,1 FP
7. Bronz korong 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV KHUHN, EURQ] NRURQJ, IHOOHWpQ EHNDUFROW NRQ-
FHQWULNXV N|U|NNHO, V]pOH HQ\KpQ tYHOWHQ NLKDMOy
MpUHWHN i , FP, Y 0,1 FP
8. Bronz tárgy 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–1002
LHtUiV LDSRV, KRVV]~NiV EURQ]SiOFLND, HJ\LN YpJH 
NLKHJ\HVHGLN, PiVLN YpJH W|UHGpNHV
MpUHWHN K 10, FP, V] 0, FP, Y 0,1 FP
9. Bronz tárgy 1 WiEOD 1
LWV] KGYM 2012M1–10
LHtUiV KHUHN IOOHO HOOiWRWW, NHUHN, ODSRV SHUHPĦ 
EURQ]WiUJ\ W|UHGpNH
MpUHWHN K ,1 FP, V] 1, FP, Y 0, FP
10. Bronz szűrőedény töredékei (4 db) 1 WiEOD 2
LWV] KGYM 2012AB101"
LHtUiV VpNRQ\ OHPH]EĘO NpV]OW, NHUHN O\XNDNNDO iW-
W|UW EURQ]WiUJ\ W|UHGpNHL
MpUHWHN K , FP, V] 1, FP, Y 0,1 FP
11. Bronz fibula tűje 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–1001
LHtUiV EJ\LN YpJpQ KHJ\HV, PiVLN YpJpQ VSLUiOLVDQ 
KDMOtWRWW EURQ]WĦ
MpUHWHN K ,2 FP, V] 0, FP, Y 0,1 FP
166
 KAPELLER 2003, 129, Pl. 28/170.
167
 FAUDUET 1992, 91, 495–497.
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12. Bronz karika 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–101
LHtUiV BURQ] NDULND, HJ\LN ROGDOiQ OHNHUHNtWHWWHQ 
V]|JOHWHV YiOODNNDO
MpUHWHN i 2 FP, V] 0,2 FP, Y 0,2 FP
13. Bronz veret 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012 M1–1002
LHtUiV NpJ\V]|JOHWHV, iWW|UW EURQ]YHUHW W|UHGpNH, IH-
OOHWpQ D IHOHUĘVtWpVKH] V]NVpJHV O\XN OiWKDWy
MpUHWHN K 2, FP, V] 2, FP, Y 0,1 FP
14. Bronz veret 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012&D101
LHtUiV BURQ] NDULND, NpW ROGDOiQ HJ\-HJ\ SiOFLNiYDO
MpUHWHN K  , FP, V] 1, FP, Y 0,2 FP
15. Bronz szíjvég 1 WiEOD 
LWV] KGYM 2012M1–100
LHtUiV KLV]pOHVHGĘ ODSRNEyO iOOy V]tMYpJ, YpJpQ 
SURILOiOW JRPEEDO, IHOVĘ V]pOpQ peltaV]HUĦ GtV]tWpVVHO 
A V]tM EHIRJiViUD DONDOPDV OHPH]HN HJ\LNH W|UHGpNHV 
A PiVLNRQ NLV O\XN OiWKDWy, DPHO\ D V]tM U|J]tWpVpUH 
V]ROJiOKDWRWW
MpUHWHN K  FP, V] 1,2 FP, Y 0, FP
ÉREMLELETEK
A OHJNRUiEEL, 2012-EHQ HOĘNHUOW pUHP HJ\ 
subaeratus denarius, DPHO\HW VHVSDVLDQXV YDJ\ TL-
WXV XUDONRGiVD DODWW YHUWHN DRPLWLDQXVQDN PLQW 
FDHVDUQDN BiU D] pUPH NRUiEEL, PLQW D ViViU-
WpU SpQ]IRUJDOPiQDN DRPLWLDQXVWyO TUHERQLDQXV 
GDOOXVLJ WDUWy LGĘV]DND, IHOEXNNDQiVD QHP PHJOHSĘ, 
KLV]HQ D NLQFVOHOHWHN WDQ~ViJD V]HULQW D UyPDL NRU-
EDQ DNiU W|EE V]i] pYHV YHUHWHN LV IRURJKDWWDN
VLV]RQ\ODJ DODFVRQ\ D] AQWRQLQXV-NRUL pU-
PHN DUiQ\D 2 GDUDE, D OHJNpVĘEEL pUHP SHGLJ 
Maximinus Thrax denariusa A SHYHUXV-NRUL SpQ]HN 
KLiQ\D QDJ\RQ PHJOHSĘ, PLYHO H]HN WHV]LN NL iOWDOi-
EDQ D] LWWHQL iVDWiVL pUPHN QDJ\ UpV]pW
THFKQLNDL V]HPSRQWEyO pUGHNHV +DGULDQXV 
denariusa  A] pUPpW HOĘV]|U KLEiVDQ YHUWpN, D 
KiWODSRQ D] HOĘODS QHJDWtY NpSH V]HUHSHOW incus, GH 
D KLEiW pV]UHYHWWpN, pV ~MEyOL YHUpVVHO MDYtWRWWiN, H]pUW 
D KiWODSRQ D NRUiEEL QHJDWtY pUHPNpSQHN FVDN D N|U-
YRQDODL, YDODPLQW HJ\ QDJ\RQ FVHNpO\ EHPpO\HGpV IH-
GH]KHWĘ IHO
KATALÏG8S
1. Domitianus Caesar
LWV] KGYM 2012M1–1111
AY >«A@VG F –DOMITIAN>«@, EDEpUNRV]RU~V IHM 
MREEUD
RY >«@, "
denarius (subaeratus 2,22 J RRPD1 KU X –
1 RI&2"
2. Domitianus?
LWV] KGYM 2012L1–1001
AY >«@, EDEpUNRV]RU~V IHM MREEUD
RY >«@, "
as , J RRPD" KU X 1–" RI&2"
3. Traianus
LWV] KGYM 2012M1–100
AY >IM3 &AES@ NERVA TRAIAN AVG GERM, ED-
EpUNRV]RU~V IHM MREEUD
RY >«@, +HUFXOHV-ROWiURQ V]HPEHQ iOO, MREEMiEDQ 
EXQNy, EDOMiEDQ RURV]OiQEĘU
denarius 1, J RRPD KU X 100 RI& II, 
4. Hadrianus
LWV] KGYM 2012A1–B1002
AY IM3 &AESAR TRAIAN–+ADRIANVS 
AVG, EDEpUNRV]RU~V PHOONpS MREEUD, EDO YiOOiQ 
paludamentum
RY 3 M TR 3–&OS III, SHFXULWDV MREEUD iOO, MREEMi-
YDO NRV]RU~W WHV] D IHMpUH, EDOMiEDQ SiOPD
denarius 2, J RRPD KU X 11–122 RI& II, 
5. Hadrianus?
LWV] KGYM 2012M1–1001
AY >«@VS–>«@", SRUWUp MREEUD
RY >«@, NpW iOOy DODN"
as , J RRPD" KU X 12–1 RI&"
6. Faustina Minor
LWV] KGYM 2012M102
AY FAVSTINA–AVGVSTA, UXKiV PHOONpS MREEUD
RY AVGVSTI–3II FIL, VHQXV EDOUD iOO, MREEMiEDQ 
VLFWRULD, EDOMD VLVDNUD iOOtWRWW SDM]VRQ WiPDV]NRGLN
denarius 2, J RRPD KU X 1–11 RI& III, 
D
1
 Hamisítványok esetén – az egyértelmű meghatározás 
érdekében – mindig az utánzott, eredeti érem készítési 
helyét adjuk meg.
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7. Faustina Minor
LWV] KGYM 2012M1–1012
AY FAVSTINA AVGVSTA, UXKiV PHOONpS MREEUD
RY FE&VND AVGVSTAE, FHFXQGLWDV NpW OiQ\ N|-
]|WW EDOUD iOO, NDUMDLEDQ HJ\-HJ\ ~MV]O|WW
denarius 2, J RRPD KU X 11–1 RI& III, 
8. I. Maximinus
LWV] KGYM 20120011
AY IM3 MA;IMINVS 3IVS AVG, EDEpUNRV]RU~V, 
SiQFpORV, paludamentumRV PHOONpS MREEUD
RY3A;–A-VGVSTI, 3D[ EDOUD iOO, MREEMiEDQ iJ, EDO-
jában sceptrum
denarius 2,0 J RRPD KU X 2–2 RI& IVII, 
12
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IRODALOM
BARAG 1 BDUDJ, D 3 „Flower and Bird” and 
Snake-Thread Glass Vessels. AQQDOHV AI+V  
1 –
BARKÏ&ZI 1–11 BDUNyF]L, L Brigetio 
DLVV3DQQ SHU II VRO 22 BXGDSHVW 1–11
BARKÏ&ZI 11 BDUNyF]L, L Kelche aus 
Pannonien mit Fadenauflage und Gravierung. 
AFWD AUFK+XQJ  11 –0
BARKÏ&ZI 1 BDUNyF]L L.: A 3. sz. első feléből 
származó vésett díszű üvegek Pannoniában 
AUFKÉUW 11 1 1–1
BARKÏ&ZI 1 BDUNyF]L, L Pannonische 
Glasfunde in Ungarn SWXGLD AUFKDHRORJLFD I; 
BXGDSHVW 1
BART8S 201 BDUWXV D Terrakotta öntőforma 
ólom Mercurius szobrok készítéséhez Bri ge tió-
ból. IQ S]HUN BDOi]V 3 FLDWDO RyPDL KRURV KX-
WDWyN III KRQIHUHQFLD N|WHWH S]RPEDWKHO\ 201, 
11–1
BART8S–BOR+Y HW DO 2012 BDUWXV D–BRUK\ L–
DpYDL K–KLV Z–NDJ\ A–SH\ N–S]iPDGy E–
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 RHFKHUFKHV VXU OHV DPSKRUHV UR-
PDLQHV &ROOHFWLRQ GH O¶ÉFROH FUDQoDLVH GH RRPH 
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T&+ERNIA 1 TFKHUQLD, A Le vin de l’Italie ro-
maine. Essaie d’histoire économique après les 
amphores RRPH 1
TEM3ELMANN-MA&ZYēSK A 1 THPSHO-
PDQQ-MD F]\ĔVND, M Die Perlen der römischen 
Kaiserzeit und der frühen Phase der Völker-
wanderungszeit im mitteleuropäischen Barba-
ricum. MDLQ] 1
VAN LIT+–RANDSBORG 1 YDQ LLWK, S M 
E–RDQGVERUJ, K Roman Glass in the West: A 
Social Study BROB  1 1–
:ALKE 1 :DONH, N Das römische Donau-
kastell Straubing Sorviodurum LLPHVIRU-
VFKXQJHQ  BHUOLQ 1
:EBER 12 :HEHU, G Neue Ausgrabungen am 
„Apollo-Grannus Heiligtum” in Faimingen. Zwi-
schenbericht BRGK 2 12 10–1
:ILLIAMS 1 :LOOLDPV, D Petrological exami-
nation of amphorae from Colchester Sheepen 
IQ EG SHDOH\, 3 R APSKRUDV IURP WKH 10 
H[FDYDWLRQV DW &ROFKHVWHU SKHHSHQ BAR 12 
1
ZEEST 10 ZHHVW, I B Keramicseszkaja tara 
Bosz pora. – Ceramic containers from the 
Bosporus. MRVFRZ 10
BERICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE DER IN BRIGETIO (FO: KOMÁROM–SZŐNY, VÁSÁRTÉR)  
IM JAHRE 2012 GEFÜHRTEN ARCHÄOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN
DÁVID BARTUS–LÁSZLÓ BORHY–GABRIELLA DELBÓ–KATA DÉVAI–ZITA KIS–ANNA NAGY–NIKOLETTA SEY–
EMESE SZÁMADÓ–ISTVÁN VIDA
Die 21. Grabungskampagne der in der Zivil-
stadt von Brigetio (FO: Komárom–Szőny, Vásártér) 
fand in Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Klassi-
sche und Provinzialrömische Archäologie der Eöt-
vös Loránd Universität, Budapest und des Klap-
ka György Museums, Komárom im Zeitraum zwi-
schen dem 2. Juli 2012 und 27. Juli 2012 (20 Ar-
beitstage) unter Teilnahme von StudentInnen, Dok-
torandInnen, wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
und AssistentInnen der o. g. Institutionen bzw. der 
Forschungsgruppe für Interdisziplinäre Archäolo-
gie der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten sowie Gäste aus dem In- und Auslande (u. a. aus 
China, Deutschland, Wales) (insgesamt 52 Teilneh-
merInnen) statt.
Ziel der Grabungen des Jahres 2012 waren die 
weitere Erforschung der städtischen Struktur und 
die Feststellung ihrer Bauphasen im Munizipium 
von Brigetio. Daher haben wir in zwei Bereichen, 
einerseits im östlichen Sektor des nördlichen Be-
reiches des Fundortes „ViViUWpU” (Schnitte L13, L14, 
L15, L16, M13, M14, M15, M16 mit einer Gesamt-
fläche von 140 m2), andererseits im südlichen, sog. 
„ZLUWVFKDIWOLFKHQ TUDNW” des Platzes (Schnitte A19, 
B19, C19, D19, mit einer Gesamtfläche von 72 m2) ge-
öffnet.
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammen-
fassen. Im nördlichen Bereich haben wir einen gros-
sen Hof, dessen Gehniveau aus einer hart gestampf-
ter Kieselschicht, das in der letzten Bauphase mit 
Steinplatten ausgelegt wurde, freigelegt. Die ost-
westlich orientierte, 9 m breite Nordmauer des Ho-
fes verfügte über eine 2,45 m breite, beidseitig mit 
Quadersteinen flankierte Toranlage. Der südliche 
Teil des sich nach Süden leicht absenkenden Gehni-
veaus des Hofes wurde durch die Erosion stark be-
schädigt. Östlich der Ostmauer des Hofes verlief 
eine schmale Gasse, die durch die Westmauer der 
nächsten, östlich von diesem Komplex liegenden 
Gebäude darstellte. Unterhalb des Gehniveaus des 
Hofes konnten wir die Fortsetzung und den aus ei-
ner mit Blattmuster durchbrochenen, jedoch frag-
mentarischen Steinplatte bestehenden Zusammen-
fluß der Kanalisation (Breite: 0,28-0,36 m) finden, 
deren südliche Fortsetzung während der früheren 
Grabungskampagnen bereits freigelegt wurde.
Es kam weiterhin die nordwestliche Ecke ei-
nes Objektes (Schnitte L16/M16) ans Tageslicht, das 
nicht anders als ein Keller definiert werden konn-
te. Während der Freilegung kamen viele organische 
Überreste (ein 60 cm langes, 30-40 cm breites Holz-
brett, weiterhin Äpfel-, Datteln-, Olivenkerne, teil-
weise sogar mit mineralisiertem Fruchtfleisch und 
überraschend gut erhaltenem Stengel) ans Tages-
licht.
Infolge unserer früheren Beobachtungen (Vor-
kommen von Metallabfällen, Schmelztiegelfrag-
menten, halbfertigen Produkten, Hilfsnegativen) 
konnte man die Anwesenheit metallurgischer Tä-
tigkeit in der Umgebung der mit „K” und „L” mar-
kierten Schnitte zumindest behaupten. Deswegen 
war eine der Zielsetzungen der Grabungskampag-
ne 2012 die bewusste Erforschung dieser Grabungs-
fläche, um die Metallwerkstatt finden zu können. Im 
Laufe der diesjährigen Grabungen ist uns nicht nur 
gelungen, eine vollständig erhaltene Terrakotta-
hilfsnegative für die Herstellung Mercuriusfiguren 
aus Blei, weiterhin ein die Göttin Fortuna darstel-
lendes Bleivotiv bzw. ein 140 g schweres Rohstoff-
block aus Bronze finden zu können, sondern kamen 
sogar drei Schmelzöfen, in denen verschiedenes Me-
tall – Blei, Bronze und Eisen – sicherlich bearbeitet 
wurde, ebenfalls ans Tageslicht. Die Schmelzöfen la-
gen vom Norden nach Süden im östlichen Bereich 
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des oben behandelten Hofes, dessen Oberfläche – 
nachdem die Metallurgiewerkstatt aufgegeben und 
ausgeräumt wurde – durch drei, parallel zu einan-
der verlaufende Gräben gestört wurde.
Im südlichen, sog. „wirtschaftlichen Trakt” der 
Häuser, im Schnitt D19 kam die mit Kiesel bedeck-
te, in der letzten Benutzungsphase jedoch mit Stein-
platten ausgelegte Oberfläche eines grossen Hofes 
ans Tageslicht. Eine im Jahre 1795. geprägte öster-
reichische Bronzemünze (6 Kreuzer) liefert uns ei-
nen Hinsweis darauf, wann diese Steinplatten, von 
denen jedoch eine einzige noch erhalten geblieben 
ist, entfernt worden sein dürfen. Man konnte wei-
terhin feststellen, dass die schmale Gasse, die die 
beiden Gebäude im nördlichen Bereich der Wohn-
häuser voneinander trennte, sich hier nicht fort-
setzt. Im Schnitt A19 kam eine massive, 30-50 cm 
dicke Dachschuttschicht, aber ohne architektoni-
scher Kontext ans Tageslicht.
Während der zu behandelnden Grabungskam-
pagne sind insgesamt 14 bestempelte Ziegel ans Ta-
geslicht gekommen, von denen die Mehrzahl (13 
Stück=92,8%) zu den in Brigetio stationierten Mi-
litäreinheiten zuzuschreiben sind. 4 davon erwäh-
nen die seit dem 2. Jh. n. Chr. ständige Garnison von 
Brigetio, die legio I Adiutrix Pia Fidelis (28,5%, Zie-
gelstempelkatalog 1–4), 1 gehört der legio XXX Ul-
pia Victrix, die zwischen 105–114 n. Chr. in Brigetio 
stationiert wurde (0,78%, Ziegelstempelkatalog 5). 
Ein fragmentarischer Stempel erwähnt eine Auxi-
liareinheit, mit grosser Wahrscheinlichkeit die co-
hors VII Breucorum aus dem 3. Jh. n. Chr. (0,78%, 
Ziegelstempelkatalog 6). In auffallend hoher Zahl (6 
Stück, 42,8%, Ziegelstempelkatalog 7–12) sind die 
Stempel der danubischen Flotteneiheit, der Classis 
Flavia Histrica vertreten, die alle durch einen im-
mer negativ in die Oberfläche eingedruckten Stem-
pel von äusserst schlechter Qualität charakteri-
siert werden können. Schliesslich, durch ein einziges 
Stück (0,78%, Ziegelstempelkatalog 13) sind sogar 
Privatfirmen anwesend, nämlich die mit dem Stem-
pel Atiliae firma versehenen Produkte einer Pri-
vatziegelei, die vermutlich im 2. Jh. n. Chr. in Car-
nuntum tätig war. Zwar kann ein einziger Stempel 
nicht aufgelöst werden (Ziegelstempelkatalog 14), 
wird theoretisch zu den Stempeln militärischen In-
haltes zugeschrieben.
Das in Brigetio hergestellte Keramikmaterial 
stellt alle Typen der römerzeitlichen Keramik des 2. 
und 3. Jhs. n. Chr. dar. Die meisten Produkte dürfen 
in der Töpfersiedlung von Szőny-Kurucdomb bzw. 
Szőny-Gerhát hergestellt worden sein. Von den Fun-
den des Grabungsjahres 2012 ragen Fragmente ei-
nes Gesichtsgefässes, bzw. Imitationen von Drag. 54 
und Consp. 20 Terrasigillatengefässe hervor.
Das Vorkommen von Gläsern, sowohl von An-
zahl, als auch von charakteristischen Typen kann 
mit den vorigen Grabungskampagnen verglichen 
werden. Doch fallen einerseits das Fehlen von Ta-
felgeschirr für Getränke, andererseits die überwie-
gende Zahl der Speichern- und Transportsgefäs-
sen von blaugrüner Farbe ins Auge. Auch die An-
zahl von Fragmenten von Fensterscheiben ist et-
was geringer als in den früheren Grabungsjahren. 
Während der vorigen Grabungskampagnien war 
die geringe Anzahl (1-2% des gesamten Glasmateri-
als) der blaugrünen Gläser, die im Grabungsmateri-
al von 2012 in wesentlich höherer Zahl (20% des Ge-
samtmaterials) vertreten werden. Fast jedes Frag-
ment von blaugrüner Farbe gehört zu den Viereck-
flaschen, und die meisten stammen aus Schichten 
oberhalb des Kellers (Schnitte L15 und L16). Damit 
kann diese prozentuell gesehen höhere Anzahl der 
blaugrünen Produkte vielleicht mit der Anwesenheit 
des Kellers erklärt werden.
Die im Laufe der Grabungskampagne 2012 ans 
Tageslicht gebrachte Importkeramik fügt sich ins 
bisherige Keramiksprektrum gut ein. In grössten 
Zahl kamen Fragmente der Schwarzfirniskeramik 
(52 Stück) vor, unter denen 23 Individuen bestimmt 
werden konnten. Die rätische Keramik wird durch 
29 Fragmente (13 Individuen) vertreten, während 
ein einziges Stück mit der norditalischen Dünn-
wandschalen in Verbindung gebracht werden kann. 
Was die Form der Gefäße anbelangt, kann man fest-
stellen, dass einerseits die Fragmente der kleinfro-
matigen Becher zum Trinkservice gehörten, an-
dereseits ein grossformatiges Gefäß mit etwas di-
ckerer Wand vielleicht als Krug bestimmt werden 
kann, der zur Gruppe der rätischen Keramik ge-
hört. Es kamen weiterhin 30 Firmenlampenfrag-
mente (Loeschcke X=Iványi XVII), ein blattförmi-
ger Öl lam penhenkel (Loeschcke III=Iványi III, Ivá-
nyi IV), bzw. ein mit Weintraube und Rankenmotiv 
verziertes Schulterfragment einer Öllampe vor, die 
dem Typ Iványi X=Broneer XXVII gehörte.
Während der Grabung 2012 kamen 9 Ampho-
renfragmente vor. In den Amphoren von Typ Dres-
sel 2-4 wurde aus Hispania Tarraconensis, Südgal-
lien und Italien Wein von guter Qualität zwischen 
Mitte des 1. und Mitte des 2. Jhs. n. Chr. nach Pan-
nonien transportiert. In den Amphoren Dressel 24/
Zeest 90 kam Wein, Ostern oder Olivenöl zwischen 
Ende des 1. und Ende des 2. Jhs. n. Chr., vermutlich 
aus dem ägäischen Raum oder von der kleinasiati-
schen Küste in der Provinz an. Ein Amphorenfrag-
ment aus Rhodos beweist, dass man mit einer Im-
port von griechischem Wein zwischen Mitte des 
1. und 2. Jhs. n. Chr. in Brigetio ebenfalls rechnen 
muss. Die Bewohner von Brigetio konsumierten Oli-
venöl aus der istrischen Halbinsel.
Untersucht man das Fundmaterial der Gra-
bungskampagne 2012, kann man feststellen, dass 
Ähnlich zu den früheren Grabungsjahren, die Klein-
funde mit dem Alltagsleben in Verbindung gebracht 
werden können. Doch ermöglichen uns die Fund-
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umstände nicht, von ihrer ursprünglichen Funktion 
bzw. Datierung mehr Details erfahren zu können. 
Trotzdem liefern uns die Fehlprodukte wichtige In-
formationen hinsichtlich der lokalen Bronzeindust-
rie. Gegenstände, die mit der Metallurgie in Verbin-
dung gebracht werden können, zusammen mit Ob-
jekten wie Schmelzöfen beweisen die Metallbear-
beitung in diesem Bereich der Zivilsiedlung. Um die 
genaue Chronologie dieser Tätigkeit bestimmen zu 
können, muss man hier weitere Forschungen durch-
führen.
Das chronologische Spektrum der Münzen er-
streckt zwischen Vespasian oder Titus bis Maximi-
nus Thrax. Das früheste Stück stellt ein Denarius 
dar, welcher unter Vespasian oder Titus dem Domi-
tian als Caesar geprägt wurde. Die verhältnismäs-
sig geringe Anzahl der antoninischen Münzen, die 
durch zwei Stücke vertreten sind, fällt genauso ins 
Auge, wie das absolute Fehlen der Münzen der Se-
vererzeit, die in der Regel die Mehrzahl der Münz-
funde in diesem Fundort darstellen. Technisch gese-
hen stellt einen interessanten Fund ein Denarius des 
Hadrians (Münzkatalog 4) dar. Diese Münze wurde 
zunächst fehlerhaft geprägt, da ihre Rückseite das 
negative Münzbild der Vorderseite (incus) aufweist, 
das später erkannt und durch erneute Prägung kor-
rigiert wurde; deswegen sind auf der Rückseite nur 
der Umriss des ursprünglichen negativen Münzbil-
des, bzw. eine ganz leichte Eintiefung zu entdecken.
Übersetzt von László Borhy
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1. tábla: A 2012. évben feltárt szelvények rendszere az összesítő alaprajzon (rajz: Bartus D.) 
Taf. 1:Die im Jahre 2012 freigelegten Schnitte auf dem Gesamtgrundriss (gez. von D. Bartus)
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2. tábla: Az L13, L14, L15, L16, M13, M14, M15, M16 szelvények összesítő felszínrajza (rajz: Bartus D.) 
Taf. 2: Die Schnitte L13, L14, L15, L16, M13, M14, M15, M16 (gez. von D. Bartus)
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3. tábla: Az L13, L14, L15, L16, M13, M14, M15, M16 szelvények összesítő fotója (fotó: Bartus D.) 
Taf. 3: Die Schnitte L13, L14, L15, L16, M13, M14, M15, M16 (Foto: D. Bartus)
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4. tábla: Az A19, B19 szelvények összesítő fotója és felszínrajza (fotó és rajz: Bartus D.) 
Taf. 4: Die Schnitte A19 und B19 (Foto und gez. von D. Bartus)
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5. tábla: A C19, D19 szelvények összesítő fotója és felszínrajza (Fotó és rajz: Bartus D.) 
Taf. 5: Die Schnitte C19 und D19 (Foto und gez. D. Bartus)
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6. tábla: Téglabélyegek 1. (rajz: Borhy L.) 
Taf. 6: Ziegelstempeln 1 (gez. von L. Borhy)
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7. tábla: Téglabélyegek 2. (rajz: Borhy L.) 
Taf. 7: Ziegelstempeln 2 (gez. von L. Borhy)
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8. tábla: Helyi kerámiák 1. (rajz: Delbó G.) 
Taf. 8: Lokale Keramik 1 (gez. von G. Delbó)
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9. tábla: Helyi kerámiák 2. (rajz: Delbó G.) 
Taf. 9: Lokale Keramik 2 (gez. von G. Delbó)
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10. tábla: Helyi kerámiák 3. (rajz: Delbó G.) 
Taf. 10: Lokale Keramik 3 (gez. von G. Delbó)
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11. tábla: Helyi kerámiák 4. (rajz: Delbó G.) 
Taf. 11: Lokale Keramik 4 (gez. von G. Delbó)
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12. tábla: Üvegleletek 1. (rajz: Dévai K.) 
Taf. 12: Glasfunde 1 (gez. von K. Dévai)
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13. tábla: Üvegleletek 2. (rajz: Dévai K.) 
Taf. 13: Glasfunde 2 (gez. von K. Dévai)
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14. tábla: Üvegleletek 3. (rajz: Dévai K.) 
Taf. 14: Glasfunde 3 (gez. von K. Dévai)
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15. tábla: Import kerámiák és mécsesek 1. (rajz: Kis Zita) 
Taf. 15: Importkeramik und Öllampen 1 (gez. von Z. Kis)
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16. tábla: Import kerámiák és mécsesek 2. (rajz: Kis Zita) 
Taf. 16: Importkeramik und Öllampen 2 (gez. von Z. Kis)
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17. tábla: Amphorák (rajz: Nagy A.) 
Taf. 17: Amphoren (gez. von A. Nagy)
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18. tábla: Bronztárgyak 1. (rajz: Sey N.) 
Taf. 18: Bronzefunde 1 (gez. von N. Sey)
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19. tábla: Bronztárgyak 2. (rajz: Sey N.) 
Taf. 19: Bronzefunde 2 (gez. von N. Sey)
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A KÖTETBEN TALÁLHATÓ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE —
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS — LIST OF ABBREVIATIONS
AFWD AQW+XQJ AFWD AQWLTXD AFDGHPLDH SFLHQWLDUXP +XQJDULFDH BXGDSHVW
AFWD AUFK+XQJ AFWD AUFKDHRORJLFD AFDGHPLDH SFLHQWLDUXP +XQJDULFDH BXGDSHVW
AFWD MXVNDS AFWD MXVHL NDSRFHQVLV &OXM
AQQDOHV AI+V AQQDOHV GX « &RQJUqV GH O¶AVVRFLDWLRQ IQWHUQDWLRQDOH SRXU O¶+LVWRLUH GX VHUUH 
AQWDHXV AQWDHXV &RPPXQLFDWLRQHV H[ IQVWLWXWR AUFKDHRORJLFR AFDGHPLDH SFLHQWLDUXP +XQJDULFDH 
BXGDSHVW
AQWTDQ AQWLN TDQXOPiQ\RN BXGDSHVW
AR AOED RHJLD A V]pNHVIHKpUYiUL IVWYiQ KLUiO\ M~]HXP K|]OHPpQ\HL S]pNHVIHKpUYiU
AUFKHRORJLMD AUFKHRORJLMD GODVQLN ZHPDOMVNRJ MX]HMD X SDUDMHYX NRYD SHULMD ² AUFKHRORJLMD SDUDMHYR
AUUDERQD AUUDERQD A G\ĘUL ;iQWXV JiQRV M~]HXP ÉYN|Q\YH G\ĘU
AUFKAXVW AUFKDHRORJLD AXVWULDFD :LHQ
AUFKÉUW AUFKDHRORJLDL ÉUWHVtWĘ BXGDSHVW
AUFK+XQJ AUFKDHRORJLD +XQJDULFD BXGDSHVW
ÁBTL ÁOODPEL]WRQViJL S]ROJiODWRN T|UWpQHWL LHYpOWiUD BXGDSHVW
BAR BULWLVK AUFKDHRORJLFDO RHSRUWV O[IRUG
BAR-IS BULWLVK AUFKDHRORJLFDO RHSRUWV – IQWHUQDWLRQDO SHULHV O[IRUG
BK|]O BiQ\iV]DWW|UWpQHWL K|]OHPpQ\HN RXGDEiQ\D
BMMK A BpNpV MHJ\HL M~]HXPRN K|]OHPpQ\HL BpNpVFVDED
B3A BXOOHWLQ GH O¶AVVRFLDWLRQ 3UR AYHQWLFR AYHQFKHV
BRGK BHULFKW GHU R|PLVFK-GHUPDQLVFKHQ KRPPLVVLRQ FUDQNIXUW DP MDLQ
BULWDQQLD BULWDQQLD A JRXUQDO RI RRPDQR-BULWLVK DQG KLQGUHG SWXGLHV LRQGRQ
BROB BHULFKWHQ YDQ GH RLMNVGLHQVW YRRU KHW OXGKHLGNXQGLJ BRGHPRQGHU]RHN LQ NHWKHUODQG 
APHUVIRRUW
BXGRpJ BXGDSHVW RpJLVpJHL BXGDSHVW
&RPPAUFK+XQJ &RPPXQLFDWLRQHV AUFKDHRORJLFDH +XQJDULDH BXGDSHVW
SA SRYHWVNDk AUKHRORJLk MRVNYD
&IL &RUSXV IQVFULSWLRQXP LDWLQDUXP
&ROFKAUFKRHS &ROFKHVWHU AUFKHRORJLFDO RHSRUW &ROFKHVWHU
&33 &DVWHOOXP 3DQQRQLFXP 3HOVRQHQVH BXGDSHVW–LHLS]LJ–KHV]WKHO\–RDKGHQ
&XPDQLD &XPDQLD A BiFV-KLVNXQ MHJ\HL M~]HXPRN K|]OHPpQ\HL KHFVNHPpW
DF MDJ\DU NHP]HWL LHYpOWiU DLSORPDWLNDL FRWyWiU BXGDSHVW
DLVVAUFK DLVVHUWDWLRQHV AUFKDHRORJLFDH H[ IQVWLWXWR AUFKDHRORJLFR 8QLYHUVLWDWLV GH RRODQGR E|WY|V 
QRPLQDWDH BXGDSHVW
DLVV3DQQ DLVVHUWDWLRQHV 3DQQRQLFDH BXGDSHVW
DL MDJ\DU NHP]HWL LHYpOWiU DLSORPDWLNDL LHYpOWiU BXGDSHVW
DROJ DROJR]DWRN D] EUGpO\L NHP]HWL M~]HXP ÉUHP- pV RpJLVpJWiUiEyO &OXMKROR]VYiU
EBM BDODVVD BiOLQW M~]HXP EV]WHUJRP
FLA FRUVFKXQJHQ LQ AXJVW AXJVW
FIL FRUVFKXQJHQ LQ LDXULDFXP LLQ]
FM FHUHQF]\ M~]HXP S]HQWHQGUH
FROAUFK FROLD AUFKDHRORJLFD BXGDSHVW
Fg FXQGEHULFKWH DXV gVWHUUHLFK :LHQ
F: FXQGRUW :LHQ BHULFKWH ]XU AUFKlRORJLH :LHQ
GHUPDQLD GHUPDQLD AQ]HLJHU GHV R|P-GHUP KRPPLVVLRQ GHV DHXWVFKHQ AUFKlRORJLVFKHQ 
IQVWLWXWV MDLQ]
G\EL 3L G\ĘUL EJ\Ki]PHJ\HL LHYpOWiU 3VS|NL LHYpOWiU G\ĘU
G\T G\ĘUL TDQXOPiQ\RN G\ĘU
+OMÉ A +HUPDQ OWWy M~]HXP ÉYN|Q\YH MLVNROF
+M +DMG~ViJL M~]HXP +DMG~E|V]|UPpQ\
INM VDUQD I]YHVWLMD QD NDURGQLMD MX]HM VDUQD
JAMÉ A N\tUHJ\Ki]L JyVD AQGUiV M~]HXP ÉYN|Q\YH N\tUHJ\Ki]D
JGS JRXUQDO RI GODVV SWXGLHV &RUQLQJ, 8SA
JgAI JDKUHVKHIWHQ GHV gVWHUUHLFKLVFKHQ AUFKlRORJLVFKHQ IQVWLWXWHV :LHQ
J3MÉ A JDQXV 3DQQRQLXV M~]HXP ÉYN|Q\YH 3pFV
00
JRA JRXUQDO RI RRPDQ AUFKDHRORJ\ 3RUWVPRXWK
JRGZM  JDKUEXFK GHV R|PLVFK-GHUPDQLQVFKHQ ZHQWUDOPXVHXPV MDLQ]
ǲ&ǰǰǴǲ ǲȘȈȚȒȐȍ ǹȖȖȉȡȍȕȐȧ ǰȕșȚȐȚțȚȈ ǰșȚȖȘȐȐ ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ǲțȓȤȚțȘȣ MRV]NYD
KDM KXQ\ DRPRNRV M~]HXP TDWD
KDM +G\ KXQ\ DRPRNRV M~]HXP +HO\W|UWpQHWL G\ĦMWHPpQ\ TDWD
KLM KDWDORJL LQ MRQRJUDILMH LMXEOMDQD
KJM KDWRQD Jy]VHI M~]HXP KHFVNHPpW
KMMK KRPiURP-EV]WHUJRP MHJ\HL M~]HXPRN K|]OHPpQ\HL TDWD
KDMK KXQ\ DRPRNRV M~]HXP K|]OHPpQ\HL TDWD
KRUXQN KRUXQN KROR]VYiU&OXM, R
KSIE KUDWNLH SRREãþHQLMD IQVWLWXWD AUFKHRORJLL AN 8SSR KLMHY
LDM LDF]Ny DH]VĘ M~]HXP VHV]SUpP
LK LHYpOWiUL K|]OHPpQ\HN BXGDSHVW
LSZ LHYpOWiUL S]HPOH BXGDSHVW
MAA MRQXPHQWD AYDURUXP AUFKDHRORJLFD BXGDSHVW
MA4 MHGLXP AHYXP 4XRWLGLDQXP KUHPV
MBV MQFKQHU BHLWUlJH ]XU VRU- XQG FUKJHVFKLFKWH MQFKHQ
MEFRA MpODQJHV GH O¶ÉFROH FUDQoDLVH GH RRPH AQWLTXLWp
MFM MyUD FHUHQF M~]HXP S]HJHG
MFMA MRQRJUDSKLHQ ]XU FUKJHVFKLFKWH XQG MLWWHODOWHUDUFKlRORJLH :LHQ
MFMÉ A MyUD FHUHQF M~]HXP ÉYN|Q\YH S]HJHG
MFMÉ – SWXGAUFK A MyUD FHUHQF M~]HXP ÉYN|Q\YH – SWXGLD AUFKDHRORJLFD S]HJHG
MGA+ MRQXPHQWD GHUPDQRUXP AUFKDHRORJLFD +XQJDULDH BXGDSHVW
MLWWAUFKIQVW MLWWHLOXQJHQ GHV AUFKlRORJLVFKHQ IQVWLWXWV GHU 8QJDULVFKHQ ANDGHPLH 
GHU :LVVHQVFKDIWHQ BXGDSHVW
MKBKM M~]HXPL KXWDWiVRN BiFV-KLVNXQ MHJ\pEHQ KHFVNHPpW
MNL KEML MDJ\DU NHP]HWL LHYpOWiU KRPiURP-EV]WHUJRP MHJ\HL LHYpOWiUD EV]WHUJRP
NHRJUDG A NyJUiG MHJ\HL M~]HXPRNDRUQ\DL BpOD M~]HXP ÉYN|Q\YH SDOJyWDUMiQ
OSAUFK OSXVFXOD AUFKDHRORJLFD FLOR]RIVNL FDNXOWHW SYHXþLOLãWD X ZDJUHEX ZiJUiE
OTKA Országos Tudományos Kutatási Alap
3HXFH 3HXFH SWXGLL úL FRPXQLFăUL GH LVWRULH úL DUKHRORJLH TXOFHD
3SZL 3ROLWLNDW|UWpQHWL pV S]DNV]HUYH]HWL LHYpOWiU BXGDSHVW
R&RF AFWD RHL &UHDWDULDH RRPDQDH FDXWRUXP AFWD
Rg R|PLVFKHV gVWHUUHLFK :LHQ
RI8 DLH U|PLVFKHQ IQVFKULIWHQ 8QJDUQV
RLg DLH R|PLVFKH LLPHV LQ gVWHUUHLFK :LHQ
SDYDULD SDYDULD A VDV MHJ\HL M~]HXPRN ÉUWHVtWĘMH S]RPEDWKHO\
SEB S\OORJH ESLJUDSKLFD BDUFLQRQHQVLV BDUFHORQD
SE3 SWXGLD ESLJUDSKLFD 3DQQRQLFD BXGDSHVW
SMK SRPRJ\L M~]HXPRN K|]OHPpQ\HL KDSRVYiU
S]i]DGRN S]i]DGRN BXGDSHVW
S]MMÉ  A S]ROQRN MHJ\HL M~]HXPRN ÉYN|Q\YH S]ROQRN
SWXG&RP SWXGLD &RPLWDWHQVLD TDQXOPiQ\RN 3HVW PHJ\H P~]HXPDLEyO S]HQWHQGUH
âWZ âWXGLMQp ZYHVWL AUFKHRORJLFNpKR ÒVWDYX SAV NLWUD
TBMÉ TDWDEiQ\DL M~]HXP ÉYN|Q\YH TDWDEiQ\D
TLWATXLQF TLWXOL ATXLQFHQVHV BXGDSHVW
TMTF TDWDEiQ\DL M~]HXP TXGRPiQ\RV F]HWHN TDWDEiQ\D
TUZ TULHUHU ZHLWVFKULIW TULHU
TSZ T|UWpQHOPL S]HPOH BXGDSHVW
VDULD AUFK+XQJ VDULD AUFKDHRORJLFD +XQJDULFD BXGDSHVW
VMMK A VHV]SUpP MHJ\HL M~]HXPRN K|]OHPpQ\HL VHV]SUpP
VV VL]DQWLMVNLM VUHPHQQLN MRV]NYD–LHQLQJUDG
:AB :LVVHQVFKDIWOLFKH AUEHLWHQ DXV GHP BXUJHQODQG ELVHQVWDGW
:MMÉ  A :RVLQV]N\ MyU M~]HXP ÉYN|Q\YH S]HNV]iUG
ZFF8K+ ZERUQtN FLOR]RILFNHM FDNXOW\ 8QLYHU]LW\ KRPHQVNpKR, +LVWRULFD BUDWLVODYD
ZM ZDODL M~]HXP ZDODHJHUV]HJ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